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ATTIOFJÄRDE
374/384. Antirrhinum majus maximum.
773/850. Lathyrus odoratus Spencer.
941/946. Malope grandiflora.
901. Linum grandiflorum rubrum.
1072/1079. Phlox Drummondi grandiflora.
417. Calendula Campfire.
GÖTEBORGS TRÄDGÅRDSFÖRENING
Rikstelefoner:
FRÖAVDELNINGEN.. 34861 PLANTSKOLAN, Katrinelund 62152 
BLOMSTERHANDELN 31120 FILIALEN vid Grönsakstorget 31377
VÄXTHUSEN.............. 38101 KONTORET............................. 35590
POSTGIROKONTO 12104
Telegramadress: HORTUS, GÖTEBORG » Postadress: TRÄDGÅRDSFÖRENINGEN, GÖTEBORG
Man behagade noga observera alla följande meddelanden:
1. Rekvirentens titel, namn samt post- och varuadress torde varje gång tydligt uppgivas. I rekvisitionen
torde tillkännagivas, om vi tillåtas ersätta möjligtvis felande sorter med andra liknande. 
Rekvisition å frö och växter torde benäget skrivas på var sitt särskilda papper; beställning å frö, torde 
om möjligt ske på den härmed bifogade listan.
2. Beställningar göras fördelaktigast i januari och februari samt utföras snarast möjligt i den ordning
de ingått. Under den brådaste tiden från början av mars ingå dagligen 100-tals order, 
varför det är av ömsesidig stor fördel, att rekvirera frö och växter i god tid.
3. 100-kiiogram-priset tillämpas för kvantitet i en vägning ned till 10 kg., kilogram-priset under 10 kg. ned till
250 gram, 100-gram-priset frän 250 gram ned till 50 gram och 10-gram-priset under 50 gram ned till 5 gram. 
Då minst 500 st. av samma sort köpas beräknas 1,000-styckspriset, där sådant finnes utsatt. 
100-styck-priset beräknas fr. o. m. 50 st. och 10-styck-priset för minst 10 st. av samma sort. Två 
eller flera sorter med särskilda priser kunna ej sammanslås för att berättiga till 10- eller 100-priset.
4. Priserna äro utan förbindelse och noteras billigast 1 förhållande till eventuella förändringar.
5. Kredit beviljas icke utan särskild överenskommelse längre än 3 månader. Okända personer, som önska
kredit, böra förete nöjaktiga referenser, helst från bankkontor eller kommunal myndighet.
6. Önskas försändelse med ångare, torde beloppet förut insändas eller postförskott å räkning tillåtas, enär vi ej
taga efterkrav genom ångbåt.
7. För likvid till oss genom postanvisning, erkännes behörigt postkvitto såsom vårt eget.
Sparmärken ävensom utländska frimärken mottagas ej som likvid.
8. Rabatt gottgöres med 3 procent då beloppet uppgår till minst 10 kr. och betalning erlägges
i förskott eller senast 30 dagar efter varans mottagande.
Fördröjes betalning 30 dagar efter räkningens dato, så gottgöres ingen rabatt, varemot beräknas gällande ränta 
pr anno om betalningen fördröjes längre än 3 månader. Vid inkassoåtgärder, ackord eller konkurs bortfaller 
alla avtalade rabatter.
9. Återförsäljare behagade korrespondera om villkor och priser.
10. Emballeringen verkställes sorgfälligt och beräknas netto enligt självkostnadspris för arbete och material. Påsar
och lådor kunna dock förut insändas, om hela och rena.
11. Avsändning sker alltid på köparens räkning och risk, och ansvara vi i intet fall för skada som uppkommer
under eller efter transporten. Varorna levereras kostnadsfritt vid resp. kommunikationsverk i Göteborg. 
Fraktkostnader för post- och paketgods, för vilka försändelser fraktavgift numera måste erläggas vid av- 
sändnlngsstationen, påföras 1 räkningen. Räkning avlåtes alltid snarast medhinnes efter skedd expedition.
12. Befogade anmärkningar skola, för att vinna avseende, göras senast 14 dagar efter räkningens dato.
13. För möjligen uppkomna förväxlingar vid expeditionen, påtaga vi oss ingen ersättningsför-
pliktelse utöver prisskillnaden mellan den fakturerade och levererade varan.
14. Genom beställning anses förestående villkor vara av rekvlrenten godkända.
15. Yåra prisuppgifter å frö, växter och lökar erhållas på begäran kostnadsfritt.
Priskuranten å blomsterlökar m. m. utsändes i juli varje år.
Föregående prlskuranter äro genom denna annuiierade.
Katalogens innehållsförteckning :
Fruktträd, bärbuskar och andra matnyt-
Sid.
Frö till rotfruktsväxter ............................
Sid.
26
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2DIVERSE VÄXTER.
Växter torde benäget beordras i god tid, helst i Februari—Mars, dock minst 3
veckor innan de behövas.
Anlända växter på våren tidigare än de kunna planteras, böra de genast översprutas med vatten ocb 
jordslås d. v. s. placeras i halvliggande ställning med jord eller sand över rötterna. Skulle växterna 
vid framkomsten synas torra, böra de ligga i vatten ett dygn, innan de planteras.
Yid växternas uppackning bör packningsmaterialet noga genomsökas för att undvika, att med detta 
några småplantor bortkastas.
Yid plantering, isynnerhet av fruktträd, bör man noga tillse att rötterna få ett otvunget läge och att 
fint sönderdelad jord kommer väl omkring och emellan dem, Kiklig vattning omedelbart yid planteringen 
får ej försummas, även i regnigt väder. Jorden packas hårt före vattningen. Översta jordlagret på- 
fylles först efter vattningen.
Fruktträd och bärbuskar m. m.
Alla träden äro friska, med raka, vackra stammar, välformade kronor och utmärkt rotbildning. Av­
ståndet mellan fruktträd förädlade på vildstam bör vara omkr. 8—10 meter; mellan dvärgträd däremot 
endast omkr. 5—6 meter.
Möjligen felande sorter ersättas med andra liknande, såvida detta ej undanbedes.
Yildstammar och ympkvistar sälja vi icke. 
h. betyder att sorten finnes i halvstam, d. i dvärgform och s. i spaljéform. 
Månaderna angiva fruktens ungefärliga mognadstid och hållbarhet.
Äppleträd.
Halvstammiga, vackra exemplar pr st. kr. 2,50, 10 st.
kr. 22,50, 100 st. kr. 200—.
Dvärgformiga, vackra exemplar pr st. kr. 2,60, 10 st. 
kr. 22,50, 100 st. kr. 200 —.
Alexander, h. d. Oktober—Januari. Mycket stor 
och vacker frukt. Trädet härdigt och bördigt.
Areskov, h. Stor, god bords- och hushållsfrukt. 
Trädet kraftigt växande och bördigt.
Astrakan, Gyllenkroks, h. d. Augusti. Trädet litet, 
tidigt och jämt bördigt. Frukt medelstor, fin.
» vit, h. Augusti. Allmänt bekant medelstor 
frukt. Trädet härdigt och bördigt.
» röd, h. d. September. Allmänt känt, vackert 
och gott äpple.
» stor klar, ( = svensk Astrakan) h. d. September. 
Stor, vacker frukt, härdigt och kraftigt växande 
träd.
Bergius, P. J., h. Ny svensk äpplesort, varietet av 
Säfstaholm. Utomordentligt vackert, rött äpple.
Cellini, h. d. Nov.—Jan. God handels- och hus­
hållsfrukt. Trädet är härdigt och trivs gott 
över allt och bär tidigt.
Charlamovsky, h. d. Sept.—Okt. God hushålls­
frukt och begärlig handelsvara. Trädet växer 
kraftigt ; bär tidigt och är mycket härdigt.
Cox’s Orange, h. d. Nov.—Mars. Finaste des­
sertfrukt. Trädet härdigt och rikbärande.
Cox's Pomona, h. d. Okt.—Dec. God, stor hus­
hålls- och bordsfrukt med fin smak. Trädet 
mycket fruktbart och härdigt.
Filippa, h. Nov.—Jan. Trädet friskt, kraftigt, 
bör ej beskäras för strängt. Frukt stor, ljusgul, 
ytterst fin, angripes sällan av skorv.
Gravensteiner, gul, h. d. Nov.—Febr. Dessert­
frukt av l:sta rang. Trädet växer kraftigt.
j. röd, h. Nov.—Jan. Vacker, god bordsfrukt.
Grågylling, h. Nov.—Jan. God bordsfrukt. Trä­
det är härdigt och bördigt.
Gul Richard, h. d. Nov.—Mars. Fin bordsfrukt.
Hampus, h. Aug.—Sept. Frukt liten, mycket
fin. Trädet litet och bördigt.
Husmodersäpple, h. Nov.—Jan. Stort förträffligt 
äpple. Härdigt och bördigt. Anspråkslöst be­
träffande jordmån.
James Grieve, h. Okt. Nyare, värdefull sort. 
Frukt stor, saftig och god. Trädet är kraftigt 
och bördigt.
Maglemer, h. d. Nov.—Dec. Mycket fin, vacker, 
god bordsfrukt. Trädet är härdigt och bördigt.
Melon, (Citron), h. Dec.—April. Värdefull dessert- 
och handelsfrukt.
Oranie, (Kaniker, Neidel), h. Sept.—Nov. Yp­
perlig bordsfrukt, ävensom för hushållet. Trä­
det växer kraftigt, bär tidigt och rikt.
Ribston, h. d. Dec.—April. Utmärkt bords- och 
hushållsfrukt. Trädet bär tidigt.
Ringstad, h. d. Nov.—Dec. Frukt medelstor, vac­
kert röd med fin smak. Trädet mycket bördigt.
Signe Tilllsch, h. d. Nov.—Dec. God, vacker
och stor bordsfrukt. Trädet kraftigt och bördigt.
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Sävstaholms, h. d. Sept. Knaste bordsfrukt, vacker 
eftersökt handelsvara. Trädet är bördigt och 
härdigt.
Transparente blanche, (Yitt klaräpple), h. Aug. 
—Sept. Pin bords- ooh utmärkt hushållsfrukt. 
Trädet härdigt och bördigt.
Vitgylling, (Virginskt rosenäpple) h. Sept.—Okt.
Stor, vacker frukt. Trädet är härdigt och bördigt. 
Åkerö, h. d. Dec.—April. Vacker, finaste bords­
frukt. Trädet växer kraftigt och är härdigt 
även i Norrland.
Päronträd.
Halvstamraiga, vackra exemplar, pr st. kr. 3 —, 10 st.
kr. 27 —, 100 st. kr. 250 —.
Dvärgformiga, vackra exemplar, pr st. kr. 3 —, 10 st.
kr. 27 —, 100 st. kr. 250 —.
Spaljéformiga, vackra exemplar, med 2 grenserier
pr st. kr. 6 —.
Amanlis, (smörpäron) h. Okt. Ypperlig bordsfrukt, 
såväl som hushålls- och handelsfrukt. Trädet 
växer kraftigt och bär rikt.
Augusti, h. Augusti. Omtyckt bordsfrukt. Trädet 
är härdigt och rikbärande.
Bergamott, höst, h. Okt.—Dec. Värderad bords­
frukt. Trädet väx er kraftigt och bär oftast rikt.
Clapps Favorite, h. Sept.—Okt. Stor, vacker
frukt. Trädet är bördigt.
Comtesse Clara Frijs, h. Sept.—Okt. Pin bords-
frukt. Trädet växer kraftigt, är härdigt, bär 
tidigt och rikt.
Doyenné de Comice, d. s. Nov.—Dec. Allra finaste 
bordsfrukt. Lämplig sort som spaljé.
Dubbel Filip, h. Okt. Stor och vacker hushålls- 
och bordsfrukt. Trädet är härdigt och rik­
bärande.
Esperens herrepäron, h. d. Sept.—Okt. Pinaste des­
sertfrukt. Trädet är härdigt, bär tidigt och rikt.
Greve Moltke, h. d. s. Okt.—Nov. Värdefull bords- 
frukt. Trädet är härdigt, bär tidigt och rikt.
Gräpäron, h. Sept. Utmärkt bordsfrUkt. Trädet 
växer kraftigt, är härdigt och rikt bärande.
Göteborgs Diamantpäron, h. Sept.—Okt. Utmärkt 
bords- och hushållsfrukt. Trädet härdigt och 
bördigt.
Hofsta, h. Sept.—Okt. Träd härdigt och bördigt 
även i ogynnsamma lägen, hushållsfrukt.
Louise bonne d’Avranches h. d. s. Okt. Utsökt bords­
frukt och god handelsvara. Trädet växer kraf­
tigt, bär tidigt och rikt.
Williams, h. d. s. Sept.—Okt. Pin bordsfrukt och 
handelsvara. Trädet växer kraftigt, är härdigt 
och bördigt.
Plommonträd.
Halvstammiga, vackra exemplar, pr st. kr. 3,50, 10 st.
kr. 32—, 100 st. kr. 300—.
Spaljéformiga, vackra exemplar pr st. kr. 5 —.
Allmänna gula, h. Sept. Prukt medelstor, saftig 
och god.
Aprikos, gul, h. Början av Sept. Prukt medelstor, 
av fin smak.
Hackmansplommon, h. Sept. Prukt stor gulgrön, 
fin. Träd stort, kraftigt och bördigt.
Herreplommon, blå, h. Aug. Medelstor, rund, blå, 
god frukt. Träd storväxande, friskt och bördigt. 
Självfertil.
Jefferson, h. s. Sept. Oval, gulröd dessertfrukt. 
Trädet kraftigt, härdigt och bördigt.
Reine Claude, stor grön, h. Aug. Utmärkt inlägg- 
ningsfrukt och god handelsvara. .
» Claude Altanns, h. Sept. Prukt medelstor, violett. 
Träd friskt och kraftigt.
» Claude d'Oullins, h. s. Aug. Prukt medelstor, 
gul, saftrik. Träd friskt, kraftigt, bördigt och 
härdigt. Självfertil.
Rivers earley prolific, h. Aug. Frukt blå, tidig, väl­
smakande. Träd litet och bördigt.
Sviskon, Expertmentalfältets, h. Sept. Frukt blå, söt. 
Trädet härdigt och bördigt. Självfertil.
The Czar, h. Aug. Prukt violettblå, tidig. Träd 
mycket rikbärande och härdigt. Självfertil.
Washington, h. Sept. Prukt gul, mycket stor, väl­
smakande. Träd starkväxande och härdigt.
Victoria, h. s. Sept. Mycket stor, röd, välsma­
kande frukt. Träd som yngre starkväxande, 
oerhört bördigt. Självfertil.
Körsbärsträd.
Halvstammiga, vackra exemplar pr st. kr. 3,50, 10 st.
kr. 32—, 100 st. kr. 300—.
Spaljéformiga, vackra exemplar pr st. kr. 7 —
Annonay, h. Prukt mörkröd, söt, saftig. Tidigast 
av alla.
Bigarrå, allmän, h. Aug. Q-ulröd, allmänt känd 
och värderad.
» Erianne, h. Prukt mörkröd, tidig och god. Trä­
det bördigt.
» Hedelflnger, h. Aug. Svart, med fast kött.
» Napoleon, h. Juli—Aug. Ypperlig gulröd dessert­
frukt.
» svart, h. Aug. Stor, utmärkt frukt.
Elton, h. Juli. Förträfflig rödgul frukt med 
sötaktig smak. Trädet är härdigt och rätt 
bördigt.
Klarbär, stora, h. Prukt medelstor, röd, utmärkt 
till syltning. Trädet härdigt och bördigt. Själv­
fertil.
Majkörs, h. Juli. Mörkröd, saftig, söt frukt.
Minister Podbielsky, h. Juli. Förbättrad Ostheimer.
Ostheimer, h. Juli. Stor, mörkröd, saftig, syrlig 
frukt. Hushållsfrukt och handelsvara.
Skuggmorell, h. s. Aug. Mörkröd med syrlig smak. 
Trädet bär rikt. Självfertil.
4 FRUKTTRÄD OCH
100 st. 10 st. st.
kr. kr. kr.
Persikor :
Spaljéformiga, vackra exemplar — — 10 —
Alexander. Tidigt mognande, stor, 
vackert färgad, god frukt.
Amsden. Tidigt mognande, stor, god, vacker frukt. 
Le Vainqueur. Nyare sort, tidigt
mogen, med fin smak ock starkare färg än de 
andra här upptagna.
Rivers Earley. God och bördig sort. Mognar något 
senare än de övriga här upptagna sorterna.
Vindruvor, extra starka plantor
med krukklimp ............................ — — 8 —
Starka plantor med krukklimp — — 6 —
Alicante, biåsvart.
Forsters White Seedling, gulvit.
Frankenthaler, blå. Mest odlad.
Krusbär, storfruktiga sorter med 
namn, röda, gula, gröna och
vita .................................................  80 — 9 — 1 —
» stamformade, fina sorter...........  — — 4 —
Vinbär, röda, vanliga...................  40 — 4,60 0,50
» röda, Fays new prolific, storfruktig 40 — 4,50 0,50
» » körsbärsvinbär. Bär stora,mindre
sura. Välsmakande ........... 40— 4,50 0,50
» vita, långklasiga ........................ 40 — 4,50 0,50
» svarta, Ogden, storfruktig, rikbä­
rande ......................................... 40 — 4,50 0,50
» » Boskooper jätte. Storfruktig,
rikbärande ................................  40 — 4,50 0,50
» » långklasiga. Bär stora, väl­
smakande ............. ................... 45 — 5 — 0,60
» stamformade, vackra exempl. goda
sorter, röda, vita och svarta.. — 35— 4 —
Hallon :
» Asker. Omtyckt nyare sort, med 
ljusröda söta bär, passar bäst
för lättare jord ............................  35 — 4— —
» Hornet, röda, stora frukter........... 20 — 2,50 —
» Lloyd George. Nyare engelsk sort 
med mycket stora frukter, vida 
överträffande de vanliga sort. 20 — 2,50 —
» Marlborough. Frukt röd, medel­
stor, tidig och rikbärande .... 20 — 2,50 —
» Preussen. Ny sort med stora, myc­
ket söta, välsmakande frukter.
Tidigt mognande. Värdefull .. 50 — 6 — —
BÄRBUSKAR M. M.
100 st. 10 st. st.
Björnhallon, Majestet. Tidig och
kr. kr. kr.
bördig. Upprättväxande........... 12 — 1,50
Hasselnötter, storfruktiga ................
Cosford, Kentish Cobnut, Lambert Fil­
bert, Nottingham Prolific.
— 12,50 1,50
» vanliga, starka exemplar...........
Hasselbuskar böra alltid beskäras 
vid planteringen, då de planteras 
på våren.
Jordgubbar, skolade plantor i 
följande sorter:
» Abundance, stor, mörkröd, rikbä-
6,50 0,75
rande .............................................
» Bedford Champion. Storfruktig,
4- 0,75 —
välsmakande ................................
» Deutsch-Evern, stor, bjärtformad, 
röd, fin frukt. Särdeles rikbä-
4 — 0,76
rande och tidig............................
» Elsa von Hochberg. Bär stora, fasta,
4 — 0,75 —
mörkröda.........................................
» Frau Direktor Echtermeyer. Stora, 
fasta, svartröda bär. Värdefull. 
» J. A. Dybdal. Ny, medeltidig,
5 - 0,75
5 — 0,75 —
god sort .........................................
» Königin Louise. Storfruktig, rik-
5 — 0,75
bärande, utmärkt sort...............
» Oberschlesien. Utmärkt, ny, me-
4 — 0,75
deltidig sort ................................
Kronärtskockor, franska, vio­
letta, med krukklimp iMaj—Juni
6 — 0,75
— 7 — 0 75
Tomater i krukor i Maj—Juni..
Sparris. Tvååriga plantor.
— 5 — 0,75
» Connovers Colossal 1000 st. kr. 60 — 7 — 0,75 —
» Dansk kæmpe .. 1000 r » 60 — 7 — 0,75 —
» Snöhuvud........... 1000 » » 60 —
Rabarber.
7 — 0,75
» Victoria, förbättrad, god sort___ 50 — 5,50 0,60
Gräslök, torvor................................ — 3,50 0,40
6Rosor.
Expedieras från 1 april till omkring medio aï maj.
Lågt (vid rothalsen) förädlade rosor sättas på fritt land så djupt, att förädlingsstället kommer under 
jordytan, Stamrosor planteras något djupare än de förut stått. Vid planteringen beskäras rosorna 
så att 3—3 kraftiga ögon på varje gren få bli kvar.
Felande ersättas med andra vackra sorter, såframt det ej särskilt undanbedes.
Storblommiga, lågförädlade rosor.
Beteckningar: P. = pernettiana, B. = remontant, 
T. = tehybrid eller teros.
Pris pr st. kr. 0,70, pr 10 st. 6 —, pr 100 st. 60 —.
Betty Uprichard. T. Praktfull, ny sort med stora 
välformade blommor i laxrosa.
Captain Christy. B. Ljust rosenröd.
Charles P. Kilham. T. Ny. Orangesebarlakan.
Christine. P. Guldgul, utmärkt vacker ros.
Columbia. T. Nyare sort med stora, vackra rosa­
färgade blommor. Utmärkt till drivning.
Elsie Beckwith. T. Utmärkt vacker sort med stora 
välformade, lysande skära blommor.
Elvira Aramajo. P. Kopparröd. Mycket härdig ros.
Etoile de Hollande. T. Mörkröd. Mycket vacker, 
nyare ros.
Eugén Fürst. B. Sammetsaktigt mörkröd. Starkt 
doftande. Starkväxande.
Fragrans. B. Ny. Mörkt karmosinröd, kraftigt 
växande sort.
Fisher Holmes. B. Mycket mörkt karmosinröd. Väl­
luktande och kraftig.
Frau Karl Druschki. (Snödrottningen). B. Snövit. Stor- 
blommig. Kraftig.
Freiburg II. T. Persikrosa. Mycket rikblommig, vac­
ker och härdig.
General Jaqueminot. B. Lysande röd. Härdig och 
rikblommig.
» Mac Arthur. T. Scharlakansröd. Bikblommig.
George Dickson. B. Stor, välbildad, scharlankansröd.
Gloire de Dijon. T. Laxgul.
» de Hollande. T. Sammetsaktigt karminröd. Väl- 
formad blomma. Vacker, nyare sort.
Gorgeous. T. Orangegul med aprikosfärg.
Gruss an Teplitz. T. Scharlakansröd, rikblommig, 
starkväxande och härdig.
Hadley. T. Mörkröd, välformad, doftande, värdefull.
H. E. Richardson. B. Sammetsröd, välbildad. Värde­
full nyare sort.
Hugh Dickson. B. Karmosinröd, välformad. Kraftig.
Kaiserin Augusta Victoria. T. Gulvit.
Lady Pirrie. T. Laxgul med kopparfärgat skimmer. 
Nyare värdefull ros.
Luna. T. Ljusgul, vacker och mycket härdig ros.
M:me Caroline Testont. T. Bosafärgad, välkänd, värde­
full ros.
» Edouard Herriot. P. Knopparna orangeröda, blom­
morna aprikosfärgade, bladverket mörkgrönt glän­
sande. Ej mottaglig för mjöldagg. En av de 
värdefullaste grupprosorna.
Maréchal Niel. T. Gul. Välkänd sort. Blomman 
mycket välformad och starkt välluktande. Pris 
pr st. kr. 1 —.
Mrs Ambroso Rlchardo. T. Gul, ofta med kopparrött 
eller laxrött. Värdefull.
» C. E. van Rossem. T. Lysande mörkröd, utmärkt 
gruppros.
Mrs Henry Morse. T. Silverglänsande rosa med cinno- 
ber. En av de bästa nyare sorterna. Frisk och 
kraftig.
» Henry Vinnet. T. Kraftigt växande, scharlakansröd 
med stora välformade blommor.
» John Laing. B. Bosa, välluktande, härdig.
Ophelia. T. Laxrosa. Bikblommig, värdefull, nyare sort.
Souvenir de Claudius Pernet. P. En av de vackraste 
gula rosor som framkommit under de senaste 
åren. Utmärkt drivros.
Ulrich Brunner. B. Körsbärsröd. Kraftig och härdig.
Una Wallace. T. Kraftigt växande sort med stora, 
ädelt formade, ljust cerisfärgade blommor.
Westfield Star. T. Atlasvit. Utmärkt vacker och 
härdig ros.
Ville de Paris. P. Citrongul, utmärkt vacker ny ros.
Polyantharosor.
(Småblommiga rabattrosor.)
Pris pr st. kr. 0,70, pr 10 st. 6 —, pr 100 st. 60 —.
Ellen Poulsen. Bosafärgad. Utmärkt vacker. Lämp­
lig för drivning i kruka.
Else Poulsen. Blommor halvfyllda, i stora klasar. 
Ljus rosa. Starkväxande.
Joseph Guy. Lysande scharlakansröd. Har alla 
Bôdhættes goda egenskaper, men har klarare 
färg och är lika härdig.
Katherine Zeimet. Bent vit. Blommor i klasar.
Kirsten Poulsen. Blommorna enkla, stora, purpur­
röda, i klasar. Starkväxande och rikblommig.
Lady Reading. Böd Ellen Poulsen, med samma goda 
egenskaper som modersorten. Utmärkt både till 
grupp och drivning.
M:me Jules Gouchault, Cinnoberrosa. Har friskt blad­
verk och är rikblommig.
Orléansrose. Stora klasar med lysande rosafärgade 
blommor. Starkväxande.
Rôdhætte. Tämligen stora körsbärsröda blommor i 
klasar. Starkväxande och härdig.
Verdun. Lysande röd. Utmärkt ros för såväl odling 
i kruka som på grupp.
Yvonne Rabier. Bent vita, välformade, vackra blom­
mor. Mycket rikblommig.
Klätterrosor.
Beteckningar: M. = Multiflora, W. = Wichuriana- 
rosor.
Pris pr 10 st. kr. 9 —, pr. st. 1 —.
American Pillar. M. Blommor enkla, lysande röda, 
i rika klasar. Blad mörkgröna, friska. Härdig.
Aviateur Blériot. W. Blommor gula. Vackert bladverk.
Crimson Rambler Remontant, (Flower of Fairfield). M. 
Karminröd.
Dorothy Perkins. M. Laxrosenröd, dubbel, rikblom- 
I mig, vacker. Utmärkt.
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Dr. W. van Fleet. W. Blommorna påminna om te­
rosor. Lysande silverrosa.
Emily Gray. W. Ny. Blommorna stora orangegula, 
liknande M:me Kavary.
Excelsa. W. Scharlakansröd, dubbla blommor i 
klasar.
Hiawatha. W. Enkla röda blommor med vit mitt. 
New Dawn. Bemonterande Dr. van Fleet. Värde­
full nyhet. Har alla Dr. van Fleets goda egen­
skaper. Blommar oavbrutet intill hösten. Kr. 1,60. 
Paul’s Scarlet Climber. Lysande röd. Storblommig, 
praktfull.
Queen Alexandra. Blommor rosenröda. Bikblommig 
och härdig.
Sodenia. W. Karminröda blommor, glänsande mörk­
grönt bladverk.
Tausendschön. M. Storblommig, ljus rosa. Mycket 
värdefull.
White Dorothy. Bent vit.
Stamrosor.
Stamhöjd 100—115 cm.
Pris pr 10 st. kr. 27 —, pr st. 3 —.
Eugen Fürst. B. Sammetsröd.
FiBher Holmes. B. Mörkt karmosinröd.
Frau Karl Druschki. B. Snövit, storblommig. 
Freiburg II. T. Persikrosa.
General Mac Arthur. T. Scharlakansröd.
Gruss an Teplitz. T. Scharlakansröd.
Hugh Dickson. B. Karmosinröd.
Luna. T. Ljusgul, härdig.
M:me Caroline Testout. T. Kosa.
Mrs John Lalng. Bosa.
Ophelia. T. Ljus laxrosa.
Stamrosor.
Stamhöjd 60—70 cm.
Pris 10 st. 22—, pr st. 2,50.
Etoile de Hollande. Mörkröd.
George Dickson. Scharlakansröd.
Madame Eduard Herriot. Orangeaprikos.
Stamformiga polyantharosor.
Stamhöjd 30—40 cm.
Pris pr 10 st. kr. 22—> pr st. 2,60.
Ellen Poulsen. Bosa.
Lady Reading. Köd Ellen Poulsen.
Rôdhæite. Körsbärsröd.
Stamhöjd 60—70 cm.
Pris pr 10 st. 22,50, pr st. 2,50.
Ellen Poulsen. Bosa.
Joseph Guy. Lysande scharlakan.
Rödhsette. Körsbärsröd.
Högstammiga hängrosor.
Stamhöjd c:a 180 cm.
Pris pr 10 st. kr. 40 —, pr st. 5 - .
Dorothy Perkins. M. Laxrosa.
Excelsa. W. Scharlakansröd.
Tausendschön. M. Ljus karminrosa.
Hängrosor.
Stamhöjd 120 cm.
Pris pr 10 st. kr. 27 —, pr st. kr. 3 —.
Dorothy Perkins. M. Laxrosa.
Excelsa. W. Scharlakansröd.
Paul’s Scarlet Climber. Storblommig, lysande röd. 
Tausendschön. M. Ljus karminrosa.
Gammaldags och andra s. k. 
kallj ordsrosor.
Pris pr 10 st. kr. 9 —, pr st. 1 —.
Blanche Moreau. Vit mossros.
Centifolia major. Bosenröd, gammaldags, starkt väl­
luktände ros.
» cristata. Storblommig, rosafärgad mossros.
» mnscosa. Mossros. Mörk rosa.
Conrad Ferd. Meyer. Dubbel, rosafärgad, rugosa hybrid.
Starkväxande. Bör ej beskäras.
Geschwinds Nordlandsrose. Ljus rosa. Starkväx. o. härdig. 
M:me Plantier. Vit, gammal, ytterst rikblommig och 
vacker buskros.
Maiden Blush. Ljust rosenröd. Bikblommig, vacker 
och starkt välluktande gammaldags ros.
Persian Yellow. Lysande guldgul, dubbel buskros. 
Rosa gallica splendens. Mycket stora, eldröda blommor, 
v Moyesii. Kinesisk ros med lysande brunröda blom­
mor och stora grant färgade nypon.
» lutea bicolor. Tvåfärgad. Inuti röd, utanpå gul. 
» à parfum de I’Hay. Blommor dubbla, karminröda.
Starkt doftande. Kraftig och härdig.
» rubiginosa magnifica. Lysande rosa. Halvdubbel. 
Stern von Prag. Mörkröd.
Barrväxter.
Barrväxterna torde fördelaktigast planteras om våren, eller under augusti-september.
Styckepris kr.
Abies balsamea, balsamädelgran 60—80 cm. 4 — 
» concolor glauca, blågrön, långbarrig ädel­
gran 70—80 cm........................................... .. 8 —
i> » 60—70 cm.   ................................................. 7 —
» » 50—60 cm.    ................................................ 5 —
» Nordmanniana, kaukasisk ädelgran 60—80
cm................................................................... .. .. 6 —
Cbamæcyparis Lavvsoniana Alumii, vacker,
härdig 80—100 cm......... .................................. 6 —
Styckepris kr.
Chamæoyparis nutkaënsis, mörkgrön, vac­
ker och härdig 80—100 cm.......................... 6 —
» Triomphe de Boskoop, 80—100 cm..................... 5 —
Juniperus communis hibernica, vacker pe-
larformad en, 80—100 cm.............................. 4 —
Pieea excelsa, vanlig gran, c:a 100 cm. 1 —,
c:a 60—60 cm..................................................... 0,76
» excelsa, 20—40 cm. till häck, 100 st. kr. 20 — 0,50
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Styckepris kr.
Picea pungens glauca Kosteriana, mycket ljust
blågrön, vacker, 70—80 cm............. .............  10 —
» pungens glauca Kosteriana, 50—60 cm. ...... 6 —
Pinas Cembra, brödtall, c:a 60—80 cm. .. 6 —
» montana gallica. Pyreneislc bergtall, 40—
60 cm., 10 st. kr. 17,50 ............................ 2 —
Pseudosuga Douglasii glauca, douglasgran, 
blågrå, 80—100 cm........................................... 5 —
Styckepris kr.
Taxus baccatä, vanlig id.
» baccata, pyramidform. 60—80 cm.............. 6 —
» kibernica, pelarformiga. . 60—80 cm............ 6 —
Thuja occidentalis, vanlig tuja, 40—60 cm. 2 — 
» occidentalis, vanlig tuja, 60—80 cm. .'. .. 3 — 
» » Elwangeriana, regelb. växtsätt, vacker 6 — 
*• » fastigiata. Yäxer regelb. pyramidf. 60
—80 cm............... ............................................ 4 —
» » Wareana, mörkt blågrön, 60 — 80 cm... 6 —
Träd, buskar och rankväxter.
Härav finnas stora förråd, starka och särdeles vackra exemplar.
Planteringstiden för dessa växter är om våren före lövsprickningen samt, särskilt på torra ställen, 
om hösten efter lövfällningen.
Styckepris kr.
Acer campestre, naverlönn, 40 — 50 cm.,
100 st. kr. 80 —, 10 st. kr. 3,50........... —
» platanoides. spetsbladig vanl. lönn, alléträd
100 st. kr. 350 —, 10 st. kr. 40 — .... 4,50
» » Schwedleri. Bladen under försommaren
brunröda, stamträd ................................ 6 —
Aetinidia Kolomikta, vacker klängväxt, blad­
spetsarna vita med rosenrött ............... 3 —
» polygama, vacker klängväxt för väggar .. 2 —
Aesculus Hippocastanum, hästkastanj .... 5 —
» rubicunda. Bödblommig kastanj ............... 6 —
Amelanchier vulgaris, bärmispel, blommor
vita, bären ätbara............................................. 1 —
Ampélopsis quinquefolia, vildvin,
100 st. kr. 90—, 10 st. kr. 10—............... 1,25
» Engelmanni, självklättrande, vacker, här­
dig, 100 st. kr. 150 —, 10 st. kr. 17 — 2 —
» Veitchi, klättrar på murväggar utan stöd,
prydlig, 100 st. kr. 160 —, 10 st. kr. 17 — 2 —
Amygdalus nana, dvärgmandel, ljusröda
blommor om våren......................................... 2 —
Aristolochia Sipho, pipblomster................... 4 —
Omtyckt slingerväxt med stora ljusgröna hjärt- 
lika blad.
Azalea mollis. Praktfull. Blommar på bar
kvist under våren. Vackra färger........... 3,50
Azaleorna fordra lätt myllrik, ej för torr jord.
Berberis Thunbergii, lågväxande, med lys.
rödabär. Bladverket vackertrött om hösten 1 — 
Betula alba, vanlig björk, c:a 2 m. 10 st.
kr, 22,50 .............................................................. 2,50
s alba, c:a 1 m. 10 st. kr. 11 —................... 1,25
» verrucosa pendula, bängbjörk, 2 m...........  3 —
» alba Youngi pendula, stamform, hängbjörk 6 — 
Budleya variabilis magnlfica. Långa, vackra, 
blåvioletta blomställningar. Praktfull ! 
Marken kring plantan bör under vintern
täckas med löv.................................................. 2,50
Buxus buxbom.
» sempervirens arborescens, pyramidform,
större, c:a 100—120 cm..............................  10 —
» » klotformiga ex., 45 cm. diameter........... 10 —
Styckepris kr.
Buxus buxbom.
» sempervirens, arborescens, häckplantor,
100 st. kr. 30 —, 10 st. kr, 3,50........... —
» suffruticosa, till gravbäckar och infatt­
ningar, 1000 st. kr. 50 —, 100 st. kr. 6 — 0,25
Caprifolium, se Lonicera.
Caragana arborescens, häckplantor.
I storlek, 1000 st. kr. 80 —, 100 st kr. 10 —.
Carpinus betulus, avenbok 100 st. kr. 20 — 0,50
» betulus, större ex. 100 st. kr. 60 —, 10 st.
kr. 6 — ............. ..................................... 0,75
Clematis, storblommiga, tina sorter.
» Jackmannii, stora mörkblå blommor .... 4 —
» Gripsy Queen. Stora purpurf. blommor.. 6 — 
» Lawsoniana. Stora, lavendelblå blommor 5 — 
» Ville de Lyon. Stora röda blommor .... 5 —
Dessa utmärkt vackra, nästan hela sommaren rikt 
blommande slingerväxter förtjäna uppmärksamhet.
» montana rubens. Utmärkt vacker och här­
dig klängväxt med stora rosafärgade
blommor i Maj—Juni................................ 3,50
* Vitalba, tysk sippranka, blommor talr. vita 2,—
» Viticella, italiensk sippranka, blommor blå
eller violetta.................................................. 2 —
Vitalba och Viticella äro kraftigt växande och härdiga.
Colutea arborescens, biåsbuske, utm. vacker,
länge blommande buske................................ 1 —
Cornus, kornellbuske.
» alba G-ouchaulti, ljust gulbrokiga blad .. 1,25
» » Spæthii, gulbladig, fin ................................... 1,25
» mas, körsbärskornell. Otaliga gula blom­
mor tidigt om våren ocb röda frukter
på sommaren.................................................. 1,25
» sibirica, med praktfulla, röda grenar om
vintern.............................................................. 1 —
» » fol. var., brokbladig ...................................... 1 —
Särdeles anspråkslösa, vackra prydnadsbuskar.
Corylus Avellana, vanl. hassel 10 st. kr. 6,50 0,75
» Avellana fol. atropurpureis. Blodhassel. 1,50
» » storfruktiga sorter 10 st. kr. 12,50........... 1,60
Cotoneaster horizontalis. Låg buske med 
utbredda grenar, blad myrtenliknande, över­
vintrande. Talrika röda frukter, stenpartier 2 —
TRÄD, BUSKAR OCH RANKVÄXTER
Styckepris kr.
Cratægus oxyacantha, vanlig hagtorn, omsko­
lade plantor till häckar:
Extra starka 1000 st. kr. 80—, 100 st. kr. 10—
I storlek 1000 st. kr. 70 —, 100 st. kr. 8 —
» oxyacantha fl. albo pl., vit, dubbel, stamform 3,50 
» » kermesina fl. pl., röd, dubbel, stamform.. 3,50
Cydonla japonica, japansk kvitten. Bl. röda. 1 — 
» Maulei. Blommor orangeröda ..................... 1,25
I maj och juni blommande praktbuskar.
Cytlsus alpinus, alpguldregn, buskar .... 1 —
» alpinus pendula. Nyhet. Utmärkt vackert 
hängträd. Stora ex. med kraftiga kronor
och med krukklimp............................................ 10 —
» Laburnum, vanligt guldregn, buskar ___ 1 —
x x stamträd.............................................................. 3,50
» Vossi. Har mycketlångablomklasar. Stamf. 3,50
» » buskar................................................................... 1,25
Daphne Cneorum, låg, ljusröda blommor.. 2,50
» Mezereum, rödvioletta blommor, tidigt om
våren ........................................................................ 2,50
Deutzla crenata fl. pl., candidissima, vita,
dubbla blommor ................................................. 1 __
» crenata magnlfica. Den vackraste av alla
deutziorna ....................................................... 2 —
» » Pride of Rochester, vit, dubbel.................... 1 —
» » rubra fl. pl., rosenröda blommor............... 1 —
Utmärka sig för rik blomstring och tillhöra våra 
vackraste buskväxter.
Elæagnus argentea, silverbuske........... 1 —
Evonymua europæa, benvedsbuske, lysande
röda frukter på hösten ................................... 1__
Fagus silvatica, vanlig bok, 126—160 cm.
höga................................................................... 2,50
» » atropurpurea, blodbok, med rotklimp .... 6 —
Forsythia Fortunei ............................................. 1 —
» intermedia, spectabilis.............................. 1 —
Talrika gula blommor tidigt om våren.
Fraxinus excelsior pendula, hängask. Hög­
stam...................................................................... 7_____
Glycine (Wisteria) chlnensis, rankväxt med 
praktfulla blå blommor i hängande klasar.
Plantor med krukklimp.......................... 6 —
Hedera Helix, murgröna, 80—100 cm. långa 3 —
» hibernica, storbladig, 150 cm. långa rankor,
med krukklimp............................................ 3,50
Hydrangea paniculata grandiflora. Hortensia. 1,25
» paniculata grandiflora, stamform .......................... 3,50
H. paniculata grandiflora har stora, vita blom­
klasar under sensommaren.
Hypericum patulum Henry. Vacker, låg
buske med stora gula blommor ................. 2 —
Jasminlum. Jasmin. Nudifloruni. Klättrande 
buske med gula blommor under hösten 
och vintern. Planteras vid sydvägg .... 2 —
Llgustrum vulgare till häckar
I storlek 1000 st. kr. 80 —, 100 st, 10 —
Lonicera.
» Caprifolium, äkta kaprifol, bekant slinger­
växt, 10 st. kr. 18 — ........................................ 2 —
» fuchsioldes. Slingerväxt med vackra orange­
röda blommor ...................................................... 2,50
» Periclymenum, vanlig kaprifol, klängväxt
10 st. kr. 18—............................................... 2 —
» sempervlrens Präktig slingerväxt................. 2,50
Styckepris, kr.
Lonicera.
» tatarica, rosentry, rosea grandiflora, buskar 1 — 
Alla Lonicera äro vackra och härdiga.
Lyoium europæum, bocktörne.......................... 1 _
Förträfflig, halvt rankande växt till beklädnad av 
murar, sluttningar och jordvallar etc.
Mahonia (Berberis) Aquifolium, blad stän­
digt gröna, blommor gula, 10 st. kr. 7 — 1 —
Malus, apel.
» Aldenbamensis. Nyare trädgårdsform med 
starkt röda, halvdubbla blommor. Utm.
vacker. Stamform................................................. 4__
» floribunda. Kosenapel. Blommor ljusröda, 
knoppar mörkröda.
stamform.................................................................... 3__
buskform................................................................... 2,60
Philadelphus, Schersmin.
» coronarius grandiflorus, vanlig schersmin 1 —
» floribundus, särdeles rikblommig............... 1.—
» Lemoinei Glacier. Dubbla vita blommor.
Kikblommig.......................................................... 2__
» > Virginal, blommor stora dubbla, kamelia-
liknande. Praktfull .............................. .. 2 —
» » Voi lactée. Mycket storblommig..........  2 —
Polygonum Aubertii, utmärkt slingerväxt,
blommor i klasar, vita ................................... 3 —
* baldchuanieum. Lik föregående. Värdefull 3 —
Snabbväxande slingerväxter med rödvita blom­
mor.
Populus, poppel.
» angulata robusta. En av de mest snabb­
växande av alla poppelarter.......................... 2,50
» nigra pyramidalis, pyramidpoppel 2 — à 3 — 
» trichocarpa. Stora glänsande gröna blad 
med vit undersida....................................... .. 2,60
Potentlila Eriedriehsenii (dahuricaXfruti- 
cosa), vacker buske med ljusgula blom­
mor, juni—sept........................................................ 1__
» fruticosa, låg buske med fint bladverk och
och talrika gula blommor................................. 1__
Prunus Padus, hägg, huskar......................... 1 —
» Pissardi nigra, mörkröda blad, buskform .. 1,50
» » nigra, stamformiga ex...................................... 3 50
x serrulata Hisakura. Japanskt körsbärsträd 
med stora, ljusröda, dubbla blommor.
Praktfull. Stamträd ................................... 4_
» » buskar................................................................... 3__
» triloba, talrika ljusröda, dubbla blommor.. 3 —
» x stamform.............................................................. 5 _
Quercus pedunculata, vanlig ek .. 1,50 à 2,50 
» pedunculata fastigiata, pyramidek, c.a 150 em.
höga plantor med rotklimp .......................... 4 —
Rhododendron hybridum, alpros, för fritt 
land passande sorter, starka plantor à
kr. 6 —, 8 —, 10 — och 12 — 
» hybridum, utan knoppar....................................... 3,75
Rhus, sumack.
» glabra var. elegans, prydl., storväxt buske 1,25
» typhina, vackert bladverk.............................. 1 —
»xv. laciniata. Vacker buske med sirligt
findelade blad och röda fruktställningar ., 1,50
Ribes alpinum, mabär ____10 st. kr. 5 — 1 —
» sanguineum, röda blommor............................... 1,25
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Styckepris kr.
Rosa rugosa Regeliana, vrestörne. Vaoker 
buske med stora enkla, röda blommor un­
der nästan hela sommaren. Frukterna 
stora, röda, förträffliga i hushållet, 100 st.
kr. 40—, 10 st. 5 — ....................................
» rugosa alba, vit.................................................
» rubiginosa (Sweet Briars) 10 st. kr. 6—.. 
* * Aiagnifica. Blommorna lysande rosa,
halvdubbla, 10 st kr. 9 —............................
» rubrifolia. Blad rödvioletta, blommor rosa
0,75 
1 — 
0,75
1 — 
1 —
Övriga rosor se sid. 5.
Salix, pil, alba britzensis, pyramider, vaoker 1,50 
» alba aurea pendula nova, pyramider .... 3 —
» » vitellina pendula, ett av de vackraste
hängträden, pyramider ................................ 3 —
» elegantissima, pyramider ........................... 3 —
* » buskar.............................................................. p _
Sambuous, fläder, canadensis maxima .... 1 —
» nigra. Fläderhyll............................................ 1__
» » fol. aureis, gulbladig.................................... 1 _
» » » laciniatis, flikbladig.............................. 1__
» racemosa, druvhyll ....................................... 1__
Sorbus Aria lutescens. Vacker oxel. De
unga bladen äro gulgröna.................... 2,50
» scandica, unga alléträd .. 2,50, 3 —, 4 — 5 —
» Aucuparia, vanlig rönn ................................. 2__
» » alléträd .................................................. 4 _ 4^50
Spiraea arguta, helt översållad av vita blom­
mor om våren .................................................. 1 25
» ariæfolia, gulvita blomspiror................ l’25
» Bumalda Anthony Waterer, låg, mycket 
rikblommande, med mörkt purpurröda, flata 
blomställningar. Utmärkt för rabatter.. 1 — 
» opulifolia, (Phÿsocarpus) vita blommor .. 1 —
» fol. luteis, gulbladig................................. 1,25
* Van Houttei, vita blommor ........................ 1__
Symphorioarpus racemosus, snöbär.
10 st. kr. 5— ....................................... 4_
Syrlnga chinensis, persisk syrén, buskformig 1,50 
» chinensis, stamïorinade exemplar ........................ 4_
Styckpris kr.
Syringa japonica, rikblommig, med vita
blommor i Juli, buskar.................................
» japonica, stamformiga ..................................... ’
» reflexa. Nyinförd art. Blommorna äro
utvändigt rosa, invändigt vita...................
» vulgaris, vanlig syrén, blå, buskform, 100
st. kr. 60 —, 10 st. kr. 6,50...................
» » extra starka ............................  kr. 1 — à
» » vit .......................................................................
» » Andenken an Ludvig Späth, röd, buskform. 
» » Hugo Koster, storblommig, violett, buskf. 
» » Mad. Lemoine, vit, dubbel, buskform ....
» » Marie Legraye, vit, buskform........................
» » Michel Buchner. Rosalila, dubbel, buskform
» » Stamformade förädlade exemplar av följande
sorter ..............................................................
Andenken an Lndwig Späth. Mörkt rödlila, 
praktfull.
Mad Lemoine, Vit, dubbel.
Marie Legraye, Vit, storblommig.
Michel Buchner, Bosalila, dubbel.
Tilla alba, amerikansk silverlind, stamträd 
» grandifolia, starka alléträd, 100 st. kr. 600 —,
10 st. kr. 65 —.............................................
' » buskform till berså 100 st. kr. 60 —
10 st. kr. 6,50 .........................................
» parvifolia, buskform till berså och häck, 
kraftiga, buskiga plantor, 100 st. kr. 60 —, 
10 st. kr. 6,50 ..................................................
Ulmns montana Hörsholmi, alm, stamform, 
starka, 100 st. kr. 400 —, 10 st. kr. 45 —
» montana, buskform, 80—100 cm., 100 st.
kr. 45—, 10 st. kr. 5,50............................
» » exoniensis, pyramidalm...........kr. 2,50 à
Weigela (Diervilla), Eva Rathke, karminröd
» Amabilis rosea, rosenröd................................
» rosea.......................................................................
» Van Houttei, rosa med vitt ........................
Viburnum Lantana. Gråvita blommor, röda,
senare svarta bär.............................................
» Opulus sterile (roseum) snöboll, buskform 
» » sterile (roseum), stamformad....................
2,50 
5 —
2.50
0,75 
1,25 
1 —
3.50 
3,50 
3,50 
3,50 
3,50
6 —
6 — 
7 —
1 —
1 —
5 —
0,60
3,50
1 — 
1 — 
1 — 
1 —
1 — 
1 — 
2,50
Fleråriga blomsterväxter
för grupper, rabatter, stenpartier och infattningar m. m.
De fleråriga blomsterväxterna äro av stort värde, särdeles för dem som tycka om blommor i sina träd­
gårdar men ej kunna däråt ägna mycken tid, emedan dessa växter i det närmaste slcöta sig själva.
Expedieras 1 maj eller I augusti—september.
Siffrorna inom parentes angiva växternas ungefärliga höjd.
Pris pr 10 st., st.
kr. kr.
Achillea Eupatoria Parker's var. (1,5). Gul 3 — 0,50
» Millefolium Kelwayi. (0,4). Mörkt kar­
minröd. Juli—Aug............................ 3,50 0,50
» Ptarmlca fl. pl. Boule de Neige. (0,6). Vit,
dribbel ................................................. 3 — 0,50
* * fl- P>- Perry's white. (0,6). Vit, dubbel 3 — 0,60
Pris pr 10 st., st.
kr. kr.
Aconitum, stormhatt, jungfru Marias sko.
» Fisheri. (0,5). Stora klarblå, täta
blomklasar ......................................... 6 —• 0 75
» » Wilsonl. (1,6). Ljusblå. September — 0,75
» Lycoctonum. (1—1,5). Svavelgul.. 5— 0,75 
» Napellus. (1—1,5). Mörkblå. Aug.—
Sept.......................................................... 3 — 0,50
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Pris pr 10 st., st.
kr. kr.
Aconitum Nape] Jus bicolor, blå m. vitt —- 0,50 
» Sparks varietet. (1—1,5). Mörkaste blå 8,50 0,50
Adonis, gossen i det gröna.
» amurensis fl. pl., gula, fyllda blom­
mor. April—Maj................................ — 1 —
». vernalis, gul. April—Maj ............... — 0,75
Alttaæa rosea fl. pl., stockros, blandade 4 — 0,60
Alyssum saxatile compactum. (0,26).
■ Lysande gula blommor. Maj—Juni 3 — 0,50
Anaptaalis margaritacea. Härdig im- 
mortell med blommor i gult och
vitt. Juli—Aug.................................. 3 — 0,50
AncSiusa italica Dropmore var. (1,6).
Blå. Med krukklimp............... .... 6— 0,75
Anemone (Hepatica) angulosa. Ungersk
blåsippa. (0,1). Storblommig, blå .. 6 — 0,75
» (Hepatica) triloba rubra fl. pl. Röd,
dubbel .................................................. 6— 0,75
» pulsatilla. Vanlig backsippa ........... 3,60 0,50
» sylvestris. Skogssippa. Stora vita
blommor. Maj—-Juni........................ 3—- 0,50
» » fl. pl. Stora dubbla vita blommor.
Maj—Juni............................................. 6— 0,75
Antennaria tomentosa 100 st. kr. 25 — 3 — 0,50
Anthémis tinctoria Kelwayi. (0,7).
Gula, prästkragsliknande blommor.
Juli—Sept. ............................................. 3— 0,50
Aquilegia, akleja.
» alpina superba. Blommor blå och
vita, mycket vacker ........................ 3 — 0,50
» californica hybrida. Blommor ljus­
gula med orangeröd sporre........... 3 — 0,50
» chrysanta. (1). Blommor stora, ljus­
gula med långa sporrar ............... 3 — 0,50
» coerulea hybrida. (0,8). Stora blom­
mor med långa sporrar................... 3— 0,50
» » haylodgensis. Stora blommor i
ljusa färger ..................................... 3— 0,50
» hybrida, långsporriga, blandade .... 3 — 0,60
» Skinneri. Rödgul.............................. . 3 — 0,50
» truncata, rödgula blommor............... 3 — 0,50
Arabis albida. (0,15). Vit. April—Maj 3 — 0,50 
» albida fl. pl., vacker, dubbelbi., vit.. 3 — 0,50
» » fol. var., vitbrokiga blad............... 3 — 0,50
Övriga Arabis-sorter se stenpartiväxter.
Arrhenathernm (Avena) bulbosum
fol. var. Vitbrokig knylhavre .... 3 — 0,50
Artemisia Abrotanum. (0,7). Åbrodd.
Gammal kryddväxt................................  3 — 0,60
» Absinthium. Malört............................ 3 — 0,50
» Dracunculus. (0,6). Dragon. Gammal
kryddväxt............................................. 3 — 0,50
» frigida ...................................................... 4 — 0,50
» Palmeri. (0,5). Blad silvervita........... 3,50 0,50
Aster alpinus. (0,3). Alpaster. Blåvio­
letta blommor. Juni ............................ 3 — 0,50
» alpinus albus. Vit................................. 3— 0,60
» » speciosus grandiflorus. (0,3). Rosa­
violetta blommor. Juni—Juli.. 3— 0,60
Pris pr 10 st., st.
kr. kr.
Aster alpinus.
îf*'
AsterTAmellus Pramfieldi. (0,6). Mörkt
purpurblå, Aug,—Sept.................... 5 ;— 0,75
» Amellus King George. (0,6). Stor­
blommig, mörkblå. Mycket vac­
ker. Juli—Aug................................. 6 — 0,75
» » Preciösa. (0,6). Storblommig, mörkt
violettblå, vacker ........................ 5 — 0,65
» » rubellus. Blommor rödlila .......... 3,50 0,50
» » Rudolph Goethe. (0,7). Storblommig,
mörkblå, utmärkt ........................ 5 — 0,65
» » Schöne von Ronsdorf. (0,6). Lila.
Storblommig. Utmärkt............... 4,50 0,75
» » Farreri. (0,4). Ny art, införd av Bar­
rer från Kina. Storblommig, vio­
lett med orange mitt. Juni___ 4,50 0,60
» hybridus Elta. Dubbel, lila.............. 4,50 0,65
» » Morgenröte. (0,8). Violettrosa .. 3,50 0,50
» » Mrs Brouman. Dubbel, lilablå .. 4,60 0,60
» Leichtlinii. Storblommig, blå.........  3,50 0,50
» Novas Angliæ Lil Fardell. Halvdubbel,
rosaviolett.................................... 4,50 0,50
» Novi-belgii Beauty of Colwall. (1,2).
Blommor dubbla, lavendelblå. Sept. — 0,60
» subcoeruleus major. Ljust rosaviolett,
rikblommig ........................................... 3,50 0,50
» Thomsoni. (0,5). Ljusblå. Ytterst
rikblommig. Juli—Okt............ — 0,75
» Yunnanensis, Kinesisk alpaster. (0,s).
Blommor lilablå med gul mitt.
Juli—Aug.............................................. 5 — 0,60
Astllbe hybrida Granat. Lysande röda
blommor ................................................ — 0,75
» hybrida Marguerite van Rechteren.
(1,5). Blommor röda........... — 1 —
» » Meta Immink. Täta rosafärgade
blomspiror ........................................ — 0,75
» » Rheinland. Ljus karmosin med
laxskimmer. Utmärkt till driv­
ning .................................................. 7 — 1 —•
» » Rose Perle. (1). Ljus rosa.........  — 0,75
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Pris pr 10 st., st.
kr. kr.
Aubrletia. Se stenpartiväxter.
Bellis. Tusenshöna.
» perennis fl. pl, monstrosa Aetna.
Mörkröd, storblommig, halvdubbel 2 — 0,B0
» » fl. pl. monstrosa Titlis. Karmin­
röd, mycket storblommig .. 2 — 0,50
» » » »' Köd.......................... ....................... 2— 0,50
Hundrapris på begäran.
Betonica grandiflora superba robusta.
(0,4). Bödvioletta blommor. Juli
—Aug..............................................   4,50 0,60
» nivea. (0,4). Vita blommor. Juli—Aug. 5— 0,75
Booeonia cordata. (1,5—2). Ståtlig,
blågrön dekorationsväxt. Aug..........  4 — 0,50
» Thunbergii .... .......................................... 4,50 0,60
Bryonia alba. Hundrova. Yälkänd
klätterväxt.................................................... — 0,50
Buptathalmum speciosum. (0,6—1,6).
Stora guldgula blomkorgar. Aug. .. 4 — 0,50
Callmeris incisa. (0,6). Blålila blom­
mor om hösten ....................................  4 — 0,50
Caltha palustris fl. pl. (0,3). Dubbel­
slingerväxt med fyllda rosafärgade 
blommor. Juni—Sept........................... 4 — 0,50
Campanula, klockblomster.
» carpatica. (0,3). Blommar nästan hela
sommaren. Blå................................. 3,50 0,50
» glomerata dahurica. (0,5), Yiolblå.
Juni—Aug. ..................................... 4,50 0,60
» » superba. Mörkare än föregående
och 14 dagar senare................... 5 — 0,60
» latifolia (C. Maranta). Stora blå blom­
mor. Trives i skugga.......................... 3 — 0,50
» medium calycanthema. (0,7). Vita,
blå och rosa, i separata färger . . 3 — 0,50
» nobilis. Ädelklocka. (0,4). Yit med
purpurfläckar ..................................... 4.50 0,50
» persicifolia grandiflora coerulea. (0,7).
Storklocka, blå.................................... 3,60 0,50
» » alba Backhousei. Storbl., vit .... 4 — 0,50
» » » fl. pl. Moerhelmii. (0,7). Stora, vita,
dubbla blommor................................ 6 — 0,75
» » Telham Beauty. Chinablå ........... 3,50 0,50
» pyramidalis. (1,5—2). Blå. Praktväxt.
Juli—Aug. Tvåårig. Krukex. .. 3,50 0,60
» Pyraversi. (0,8). Ny hybrid med öpp­
na, lavendelblå klockor med in-
digoblå mitt......................................... 5 — 0,75
» turbinata. (0,2). Upprätta, blå blom­
mor. Yärdefull ................................ 3 — 0,50
» » alba. Vit............................................ 3 — 0,50
Centaurea, lclint.
» dealbata. (0,5). Blommor violetta. Juli 3 — 0,50
» exaltata. (1). Yiolettröd. Juli'.... 3— 0,50
» montana alba. Vit. Maj—Juni .... 3— 0,50
» » rosea. Blommor rosenröda. Maj
—Juni ............................................. 3,50 0,50
Pris pr 10 st., st.
kr. kr.
Cephalaria tatarica. (2). Gula blom-
mor med långa skaft. Lämplig för
0,50snitt. Juli—Aug............. ...................... 3 —
Cerasttum Biebersteinl. (0,2). Yita blom­
mor och silvervita blad. Utmärkt 
som kantväxt och för stenpartier .. 3 — 0,50
» columnæ. (0,l). Vitare blad än före­
gående och lägre ............................ 3,50 0,50
» tomentosum. (0,2). Blad gråvita,
blommor vita ..................................... 3 — 0,50
Ctaelone barbata coccinea. (1). Bik-
blommig, lysande röd ........................ 3 — 0,50
Chrysanthemum Leucantkemum.
Prästkrage.
» Leucanthemum maximum California.
Storblommig, gräddvit. Juli—Aug.
» ». maximum King Edward VII. Stor­
blommig, vit. Juli—Aug.............
» » Mrs C. Lowthian Bell. Storbl., vit 
» » Shasta Daisy, storblommig, vit ..
» » The Speaker. Mycket storblom­
mig, vit.........................................
» » fl. pl. Dubbel, vit............................
Coreopsis grandiflora. (0,5). Stora gula
blomkorgar ......................................... 3 — 0,50
Delphinium, riddarsporre.
» chinense azureum. (0,4). Blå. Ut­
märkt vacker. Juni—Sept.............
* formosum coelestinum. (1). Blå. Ut­
märkt vacker .....................................
» hybrldum Amos Perry. (1,6—2). Storbl., 
himmelsblå till rosaviolett. Utmärkt 
» » Capri. (1,5) Ljust himmelsblå, rikbl.
» » Ida R. Elliot. Mycket storblommig,
ljusblå. Praktfull ........................
» » Lamartine. (1,5). Kent mörkblå. Frö­
plantor ..................................................
» » Lize van Veen. Stora, klarblå blom­
mor. Praktfull................................
» » Theodora. Kent blå. Praktfull, ljusblå 
» » Fröplantor, ljusblå, enkla...............
Dlanthus barbatns. (0,s). Borstnejlika.
Juni—Juli. Böda, vita och rosa­
färgade i separata färger...............
» Caryophyllus Grenadin. Scharlakan
» » » rosa .................................................
» plumarius Comtesse Knuth. (0,4). Apri­
kosgul, dubbel. Värdefull sort. Juli
—Äug.................................................
» ». Cyclop. Enkel, storblommig, vit o. röd 
» » Duchess of Fife. Bikblommig, rosa 
» » Liberty. Blommor dubbla, rosa ....
Dielytra spectabilis. Blomsterlyra.
(0,8). Bosenröd. Maj—Juni .... 4,50 0,75
Digitalis purpurea gloxiniæflora.
The Shirley. (0,8). Storblommiga var.
i blandade färger ............................ 3 — 0,50
3— 0,60
4— 0,50
10 — 1,25 
7— 1 —
7— 1 —
5 — 0,60
7— 1- 
7— 1 — 
4— 0,50
3 — 0,50 
3— 0,50 
3 — 0,50
4,50 0,75 
3 — 0.50 
3 — 0*50 
3 — 0,50
3— 0,60
3 — 0,50 
3 — 0,50 
3— 0,60
3 — 0,50 
— 0,75
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Pris pr tO st., st.
kr. kr.
Doronloum, gemsrot.
» caucasicum. (0,3.) Prästkragliknande,
gula blommor i Maj........................ 3 — 0,50
» Columnæ. Storblommig, gul. (1). Maj
—Juni .................................................. 4— 0,50
» plantagineum excelsum. (1). Stora, 
prästkragliknande, gula blommor i 
Maj—Juni............................................. 3 — 0,50
Echinops* Bolltistel.
> humilis oyane. (1). Violettblä. Aug. 3 — 0,50 
» Bitro. (1,6). Klotrunda, ljusblå blom-
saml. Äug.— Sept.............................. — 0,50
Erlgeron.
» aurantiaous. (0,3). Klart orangeröda
blomkorgar. Juni............................ — 0,50
» Ooulteri. (0,4). Vit. Juni—Juli .. 3 — 0,50
» Mesagrande speciosus grandiflorus.
(0,6). Blommor stora, strålformiga,
blåvioletta. Juni—Aug..................... 3,50 0,50
» multiradiatus roseus. (0,7). Utmärkt
snittblomma. Lilarosa, rikblommig 4 — 0,50
» Quakeress. (0,7). Vackra lilarosa blom­
mor. Bikblommig............................ — 0,50
» speciosus bybridus grandiflorus. (0,9).
Violetta blommor. Juli—Aug.........  3 —, 0,60
Erynglum planum, mansJcraft, hela
växten stålblå......................................... 3 — 0,50
Eupatorium cannabinum fl. pl. (1).
Blekt purpurröda blommor. Juli—
Sept.......................................................... 3 — 0,50
» purpureum. (1,26). Blommorna pur­
purvioletta. Juli—Aug..................... — 0,60
Euphorbia polychroma. (0,4). Stora, ly­
sande guldgula blomsamlingar. Maj 4 — 0,50
Fritillaria imperialis maxima rubra.
(1). Kejsarkrona. Ståtlig och här­
dig liljeväxt. Blommar i maj .... 14 — 1,60
» Meleagris. Kungsängslilja. (0,4). Maj 3 — 0,50
Funkia.
» japonica gigantea. Vacker bladväxt.
Blommor ljust lila............................... 4,50 0,75
» maculata punctata................................. 3 — 0,50
» Sieboldiana. (0,4). Störst och vackrast
av alla arterna .................................... — 0,75
» undulata vittata..................................... 4 — 0,60
Galllardla aristata Bremen. Koppar-
scharlakan. Nyhet................................  6 — 0,60
» aristata Dazzler. Storblommig prakt-
växt ...................................................... 3 — 0,50
» » Portola hybrida. Böd i flera schat­
teringar. Nyhet............................... 3,50 0,60
Galega bicolor Hartlandi. (0,6). Blom­
mor blå violetta med vitt i stora blom­
samlingar .................................................... 3,60 0,50
Pris pr 10 st., st.
kr. kr.
Geum Borisi. (0,4). Orangeröd. Juni
—Juli ......................................................... — 0,60
» bulgaricum, orangefärgade, stora,
vackra blommor. Maj—Sept.........  — —
» coccineum Mrs Bradshaw. (0,4). Böd,
dubbel. Juni—Sept.......................... 3 — 0,50
» Heldreichi splendens. (0,6). Blom­
morna orangeröda, halvdubbla.
Juni—Sept............................................. 4 — 0,50
<■ rivale Leonards var. (0,4). Purpur­
orange. Juni—Juli ............................... 3,50 0,50
Gillenia trifoliata. (0,4). Vita blommor.
Juni—Aug..................................................... — 0,50
Gypsophlla, gipsört.
» paniculata. (1). Talrika, små, vita
blommor. Juni—Aug....................... 3 — 0,50
» » fl. pl., fyllda blommor, utmärkt .. 7 — 1 —
Helenium autumnale Crimson Beauty.
(0,6). Bikblommig. Blommorna
kopparröda. Aug.—Sept.................. 4 — 0,50
» autumnale Gartensonne. (1,5). Gul 
med brunt centrum, ståtlig. Aug.
—Okt....................................................... 4 — 0,50
» » Biverton Gem. (1,6). Gulbrun. Aug.
—Okt................................. ..................... 3 — 0,50
» » Wyndley. (0,8). Orange gul med
brun disk. Aug.—Sept..................... 4 — 0,50
» Bigelowi aurantiacum. (0,7). Orange­
gul. Praktfull. Juli............. .......... 4,50 0,75
Helenium autumnale.
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Pris pr 10 st., st.
kr. kr.
Helenium.
» Hoopesii. (0,6). Ljusgröna "blad och 
stora blomkorgar med långa gula
strålblommor. Juni—Juli ...... 8,BO 0,50
» pumilum magnificum. (0,5). Gul.
Praktfull. En av de värdefullaste 
perennaväxterna. Aug.—Okt. .. — 0,60
Helianthus, solros.
» missourieus. (2,3). Blom. gula med
svart mitt. Sept.—Okt............... 3 — 0,60
» rigidus praecox. (1,3). Gul. Aug.—
Sept................................................... 3 — 0,60
Heliopsls scabra Formosa. Klargula,
halvdubbla blommor..................... 4 — 0,60
» » gratissima. (1,2). Gul. Aug.—Okt. 4 — 0,60 
» » imbricata, storblommig, guldgul, hög.
Aug.—Okt.................................. 4 — 0,60
Helleborus niger. (0,3). Julros. Vit.. 7— 1 —
Hemerooallts. Daglilja.
» Dumortieri. (0,5). Orangegul. Juni—
Juli.......................................................... 4— 0,60
» fulva. (1). Brandgul. Juli............ 4 — 0,60
» » Kwanso. Gul ..................................... 4,60 0,60
» hybridum Apricot. Aprikosfärgad .. 6 — 0,76
» » Gold Dust, orangefärgad......... —• 0,76
» ocroleuca. Blommor citrongula.... 4— 0,60
Dagliljorna äro vackra, härdiga, länge 
blommande praktväxter.
Hesperis matronalis rubra. (1). Natt­
viol, röd, välluktande. Juni............... 3— 0,60
» matronalis nana candidissima. Lägre,
rikblommig, vit ................................ 3 — 0,50
Heuehera brizoides Plui de Peu.' (0,4).
Eldröd. Juni—Aug. Utmärkt vacker — 0,76
» sanguinea splendens. (0,4). Lysande
röd. Juni—Aug.................................  4 — 0,60
Hyssopus officinalis. Isop. (0,s). Blom­
mor blå eller vita. Om den klip- 
pes flera gånger under sommaren, 
bildar den låga vackra häckar. 
Kan användas i stället för buxbom.
100 st. 16—......................................... 3— 0,60
Iberis, flipkrage.
» corrifolia Climax. Utomordentligt vac­
ker växt med vita blommor. Maj
—Juni .....................   3,60 0,60
» Garrexiana Little Gern. (0,l). Vit.
Maj—Juni............................................. 3,50 0,60
» » snowflake (0,2) vit. Maj—Juni.... 3,60 0,60
Inearvillea Delavayl. (0,4). Rosenröda,
gloxinialiknande blommor, praktfull 4,60 0,76
» grandiflora brevipes. Lik förestående,
men har större blommor. Maj-Juni 4,60 0,76
Inula ensifolia. (0,3). Gul, vacker.
Juli—Aug................................................... 3 — 0,50
» glandulosa grandiflora. (0,6). Mycket 
stora, gula blommor och stora blad.
Praktväxt. Juli—Aug...................... 4,60 0,76
» Royleana. (0,6). Stora, guldgula blom­
korgar. Aug.—Sept........................... 3 — 0,60
Pris pr 10 st., st.
kr. kr.
Iris {lorentina alba. Stora, vita blom­
mor. Maj—Juni.................................... 3— 0,50
» germanica Archevêque. Blommorna
violetta med purpurviolett. Storbl. — —
» » Grachus. Blommor citrongula med
purpurfärgade ådror........................ 6 — 0,60
» » Iriskönig, övre blombladen ljust
citrongula, undre bruna med gult 6 — 0,75 
» » Lord of June. Jätteblommor, ljust
lavendelblå med violettblått........... — 1 —
» » Mrs. Neubronner. Guldgul............ 6— 0,75
» » Mrs. Reuthe. Rent vit med lila.. 6— 0,76 
» germanica. 100 st. i 10 olika sorter
vårt val kr. 25 — ............................ 3 — 0,60
» Interregna Halfdan. (0,5). Gräddvit.
Maj—Juni.........;.................................. 4,50 0,75
» » Valhalla. (0,6) Övre bladen laven-
delblå, undre vinröda. Maj—Juni 4,50 0,75 
» pallida dalmatica. Blommor stora,
ljusblå. Praktfull. Juni............... 4,50 0,60
» sibirica. (0,8). Blå. Juni .................. 3 — 0,50
» versicolor, violett med gult och vitt 3 — 0,50
Lathyrus latifolius Rose Queen.
Ljusröd. Juli—Sept.............................. 4,50 0,60
» latifolius White Pearl. Vit. Juli—Sept. 4,60 0,60
Lavatera thuringiaca. (1). Ljust rosen­
röda blommor. Aug—Sept................. 3,50 0,50
Lavandula officinalis. Lavendel .... 3 — 0,50
Liatris callilepsis (0,l). Lysande kar­
minröd. Juli—Aug............................... 4,50 0,60
» spicata. (0,3). Violettröd. Juli—Aug. 4— 0.50
Lilium candidum. (0,9). Vit lilja. Ut­
märkt vacker. Juni—Juli ............... 7 — 1 —
» croceum, äkta. (1). Orangegul. Juli—
Aug............................................................... — 1)50
» Martagon, kroll-lilja. (0,8). Rosa­
violett. Juni ..................................... — 0,75
» regale. Kungslilja. Blommorna stora, 
vita med gult. Blombladens ytter­
sida brunstrimmiga................................ — 1,50
Lilium tigrinum. Storblommig tiger­
lilja. (1). Mönjeröd svartfläckig.
Aug.......................................................... — 0,75
» umbellatum grandiflorum. (0,8).
Orangeröd. Juni—Juli ............... — 0,75
Linum narbonnense Six Hills var. Lå­
ga tuvor, översållade av mörkblå
blommor uoder sommaren ........... — 0,76
Lupinus polyphyllus albus. Vit. (0,9)
Juni—Juli.................................................. 3— 0,50
» polyphyllus coeruleus. (0,8). Blå.
Maj—Juni............................................. 3 — 0,50
» » Downers hybrider. Ny. Bland. färg. 3,60 0,50
» » Moerheimii. Ros.-röd, mycket vac.
ker........................................................... 5 — 0,60
» roseus. Ljusröd..................................... 3 — 0,60
Lychnis chalcedonica, studentnejlika.
(0,8). Högröd ............... ................... .. 3 — 0,50
» coronaria atrosanguinea. Lysande
mörkröd. (0,7). Juni—Sept..........  3 — 0,50
» Haageana. (0,4). Orangeröd. Juni—
Aug. ...................................................... - 0,50
» Viscaria se Viscaria vulgaris.
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Pris pr 10 st., st.
kr. kr.
Lysimachia nummularia. Gula "blom­
mor i Juni—Juli. Krypande, trevlig
växt för stenpartier, balkonglådor etc. 3 —- 0,50
Lythrum, faclcelört.
» Salicaria Kose Queen. (0,9). Ljus ro­
sa. Aug................................................. 3 — 0,50
» » roseum superbum Perry’s var. Ly­
sande röd............................................. 3 — 0,50
» virgatum Kose Queen. (0,5). Rosen- 
röd, värdefull rabattväxt. Juli—
Aug.......................................................... 3 — 0,50
Malva moschata. (0,5) Rosafärgade
blommor. Juli—Sept............................ 3 — 0,50
Monarda didyma Cambridge Scarlet.
(0,7). Stora lysande, röda blommor.
Juli—Aug.............................................. 3 — 0,50
Myosotis, förgätmigej.
» alpestris indigo ameliorata compacta
pr 100 st. kr. 10 — ........................ 1,50 0,25
» » Victoria. Låg, utomordentl. vacker
varietet, pr 100 st. 10 —.................... 1,60 0,26
» palustris semperflorens Perle von 
Konnenberg. Elerårig, storbloin- 
mig förgätmigej................................ 3 — 0,50
Nepeta Mussini. (0,3). Ljusblå, ofantligt 
rikblommig och vacker växt för sten­
partier och infattning. Juni—hös­
ten. 100 st. kr. 20 — ................... 3 — 0,50
» violacea. (0,7). Blå............................ 3 — 0,50
Oenothera fruticosa major. (0,4). Natt­
ljus. Stora vackra, gula blommor.
Juli—Sept..................................................... 3,50 0,50
» missouriensis. (0,3). Ljusgul, prakt­
full. Juli—Sept....................................  3,50 0,50
Orobus vernus. (0,4). Vacker växt 
för halvskuggiga platser. Kosenvio- 
letta blommor. April—Maj................... — 0,50
Pæonia albiflora (ehinensis).
Pion, luktpion, silkespion. (0,7). Juni.
Namnsorter, köparens val ............................... 10 — 1,25
» vårt val, 100 st. kr. 60 —..................... 7 — 1 —
Sorter:
Adolphe Rousseau. Mörkt purpurröd. 
Agida. Djupt röd, gula ståndare. 
Duchesse de Nemours. Ljus rosa, centrum lila. 
Festiva maxima. Kent vit, med karmin­
röda stänk i mitten. Utmärkt vacker. 
General Mac Mahon. Violettröd.
Jeanne d'Arc. Ljus rosa, mitten ljusgul. 
L'Indispensable. Ljus rosa.
La Rosier. Gräddgul med anstrykning 
av rosa.
Mad. de Galhau. Atlasrosa.
Monsieur Jules Elle. Kosa.
Monsieur Krelage. Djupt röd.
Sarah Bernhardt. Lysande rosa. Extra.
Pris pr 10 st., st.
kr. kr.
Pæonia officinalis rubra fl. pl. Dubbel,
mörkröd ............................................. 7— 1 _
» officinalis alba plena. Den äkta
vita officinalis..............................   — —
» » fl. pl. mutabilis. Ljusröd.......................... ■ 1,25
» » fl. pl. rosea superba......................... — 1,50
» » mutabilis plena. Ljus rosa............  — 1,25
» tenuifolia fl. pl. Tidigt blommande, röd — 1,25
Papaver. Vallmo.
» nudicaule Tangerine. Orangeröd. Ny 3 — 0,50 
» bracteatum. Kraftigt växande. Schar­
lakansröd. Juni................................... 3,50 0,50
» orientale Beauty of Livermere. Kod med
svart mitt....................................  3,50 0,50
» » Mrs Perry. Orange-Apricos .............. 3,50 0,50
» » Princess Victoria Louise. Laxröd.... 3,50 0,50
» » Prinz von Oranien. Orangeröd .... 3,50 0,50
» » Rembrandt. Orangeröd ...................    3,50 0,50
Pblox. Elox.
» amoena. (0,2). Kosenröd. Maj—Juni 3,50 0,50 
» Arendsi Hanna. (0,6). Purpurrosa. Juni
Aug............................................................. — 0,50
» divaricata Laphami. (0,25). Ljusblå.
Maj—Juni........................... .................. 3,50 0,50
» » Violet Queen. (0,25). Violettblå blom­
mor. Maj—Juni.............................. 3,60 0,50
Phlox hybrida.
Phlox hybrida,
Dessa under namn av höstsyrener all­
mänt omtyckta praktväxter äro full­
komligt vinterhärdiga, lätta att odla 
samt passande för varje trädgård. 
Blomningstiden infaller under Juli— 
Sept. Höjden varierar från 0,6—1 m.
Sorter :
Alice Roosevelt. Kosa med vitt öga .... 3 — 0,60
Antonie Mercier. Mörk lila med vit mitt.
Medelhög. Sen ..................................... 3 — 0,50
Aquillon. Rosenröd. Hög, medeltidig.. 3— 0,50
Baron van Dedem. Scharlakan till tegel­
röd, vacker. Låg. Sen......................... 3 — 0,50
Baron van Heeckeren. Laxrosa. Storblom-
mig. Sen .................................................. 3 — 0,50
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Pris pr 10 st., st.
kr. kr.
Commerzienrath Borsig. Ljus orange med
karminöga.................................................. 3,50 0,50
Coquelicot. Lysande eldröd. Medelhög.. 3— 0,50 
Crépuscule. Purpurviolett med ljusare 
kant och rött öga. Storblommig, vac­
ker. Medelhög. Sen.............................   — 0,50
Deborah. Kosa med vitt öga.................... 3 — 0,50
Deutschland. Eldröd med karminiärgat
öga. Låg. Sen......................................... 4,50 0,75
D:r Königshoefer. Turkiskt röd. Karmin-
färgat öga. Medelhög ........................ 3 — 0,50
Etoile de Lyon. Ljus lila med vitt öga.
Tidig............................................................. 3,50 0,50
Europa. Vit med karminfärgat öga. Me­
delhög. Tidig......................................... 3— 0,50
Evelyn. Laxrosa. Medelhög.................... 4— 0,60
Frau Anton Buchner. Vit, storblommig.
Medelhög. Sen ..................................... 3 — 0,50
Frau Wemi Gertz. Ljus karminrosa, stor­
blommig. Låg............................................ — 0,50
Freifräulein G. v. Lassberg. Snövit. Ut­
märkt. Medelhög. Medeltidig .... 3,50 0,50
Gartendirektor Brodersen. Mörk rosa. Pur- 
purfärgat öga. Medelhög. Medeltidig 4,60 0,60 
Hlndenburg. Purpurkarmin. Medelhög.
Sen....................................................... 4,50 0,60
•ris. Purpurviolett. Hög. Sen.........  3 — 0,50
Jules Sandeau. Tämligen låg, mycket
stor- och rikblommig, klart rosenröd 4.50 0,60 
Marie S’Jacob. Ny. Ljus lila med vitt öga 4,50 0,60 
Mia Ruys. Stora, rent vita blommor .. 4,50 0,50
Nana coerulea. Purpurblå. Låg. Tidig 3 — 0,50
Rijnstroom. Vackert rosenröd, storblom­
mig. Hög. Sen..................................... 3— 0,50
Selma. Posenröd, hög, sen............... 3 — 0,50
Vanadis. Lila med purpurfärgad mitt,
hög. Sen.......................................... 3 — 0,50
W. Graham. Livlig rosa, storblommig.. 4— 0,50 
Namnsorter, vårt val, 100 st. kr. 25-— 8 — 
Diverse sorter i blandade färger utan 
namn, 100 st. kr. 20 —........................ 2,50
Phlox maculata hybrida Alpha. Posa. 3,50 0,50
Phlox maculata är tidigare än höstphlox, men 
liknar denna. Juni—hösten.
» pilosa splendens. (0,4). Lysande kar­
minrosa. Juni—Juli. Denna art 
är mindre fordrande på jordmån 
än Phlox hybrida, men fordrar
solig växtplats..................................... 3 — 0,50
» 'subulata. Se Stenpartiväxter.
Physalis. Judekörs.
» Bunyardi. Erukternaomgivasavettly- 
sande orangerött blomfoder. Prakt­
full. Kvistarna hålla sig avskurna 
hela vintern.......................................  — 0,50
Physostegia virginiana. (0,9). Blom­
morna rosenröda i långa ax. Juli—
Sept................................................................. 3— 0,50
» virginiana alba. (0,5). Vitblommig 3 — 0,50
Polygon atum latifolium. (0,5). Grön-
vita blommor. Maj—Juni ................. — 0,50
Lämplig för halvskuggiga platser. Lätt 
att driva.
Pris pr 10 st., st.
kr. kr.
Potentllla, fingerört.
» atrosanguinea (Gibson Scarlet). Enkla 
scharlakansröda blommor hela som­
maren ................................................. 3 — 0,50
» aurea. 10,2). Guldgula blommor.... — 0,50
» recta X reptans. Mattbildande. Gula
blommor ............................................. 3,50 0,50
» hybrida fl. pi. Vulcan. (0,4). Schar­
lakansröda, fyllda blommor. Juni
—Sept..................................................... — 0,50
«• Nepalensis Willmottiæ. (0,2). Lysande
röda blommor. Juli—Sept.............. 3,50 0,50
» versicolor plena. Dubbla blommor
i gult och rött..................................... 3,50 0,50
Poterium obtusum. (0,5—1). Lamp- 
borstliknande, ljusröda, c:a 12 cm. 
långa blomax. Juli—sept................... 3,50 0,50
Primula. Viva.
» Auricula. Aurikel. (0,15). April—Maj 3 — 0,60 
» denticulata. (0,3). Blommor blå, tal­
rika, i runda huvud. Maj ........... 3 — 0,60
» » alba. Som föregående, men vit.. 3— 0,60
» polyanthes (veris Xelatior). (0,2). 
Storblommig, praktfull. Blandade
färger. Maj—Juni ..............................  4,50 0,60
» » gula schatteringar........................ . 4,50 0,60
» rosea grandiflora. (0,i). Täckes un­
der vintern ...........................................  4,50 0,60
» Wanda. (0,i). Värdefull nyare hybrid 
med purpurblå blommor. April—
Juni ...................................................... 3 — 0,50
Pulmonaria saccharata. (0,4). Vit­
fläckiga blad och violetta blommor.
April—Maj ................................................ — 0,75
Pyrethrum roseum hybridum fl. pi. (0,8).
Juni—Aug.
» Lord Roseberry, karminröd, dubbel .. 6 — 0,75
» Queen Mary. Ljust rosenröd, dubbel 4,50 0,75 
» hybridum atrosanguineum. B,öd.
Enkel...................................................... 3 — 0,60
» roseum hybridum James Kelway, 
scharlakansröd, enkelblommig, frö­
plantor .................................................... 4,50 0,75
Pyrethrum äro utmärkta för snitt.
Ranunculus aconitifolius fl. pl. (0,6).
Vit, dubbelblommande....................... — 0,75
» acris fl. pl. (0,6). Dubbla gula blom­
mor. Juli ............................................. 8 — 0,50
Rudbeckia fulgida. (0,7). Mörkgula
blommor. Aug.—Okt.......................... 3,50 0,60
» laciniata fl. pl., (Golden Glow). (2).
Gul, dubbel, ståtlig höstblomma.. 3— 0,50
» purpurea. (1). Ståtlig växt med röda
blomkorgar, s. k. röd solros...........  4 — 0,50
Salvia virgata nemorosa. Violettblå,
(0,6—1), vacker. Aug........................... 4 — 0,50
Saxifraga se stenpartiväxter.
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Pris pr 10 st, st.
kr. kr.
Sedum spectabile. (0,3). Blommornas 
färg variera från rosa till mörkt pur­
purrött, sitta i stora kvastar. Utmärkt 
för stenpartier eller sena grupper.
Partipris för plantor från fritt land
på begäran .............................. ..............  3,60 0,60
» spurium. Krypande. Blommor rosa 3— 0,60
» » splendens. Ljust purpurröd. En av
de bästa förstenpartier............... 3— 0,60
Övriga sedumarter se stenpartiväxter.
Sempervivum se stenpartiväxter.
Seneeio stenocephalus. Har meterböga
axlika klasar av gula blommor .... 3 — 0,60
Sidalcea malvaeflora Monarch. (1). Kar- 
minrosafärgade stora blommor.
Mycket värdefull ............................ 4,50 0,76
» malvaeflora Sussex Beauty. Blommor
ljust rosafärgade. Utmärkt vacker 4,60 0,76
» Rev. Page Roberts. (1). Stora, ljust rosa­
färgade blommor ............................ 4 — 0,60
Solidago, guldris.
» aspera. (l,s). Gul. Aug.—Sept............. 3— 0,60
» hybrida G-olden Wings. (1,8). Ståtlig.
Stora, gula blomställningar. Sept.
—Okt................................................ .. 3 — 0,60
» virgaurea præcox. Lågväxande ___ 3— 0,60
Spiraea Aruncus. (l,s). Plymspiræa.
Vackra vita blomställningar och pryd-
ligt bladverk..................   4,60 0,76
» Aruncus var. Kneiffi. Ormbunkslik- 
nande bladverk, blommor som före­
gående .................................................... 6— 0,76
» camtschatica. (1,2). Vit. Juli—Aug... 4,60 0,60
» filipendula fl. pl. (0,3). Brudspiraea.
Dubbelblommande. Juli...................... — 0,60
» Ul maria fl. pl. Vit, dubbel. Juli.. — 0,60
» venusta magnifica. (1,5). Praktfull 
växt med stora, ljust rosafärgade 
blomställningar. Juli ...................... 4,60 0,76
Staehys lanata. Bladen c:a 12 cm. 
långa, upprätta, vitulliga. Pör infatt­
ningar och stenpartier........................... — 0,60
Thalletrum.
» dipterocarpum. (1,5). Blommor rosa­
violetta i stora samlingar. Prakt­
full. Juli—Aug. Plantor med kruk-
klimp...................................................... 5 — 0,76
» adiantifolium. (0,3). Adiantumliknan-
de bladverk och gröngula blommor — 0,60
Pris pr 10 st., st.
kr. kr.
Tradeseantia virginiana (0,4—0,6).
Violblå blommor. Juli—Aug.........  — 0,50
» virginiana alba .....................................   0,60
Trolllus, ängsbollar.
* asiaticus fl. croceo. (0,4). Stora orange­
gula blommor. Maj............................... _ 0 76
» » Empire Day. Orangegul, storbl.
extra............................ ..................... ... o 76
» europaeus Earliest of all................... — ■ 0*75
» » superbus. Mättad gul, halvdubbel — 0*76
» hybridus Excelsior. Storblommig,
orangefärgad, remonterande...........  — 0,76
» » Goldquelle. Praktfull. Orangegul 5— 0,'75 
» » Orange Crest. Storbl. Orange .. — 0,75
» » » Globe. (0,7). Orangegul, stor­
blommig ...................;........................ 5 — 0,76
» Ledebouri. Orangefärgade blom. Maj
—Juni .................................................... _ 0,75
Alla utmärkta, tidigt blommande rabatt- 
växter.
Valeriana alliariæfolia. Vitaktiga blom­
mor.................................................................. — 0,60
Veronica. Prisa.
» elegans. Rosafärgade blommor. Juli
Sept......................................................... 3 — 0,60
» incana. (0,3). Silvervita blad och
mörkblå blommor. Juli ............... 3 — 0,50
» longifolia. (0,6). Lilablå. Juli—Sept. — 0,50
i bybr. Royal Blue. Praktfull blå___ 4,50 0*60
Övriga veronicaarter se stenpartiväxter.
Vinca minor. (0,15). Krypande. Blom­
mor ljusblå. Maj—Juni ................... 3 — 0,50
Viola cornuta hybrida Alpha. Blom­
mor stora som penséblommor, pur- 
purblå. Blommar hela sommaren.
Utmärkt vacker och härdig............. 3 — 0,50
» Apricot.' Apricosgul .......................... 3 — 0 60
» » hybrida G. Wermig. (0,15). Viol­
blå. Juni—Okt............................... 3 — 0,50
» » » Maggie Mott. Ljus lila. Stor­
blommig ..................................... 4 _ 0,60
» » » W. H. Woodgate. Ljusblå, stor­
blommig. Ny ..................................... 4 — 0,50
» gracilis Lord Nelson. Mörkrödviolett.
Maj—Okt............................................... 4 — 0,50
» odorata. Luktviol................................. 4 — 0,60
Vlsoaria vulgaris. (0,3). Enkla, rosen­
röda blommor. Juni—Juli ........... 3 — 0,50
» vulgaris splendens plena. (0,25).
Dubbla rosenröda blommor. Juni
—Juli .................................................. 3,50 0,50
100 st. perenna växter, vårt val, kr. 20 —.
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Stenpartiväxter.
De inom denna avdelning upptagna växterna odlas i krukor och försändas med krukklimp. Kunna 
därför försändas vilken tid som helst.
Pris pr 10 st., st.
kr. kr.
Aoæna microphylla inermis. Krypande — 0,50
AJuga genevensis. Låg, blå blommor.
Juni ...................................................... 3 — 0,50
» reptans. Krypande växt med blå blom­
mor. Tål skugga ............................ 3 — 0,60
8 » atropurpurea .................................... 4 — 0,50
» » fol. var. vitbrokiga blad ............... 3 — 0,50
Alohemllla alpina. (0,8) Gröngula
blommor bela sommaren.................. — 0,50
Alyssum argenteum. (0,3). Gul. Juli — —
8 saxatlle, guldgul, rikblommig. Maj—
Juni ........................................................ — 0,50
* » compactum. Gul. Maj—Juni.... — 0,50
Anaphalis margaritacea. Härdig im- 
mortell med blommor i vitt ocli gult.
Juli—Augusti......................................... 3 — 0,50
Anemone pulsatilla. Backsippa .... 3 — _ 0,50
» pulsatilla. Mrs. Yan der Elst. Ny, 
med rosafärgade blommor .................. — 1 —
Antennaria alpina ................................ 3 — 0,50
» plantaginifolia. Större blad än före­
gående ................................................. 3 — 0,60
8 tomentosa. (0,i). Vanlig kattfot .. 3 — 0,60
Arabis albida. (0,16). Yit. April—Maj 3 — 0,50
» albida fol. var. Yitbrokiga blad___  3 — 0,60
» » fl. pl. Yacker, dubbelbl. Vit.... 3— 0,50
» » nana compacta. (0,16). Yit. April —
Maj..................................................... 3 — 0,50
8 » rosea. (0,15). Ljus rosa. April—Maj 3 — 0,60
8 Carduchorum. (0,l). Yit.................... 3,50 0,50
8 prooumbens. (0,3). Vitblommig. Maj
—Juni .................................................  3,50 0,60
8 Sturi. (0,2). Vit. Försommaren .. 8,50 0,60
Arenarla graminifolia (= Rosani) .. 3 — 0,50
8 montana. (0,12). Vitblommig. Juni—
Juli.......................................................... 3— 0,50
8 rotundifolia. (0,l). Yita blmr. Juli.. 3— 0,50
Små gräsliknande växter, bilda täta mattor.
Armoria Laucbeana splendens. (0,2).
Lysande rosenröda blommor. Juni
—Juli........... ............................................. 4— 0,50
8 maritima splendens. (0,16). Rosenröda
blommor. Maj—Juni ...................... 3,50 0,60
Artemisia frigida. Låg växt med sil­
vergrå blad............................................. 4 — 0,60
8 Palmeri. (0,6). Bladen silvervita .. — 0,50
8 Stelleriana. (0,5). Silvervita vackra blad.
Krypande............................................... 3,60 0,50
Asarum canadense. Bildar täta mattor.
Utmärkt för skuggiga platser........... 3— 0,50
8 europseum. Metallglänsande blad. An­
vändning som föregående.................. 3,50 0,50
Asperula odorata. (0,15). Blommor vita.
Maj. Trives i skugga....................... — 0,60
Pris pr 10 st.,
kr.
Aster alpinus. (0,2). Alpaster. Blå. Juli 3 —
» alpinus albus. Vitblommande........... 3 —
» » longipetalus Goliath. Som föregå­
ende, men större blommor...........  3,50
Aubrietia columnae. (0,l). Italiensk
Aubrietia. Ljust violettblå...........  3,50
» deltoidea. (0,i). Ljust lilablå...........  3,50
» » Eyri. (0,i). Ljust lilablå............... 4 —
» hybrida Dr. Mules. Mycket mörkt
violett .................................................. 4,60
» » H. Marshall. Blommor mörkt vio­
lettblå ......................................  4,50
» » Hendersoni. Ljust purpurviolett,
storblommig................................ .. 4 —
» » Lavender. Lavendelblå................... 4 —
» » Moerheimii. Ljus rosa................... 4,50
». » Mrs Lloyd Edward. Storblommig.
Violettblå............................................. 4,50
» » Prichard’s AI. Mörkt violett .. 4,50
» » purpurea. Mörkt violett............... 4 —
» » Rich Rose. Rosafärgade blommor 4,50 
» » Violet Queen. Blåviolett............... 4,50
Calceolaria polyrrhiza. (0,15). Härdig, 
mattbildande art med vackra, gula 
blommor. Fordrar god, ej för torr 
jord och halvskuggig plats. Juni—
Juli............................................................... 4 —
Campanula. Klocka.
» abietiana. (0,3). Blommor, rätt stora,
blå. Juli .............................................. 3,60
» nobilis. (0,4). Ädelklocka. Vit med
purpurfärg, fläckar. Juni—Aug... 4,50
» Porfensclilaglana. (0,l). Blå, rikblommig 4,50
» pusilla. (0,i). Blå, rikblommig...........  4,50
» » alba. Vit............................................... 4,50
» Raddeana. Violettblå ........................ —
» Rotundifolia. (0,2). Violetta blommor.
Juli—Aug.............................................. 3,60
Cardamine pratensis fl. pl. (0,3). Ljus 
rosa. Maj. Kan planteras på fuktiga
platser ............................................  3 —
Cerastlum Biebersteini. (0,2o). Vita
blommor, gråvita blad. Maj—Juni 3 — 
» Columnæ. Något lägre och något
vitare blad än föregående.............. 3,50
» tomentosum. (0,16). Vita blommor och
gråvita blad. Maj—Juni................ 3 —
Utmärkta stenparti- och kantväxter. 
Chrysanthemum aretieum. (0,16).
Blommor vita ......................................... 4 —
Cotula squalida. Krypande växt med 
små gula blommor. Lämplig till plan­
tering mellan stenplattor på vägar 2,60
Dlanthus arenarius. (0,15). Sandnejlika.
Vita, doftande blommor. Juni—Aug. 3 — 
» deltoïdes. (0,2). Blommor röda. Juli—
Aug.......................................................... —
st.
kr.
0,50
0,60
0,50
0,50
0,50
0,60
0,60
0,60
0,50
0,50
0,60
0,60
0,60
0,60
0,50
0,50
0,50
0,60
0,50
0,60
0,60
0,50
0,60
0,60
0,50
0,50
0,50
0,60
0,50
0,60
0,50
0,60
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Pris pr 10 st st.
kr. kr.
Dianthus deltoïdes splendens. Lysande
röd.............................................  3 — 0,50
» deltoïdes Galliens. (0,4). Utmärkt vacker
och rikblommig. Kosa ...................... 3,50 0,50
j. montanus. Blommor röda. Juni—Sept. 3,50 0,50 
» plumarius Cyclop. Enkel, storbl., röd
och vit ............................................... 3 — 0,50
» » Her Majesty. Dubbelbi. vit .................... — 0,60
» » Liberty. Blommor dubbla, rosa. Juli 3 — 0,50 
> suavis. Kosafärgade blommor i Juni-
—Aug...................................................... 3— 0,50
Dodeoatheon Meadia. (0,3). Kosafärgade 
cyelamenliknande blommor. Maj—
Juni ...................................................... — 0,76
Draba androsace. (0,l). Blmr gulvita.
Maj—Juni............................................. 4,50 0,75
» arabicans. (0,2). Blommor vita. Maj
—Juni ............................................... — 0,75
» borealis. (0,16). Blommor vita. Maj—
Juni ................................................... — 0,76
» bryoides. Blommor guldgula................. — 0,75
t carinthiaca. (0.15) Blommor vita. Maj
—Juni .................................................. — 0,75
» diversitolia ................................................ ■— 0,75
» hirta. (0,15). Blommor vita. Maj—Juni — 0,75
» Magellaniea........ ........................................ — 0,75
» olympica. (0,l). Blommor guldgula.
Maj—Juni......................................... . 4— 0,50
» repens. (0,16). Blommor gula. April
—Juni .................................................. 4 — 0,50
» tomentosa...................................................... — 0,75
Dryas octopetala. (0,i). Vita, vackra
blommor. Juli—Sept......................... — 0,75
» Sündermannii. Blommor vitgula. .. — 0,75
Epimedium Ikariso. (0,4). Grågula
blommor i April—Maj .......................... — 0,60
» lilacinum (0,25). Ljus lila. Maj .. 4,50 0,60
» niveum. (0,2). Vita blommor. Maj—Juni 4,60 0,60 
» rubrum..................................................... 4,60 0,60
Erica vagans rubra......................... 6 — 0,65
» (Calluna) vulgaris Alporti. Mörkröd — 0,75
» Dumosa. Blommor vita ..................... — 0,75
Eriger on armerifolius. (0,2). Lila. Juli 4 — 0,50
> leiomeris .................................................. — 0,60
» salsuginosus. (0,4). Violettblå .... 4 — 0,50
Eriophyllum caespitosum. (0,3). Guld­
gul. Juli—Aug........................... 3 — 0,60
Erythronium Dens-Canis. (0,15). Pur­
pur, rosa eller vit.................... 4 — 0,50
Euphorbia poly chroma. (0,6). Guld­
gula blomsamlingar i Maj. Praktfull 4 — 0,50
Evonymus rosmarinifolius nanus.... — 0,75
» japonicus. Liten krypande, vacker
buske...................................................... _ 0,75
» Kewensis. Trevlig, krypande buske — 0,75
Festuoa crinum ursi. Björngräs. (0,15)
Bildar vackra mörkgröna tuvor. 
Utomordentligt härdig ..................... 3,50 0,50
Pris pr 10 st., st.
kr. kr.
Galeobdolon luteum. Krypande sten- 
partiväxt med vit- och gulbrokiga 
blad ......................................................... 3,50 0,50
Galium pumilum. (0,16). Vita blommor.
Juni—Juli.............................................. — 0,50
» verum. (0,3). Gula blommor. Juli
—Sept..................................................... 3,50 0,50
Genista pilosa. (0,26). Gula blommor. •
Maj—Juni............................................. 4,50 0,60
» sagittalis. (0,2). Gul. Maj—Juni___  4,50 0,60
» sibirica fl. pl. (0,3). Liten buske, över­
sållad med gula, dubbla blommor i 
Juni—Juli........................................... 4 — 0,50
Gentiana acaulis. (0,i). Ejällväxt med
stora, mörkblå blommor ............... v— 0,76
» Ereyniana. Blommor klarblå...........  5— 0,76
Geum Heldreichi splendens. (0,e).
Blommor halvdubbla, orangeröda.
Juni—Sept.............................................. 4 — 0,50
» montanum luteum. Guldgula blom­
mor. Maj—Juni.................................. — 0,60
» sibiricum. (0,85). Orange. Maj—Juni 3— 0,50
Glaux maritima. (0,i). Blommor rosa.
Maj—Juni.............................................. — 0,60
Gypsophila repens. Krypande växt
med vita blommor. Juli—Aug. . 3 — 0,50
Helianthemum chamaecistus. (0,2). Gul.
Juli—Sept.............................................. — 0,50
» Orange Double. Orangegul. Juni—
Sept....................................................  3,50 0,50
» polifolium. (0,2). Vit. Juli—Aug. .. 3,50 0,50
» variabile. Blommornas färg variera 3,50 0,50
Hellehrysum anatholicum. (0,25).
Guldgula blommor.............................. _ 0,50
Heliospermum alpestre. Blommor vita — 0,76
Hieraoium auriantiacum rubrum. (0,35).
Brunröd. Juli—Aug........................ 3 — 0,50
Hutohinsia alpina. (0,05). Vita blom­
mor i Maj—Juni.................................. — 0,50
Hypericum Bursinii .............................. — 0,76
» polyphyllum, låg. Blommor guldgula.
Juni—Juli........................................... 4 — 0,50
Iberis, flipkrage.
» corifolia, (0,15). Snövit, en av de bästa
sorterna. Maj—Juni......................... 3,50 0,50
» » Climax. Vit, något större blommor 3,50 0,50
» sempervirens. (0,2). Vit, rikblommig.
Maj—Juni............................................. 3,50 0,50
» Garrexiana Little Gem. Mycket låg och
rikblommig. Vit. Maj—Juni___ 3,50 0,50
» » Snowflake. Låg, storblommig. Vit.
Maj.......................................................... 3,50 0,50
Leontopodinm alpinum. Edelweiss.(0,2).
Juni—Juli.............................................. 3— 0,50
Linaria Cymbalaria. (0,C5) Krypande.
Blåviolett. Juni—Sept.................... 3 — 0,50
> Cymbalaria alba. Vit ........................... 3 — 0,50
» hcpaticæfolia. (0,l). Blommor ljusvio­
letta .................................     3,60 0,50
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Pris pr 10 st., st.
kr. kr.
Lotus corniculatus. (0,l). Gula blommor.
Maj—Sept.............................................. — 0,40
Lysimaohia nummularia. Krypande.
Blommor gul dgula. Maj—Juli .. 3 — 0,50
Meoonopsis Baileyaua. Stora ljusblå
vallmoblommor. Tvåårig............... 4 — 0,50
Mlimilus luteus. (0,3). Vackra gula
blommor nästan hela sommaren.. 3 — 0,50
Mepeta grandiflora Souv. d’André Chau­
dron. Stora ljusblå blommor .... 3,50 0,50
» Mussini. (0,3). Blommar från Juni
till hösten. Blå. 100 st. kr. 20 — 3 — 0,50
Opobus vernus. (0,4). Gökärt............  3,50 0,50
Papavernudicaule Tangerine. Orange.
Våren och försommaren ............... 3 — 0,50
Paronychia capitata ............................ — 0,50
Phlox. Flox.
» amoena. (0,l). Krypande. Rosafärgade
blommor i Maj—Juni........................ 3,50 0,50
» divaricata Laphami. (0,25). Blåvioletta
blommor. Maj—Juni..........................  3,60 0,50
» » Violet Queen. (0,2). Blåvioletta
blommor. Maj—Juni.......................... 3,50 0,50
» pilosa splendens. (0,4). Lysande kar-
minrosa. Juni—Juli........................ — 0,50
» subulata atropurpurea. (0,l). Purpurrosa.
Maj—Juni................................................ 3,50 0.50
» » G. F. Wilkon. Lilablå................... 4 — 0,50
» » Marley Bouge. Bosenröd ........... 4 — 0,50
» » nivalis. (0,l). Vit ........................... 3,50 0,50
Polygonum affine. (0,25). Vacker, tu- 
vig växt med vackra rosenröda blom­
mor. Juli—Sept........................................ 3,50 0,50
Potentilla rupestris. (0,4). Vit. Maj
—Juni .................................................... 3,50 0,50
Primula Beesiana. Blommorna purpur
med gult. Juni—Juli ...................... 4,50 0,50
» hybrida Bed Hugh. Stora, lysande
scharlakansröda blommor. Ny .. 6 — 0,75
» rosea grandiflora. (0,l). Bosenröd.
Maj............................................................. 4,50 0,60
» Veitchi. Blommor purpurröda .... 4,50 0,60
» vittata ............... ...................................... 5 — 0,65
Pulmonarla angustifolia. (0,3). Azur-
blå. April—Maj................................ — 0,60
Sagina subulata. Sylnarv. (0,03). Vit.
Juli—Aug.............................................. 2 — 0,50
Sagina är lämplig till plantering mellan 
stenar på stenvågar.
Salix herbacea ............................................ — 0,76
» reticulata .................................................... — 0,75
Saponarla ocymoides. Bödblommig, 
liten rikblommig växt. Utmärkt för
stenpartier. Juni—Juli........................ 3— 0,50
Saxifraga. Bräcka.
» Aizoon. (0,25). Bildar täta mattor.
Blommor vita. Juni—Juli...........  3 — 0,50
» » pectinata. Vit med röda fläckar 4 — 0,50
» » rosularis. Vita blommor................... — 0,50
» » Sturmiana. Blommorna vita, större
än hos huvudarten............................... — 0,75
Pris pr 10 st., st.
kr. kr.
Saxifraga. Bräcka.
» amplexicaule (0,15). Ljus rosa. Juni
—Juli......................................... ,.......... 3— 0,60
> Andrewsi. (0,15). Vit. Juni............... 3,50 0,60
» apiculata. (0,07). Bildar täta mattor,
översåll. av gula blommor om våren — —
> bronchialis var. cherleroides. (0,12).
Gulvita blommor med rött. Juni 4,50 0,60 
» csespitosa. (0,l). Vita blommor. Juni
—Aug...................................................... 3 — 0,50
» Cotyledon. Fjällbruden. (0,3—0,6).
Vita blommor. Maj—Juni ........... 4 — 0,50
» cuneifolia v. subintegra. ( = S. apen­
nina). (0,15). Vit. Juni—Juli.... 3— 0,50
» decipiens. (0,07). Bildar täta, gröna,
finbladiga tuvor. Vit. Maj—Juni 3 — 0,40 
» » Arendsi. En av de vackraste mörkt
röda .................................................. 6 — 0,75
> » barthoniensis. (0,2). Blommor röda.
Vacker. Maj—Juni ........................ 3,60 0,50
» » grandiflora. (0,15). Bosenröda blom­
mor. Maj—Juni................................ 3 — ' 0,50
» » purpurmantel. Bosenröd........... 3,50 0,60
» » Schöne von Bonsdorf. Lysande,
mörk rosa. Maj—Juni.................... 4 — 0,50
» globulifera. (0,08). Vit. Maj—Juni.. 3,50 0,60
» Hostii. (0,35). Vit. Maj—Aug.........  3,50 0,50
» » altissima. (0,36). Vit.......................... 3,50 0,50
» hypnoides. (0,l). Bildar tuvor. Bl. vita 3,50 0,60 
» j. gemmifera. Bildar mossliknande
tuvor. Vit............................................. 3,50 0,50
» » purpurea. Purpurröd .................... 3,50 0,50
» juniperifolia. Blommor gula. Maj—
Juni ...................................................... 4 — 0,50
» moschata. (0,05). Vit. Maj—Juni .. 3,50 0,50
» » Bhei superba .................................... 4 — 0,50
» muscoides atropurpurea. (0,08). Böd.
Maj—Juni............................................. 3,50 0,50
» pedemontana. (0.07). Tuvbildande. Vit 3,50 0,50
> Portae (= Aizoon. var. Portae). (0,2)
Vit. Juni—Juli ............................ .... 3,50 0,60
» pulchella compacta................................ 3,50 0,60
» rotundifolia. (0,26). Grönvita blommor 4,50 0,50
» » heucherifolia ..................................... 4,50 0,60
» sancta. (0,08). Gul. April—Maj .... — 0,75
» tenella (0,is). Blommor gulvita. Maj 3,50 0,60
> trifurcata (0,15). Mjölkvit. Maj___  —
» umbrosa Colvilli. (0,25). Ljus rosa.
Juni—Juli. 100 st. kr. 20 — .... 3,50 0,50
100 Saxifraga i 20 sorter, vårt val, 
kr. 25 —, 10 st. i 10 sorter, vårt 
val, kr. 3,60. 20 olika Saxifraga, 
vårt val, 1 st. av varje kr. 8—.
Sedum, fetknopp.
» Aizoon. (0,25). Mörkgul. Juli........... — 0,50
» alboroseum ................................................. — 0,50
» album. (0,15). Vit. Juni—Juli .... 3— 0,50
» » var. balticum. (0,l) Vitblommig.
Juli—Aug.............................................. 3 — 0,50
» Anacampseros. (0,16). Ljust rosavio­
lett. Juni—Aug..................................... 3,50 0,50
» cracipes. (0,2). Gul. Juli.................. 3,50 0,50
» divergens. Köttiga blad. Blommor
gula ......................................................... 4,50 0,50
» Ellacombianum. (0,12). Gul. Juli—Aug. 4,50 0,50
20 STENPARTIVÄXTER — FRILANDSORMBUNKAR
Pris pr 10 st., st.
kr. kr.
Sedum, fetknopp.
» Ewersii (0,16). Kosa. Juli—Aug. .. 3— 0,50
» » hoinphylium........................................ 4 — 0,50
» gracilis. Blommor vita med rosa .. 3,50 0,50
» hybridum. (0,15). Gul. Juli............... 3,60 0,50
» kamtschaticum. (0,15). G-ul. Juli—Aug. 3,50 0,50
» » fol. var....................................................... — 0,50
» Lydium. (0,l). Kosa. Juni—Juli.... 3,50 0,50
» monregalense ..................................   3,50 0,50
» obtusifolium. Bildar små täta tuvor 4 — 0,50 
» oreganum. (0,12). Blommor gula. Juli 4,50 0,50 
> populifolium. (0,25). Blommor ljus
rosa Aug................................................  3,50 0,50
» rupestre. (0,2). Gul. Juli...................... 3,50 0,50
» » Crista Galli. Tuppkamsformad .. — 0,75
» rupestre glaucum ............................... 3,50 0,50
» sexangulare. (0,oe). Gul........................ 3— 0,50
» spathulifolium. (0,8). Blommor gula.
Juni ...................................................... 4 — 0,50
» spectabile. (0,3). Blommornas färg va­
riera från rosa till mörkt purpur 
rött, sitta i stora kvastar. Utmärkt 
för stenpartier eller sena grupper.
Plantor från fritt land...................... 3,50 0,50
» spurium. Krypande.. Kosa ............... 3 — 0,50
» » splendens. Ljust pupurröd. En av
de bästa för stenpartier............... 3 — 0,50
» stoloniferum. (0,06). Kosa. Juni—Juli
Förväxlas ofta med S. spurium .. 3,50 0,50
» viviparum........................ . ...................... 3,50 0,60
Yårt val...........100 st. kr. 20— 3— —
S em per vi v um. Taklök.
» aracknoideum rubrum .
» Comolli..............................
» delacoici ..........................
» Doellianum ......................
» flagelliforme......................
» Punkii ..............................
» Glaucum ..................... .. .
» Globiferum ......................
» Jjehmanni..........................
» Pomelii..............................
» Schnittspahni .................
» Schottii v. Scblebanii .
» tectorum ..........................
» Verbotii..............................
» Wulfeni ..........................
3-
3
3- 
3 - 
3-
Silene alpestris. Mattbildande, blom­
mor vita......................................................
» acaulis. Mattbildande. Blommor röda.
Maj—Aug..............................................
» fruticulosa. Mattbildande...................
» Otites.......................................................
» vallesia. (0,i). Bl. vita, utvändigt 
bruna.............................................
3,50
3,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,60
0,50
0,50
0,50
Pris pr 10 st., st.
kr. kr.
Sisyrinchium anceps. (0,2). Gräslik- 
nande, tuvig växt med. blåvioletta 
blommor ............................................. 3,50 0,50
Stellaria Holostea. (0,2). Blommor vita.
Maj.........................................   3,50 0,50
Synthyris reniformis. Blommor vio­
letta. Maj—Juni.................................... — 0,50
Thymus citriodorus fol. aur. var.
Bladen mycket aromatiska ........... 4 — 0,50
> lanuginosus. Gråluden, mattbildande 3— o’öO
» montanus albus. Mattbildande, blom­
mor vita.................................................. 3 — 0,50
» Serphyllum carneum. Mattbildande,
blommor rosa .................................... 4 — 0 50
» » coccineum. Bildar matta, rikt be­
klädd med lysande röda blommor 3,50 0,50
» villosus. Bildar matta, blågrön med
rödvioletta blommor ........................ 3 — 0,50
Wahlenbsrgia grandiflora. (0,i). Blom­
mor stora, öppet klocklika, mörkblå.
Fordrar vintertäckning. Juli—Aug. 3 — 0,50
Valeriana montana. (0,25). Blommor
rödaktiga. Maj—Juni........................... — 0,50
» supina. (0,06). Blommor ljusröda.... — 0,60
Veronica alpina. Fjällprisa. (0,15).
Krypande. Blå. Maj—Juni........... — —
» Balfouriana. (0,16). Blommor blå.. 3,50 0,50
» filiformis. Låg, blommor blå............  3,60 0,50
» Guthriana...................................................  3,50 0,50
» hybrida. Koyal Blue. Upprätt. Klarblå 4 — 0,50
» rupestris. (0,12) Blå. Juni—Juli___ 3— 0,50
» saxatilis (fruticans). (0,16) Bildar täta 
mattor. Blommor ljusblå. Juni—Aug. 3,50 0,50 
» serphyllifolia. (0,05). Blommor ljusblå.
Juni.................................... ..................... 4 — 0,50
» spicata. (0,30). Himmelsblå. Juli—
Aug. ...................................................... 3 — 0,60
> » var Erica. Rosafärgade blommor
Juli—Aug.............................................. 4 — 0,50
» Teucrium. (0,4). Klarblå blommor.
Juni ...................................................... 3,50 0,50
Viola cornuta hybrida.
s Blue Gern. Violblå................................ 3,50 0,50
» Hansa. Yiolblå. Större blommor än
G. Wermig ......................................... 3,50 0,50
» Seagull. Storblommig, vit m. gult öga 4 — 0,50 
» W. H. Woodgate. Storblom., ljusblå 4 — 0,50
> gracilis Lord Nelson. Storblommig,
mörk purpurblå bergviol .................... 3,50 0,50
» Labradorica. (0,l). Blå. Maj........... 4 — 0,60
Wulfenla carinthiaca. (0,26). Blom­
mor blå i ax. Juni ............................ 4 — 0,60
Frilandsormbunkar.
Osmunda regalis. Ståtlig ormbunke .......................................................................................................................... 1__
Struthiopteris germanica (Struthiopteris Filicastrum, Matteucia struthiopteris). Ståtlig ormbunke .... 0,75
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Växter till sommargrupper.
Pris pr
Aehyranthes (Iresine).
» Verschaffelti var. Sansouci. 
Klart röd. Krukexemplar ..
Agératum Blütenteppisch. Låg.
Mörkblå. Krukexemplar....
» Else Bofinger. Låg. Ljusblå. 
Krukexemplar ..........................
Utmärkta infattnings- och gruppväxter.
Begonia tuberosa. Knölrotsbego- 
nior. Storblommlga, dubbelblom- 
mande, praktsorter, rosa, schar­
lakansröda och orange i separata
färger. Krukexemplar............
» tuberosa multiflora. Flamboyante. 
Eldigt röd. Mycket rikblommig. 
Blommar kela sommaren. Bästa 
gruppbegonia. Krukexem plar..
Begonia semperflorens.
» Semperflorens Albert Martin, stor- 
blommig, mörkt rosenröd ..
» » Erfordia grandiflora superba. Ko -
senröd ............................................
» » Gruga. Karmosinrosa, låg och
rikblommig, ny sort.................
» » Ruhm von Erfurt. Storblommig 
karminrosa, grönbladig. Ny­
are utmärkt sort .....................
Utmärkta gruppväxter. Blomma hela 
sommaren.
Calceolaria rugosa. Mörkgul. 
Något senare ocb högre än
Triumph du Nord.....................
» rugosa Triumph du Nord. Stor­
blommig, gul. Krukexemplar. 
TJtmärkt gruppväxt................
Canna.
» Eiery Cross. G-rönbl. Stora
eldröda blommor .....................
» Orange Bedder. Grönbladig,
guldgula blommor ................
Cannarötter under Nov.—Febr. .
Gnaphalium lanatum. Gråbladig 
kantväxt. Krukexemplar ..
Heliotropium peruviamim,Math. 
Cremieux. Storbl., mörkblå, 
låg. Plantor från 4' krukor..
» ”Trädgårdsföreningen”. Storbl.,
klarblå, starkväxande...........
Kleinia repens, blågrön. Krukex. 
Lobelia Erinus. Kaiser Wilhelm.
Mörkblå .......................................
» pumila splendens. Blå med vitt
öga .................................................
» fulgens. TJtmärkt vacker grupp­
växt med lysande röda blom­
spiror och mörkrött bladverk.
Krukexemplar ..........................
Moserabryanthemum cordifo- 
lium fol. var., vacker. Gulvit 
kantväxt. Krukexemplar ....
100 st., 10st„ st. Pris pr 100 st. 10 st. st.
kr. kr. kr.
Montbretia crocosmiæflora, i
kr. kr. kr.
30— 3,60 0,50
krukor, flera lökar i en kruka. 
Passar utmärkt att plantera till-
sammans med Lobelia fulgens 60 — 6 — 0,75
30— 3,60 0,50 Myosotis alpestris indigo amelio-
rata compacta, hög. Victoria, låg.
30— 3,60 0,60 Övervintrade plantor på våren 10 — 1,50 0,25
Pentstemon Hartwegii South- 
gate Gern. Storblom., lysande röd
Petunia Himmelsröschen. Lysan-
— 4,50 0,50
de rosa. Låg. Från 4* krukor 40 — 4,50 0,50
66— 7,50 1 — » Inflata. Karminpurpur. Små-
blom. Den lämpligaste petu­
nia för halvskugg. balkonger 40 — 4,50 0,50
» Saphir. Ny, rikblommig balkong-
80 —10 — 1,25
petunia. Glänsande blå .... — 4 — 0,50
» pendula violblä. Storblommig. All-
männast odlade balkongpe- 
tunia. Från 4' krukor .... 40 — 4,50 0,50
26— 3 — 0,50 » » rosea. Storblommig, rosenröd
balkongpetunia..................... 40 — 4,50 0,50
26—3 — 0,50 Pyrethrum parthenifolium au-
0,60
36—4 — 0,50
reum. TJtmärkt kantväxt .. 5 — —
Salvia splendens Harbinger. Ny.
Lågväxande. Lysande eldröd.
26—3 — 0,50 Från 4' krukor..............................
Santolina Cbamsecyparissus ar-
60 — 7,50 1 —
gentea. Från 3' krukor .. 25 — 3 — 0,40
Tropcöolum majus coccineum.
60— 7- 0,75
Scharlakansröd. Krasse. För 
balkonglådor, 3 plantor i varje 
kruka................................................ 4,50 0,50
60—7 — 0,75
Verbena hybrida Mammut. Blan­
dade färger...................................
» venosa. Purpurblå. Blommar
— 5 — 0,76
hela sommaren. Från 4' kru-
— 10 — 1,50 kor, tre plantor i varje kruka 50 — 6,50 0,75
— 10 — 1,50
Viola tricolor maxima. Penséer.
» Övervintrade, blommande plantor
— 6 — U, Ib för utplantering i April-Maj :
1,50» Himmelskönigin, ljusblå............ 10 — —
20— 2,50 0,40 » Helios, reut gul .......................... 10 — 1,50 —
» Schneesturm, vit.......................... — —
» Koglis Kiesen, storblom., bland. 12 — 1,75 —
0,75
» » Alpenglühen, brunröd, storbl. 10 — 1,50
— 6 — » » Tbuner See. Djupblå, storbl. 10 1,60 —
» Blandade............................................ 10- 1,50 —
— 6 — 0,75
25—3 —
5— 0,50
0,40 Fuehsia hybrida.
Plantor med krukklimp.
10 st. kr. 5 —, st. 0,60.
6— 0,50 —
Större plantor pris på begäran.
Sorter:
60 — 7— 0,75
25 — 3— 0,60
Beauty of Exeter, ljus rosa, krona violett.
Cupido, violett, enkel, lågväxande.
Emile de Wlldemann, ljust karmin, krona rosa, dubbel. 
»Göteborgskan». Köd, krona vit. Mycket rikblom­
mig. Bildar vackra plantor.
Lord Byron, karminröd, rikblommig.
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Fuohsia tripliylla Corail.
Corallröda blommor hela sommaren.
10 st. kr. 5 —, st. 0,60.
Hängfuehsior.
10 st. kr. 7,60, st. 1 —.
Tre plantor i en kruka st. 1,60.
Sorter:
Marlnka, mörkröd.
Mr Henry Robert. Foder rosa, krona orangeviolett, enkel.
Hängpelargonior.
(Pelargonium peltatum.)
Sorter:
Hamburger Balkong, vacker laxrosa, rikblommig. 
Hollandla. Lysande scharlakansröd.
Övervintrade, starka plantor, 100 st. kr. 76 —, 10 st. 
8 —, st. 1 —.
Vinterförökning, 100 st. kr. 60 —, 10 st. 6,60, st. 0,76. 
Extra starka plantor, pris på begäran.
Zonalpelargonior.
Enkla:
Oranjeboven. Blommorna guldorange. Nyare var. Ut­
märkt vacker. Vinterförökning 100 st. kr 80 —, 
10 st. kr. 9 —, st. kr. 1 —.
Paul Crampel. Lysande röd. Något större blommor 
och rikblommigare och härdigare än Meteor. 
Rosamnnde. Låg, storblommig, rosa.
Queen of the Whites. Kent vit.
Övervintrade, starka plantor, 100 st. kr. 80 — 10 st. 
9—, st. 1,25.
Vinterförökning, 100 st. kr. 60 —, 10 st. 6,60, st. 0,76. 
Extra stora plantor, pris på begäran.
Mad. Sallery. Låg, brokbladig, 100 st. kr. 50 —, 10 st. 
6,60, st. 0,76.
Dubbla:
Schöne von Murgthal. Klart cinoberröd.
Övervintrade plantor 10 st. 12 —, st. 1,60.
Dahlia.
Stort och rikhaltigt sortiment av praktfulla, bästa 
äldre och nyare sorter av såväl pionblommiga som 
kaktus- och pompondahlior.
Dahlierötter 100 st. kr. 60 —, 10 st. 6 —, st. 0,76. 
Sticklingplantor med krukklimp under Maj— 
Juni. 100 st. kr. 40 —, 10 st. 6 —, st. 0,60.
Sorter:
Siffrorna inom parentes angiva ungefärliga höjden 
i cm.
Kaktusdahllor.
Alma Mann. Lilarosa med gult. (110).
Andreas Hofer. Satinrosa med gul mitt. (110). 
Blaustrumpf. Mörkt blåviolett. (90).
Correct. Mörkröd. Ny. (100—116).
Dr Helmut Späth. Lila. Mycket värdefull för snitt.
Långa och fasta blomskaft. (140).
Edegem. Svavelgul. Ny, utmärkt fin.
Ehrenpreis. Lilarosa med guldfärg.
Elisabeth Pape. Ljus laxrosa med karmin. (80).
Flamboyante. Eldröd med gult. Fin. Fr st. kr. 1 —. 
Gelber Prinz. Bästa gula kaktusdahlia. (120).
Golden Harvest. Lysande gul.
Goldene Sonne. Guldrosa med gul mitt.
Heideprinzess. En av de bästa vita. (100).
Heimweh. Ködlila. Tidig och rikbl. snittdahlia (100). 
J. H. Jackson. Svartröd. (110).
Marie Murray. Orangescharlakan. (110). Pr st. 1 —. 
Meisterstück. Ljus syrenfärg. Utmärkt fin. (90). 
President Emile Draps. Karminröd med gul botten.
(140). Ny. Pr st. kr. 1 —.
Rapollo. Köd med gult. Egenartad.
Rheinischer Frohsinn. Vit botten, karininrosa spetsar,
(110).
Schlageter. Lysande röd. Vacker. (116).
Schöne Frankfurterin. Kosa med gul schattering. (100). 
Signoor. Blodröd, jättekaktus. (110). Ny.
Valencia. Guldbrons med lila ton. (116). Ny. 
Zukunft. Ljus laxfärg. (120).
Dvärgkaktus dahlia.
Freibuiter. Mörkröd, ytterst rikblommig. (90).
Piondahlior.
(Dekorativ- eller hybriddahlior).
Amun Ra. Amerikansk jättedahlia. Koppar-orange.
(120).
Artis. Orangeröd. Kikblommig. (120).
Aureola. Bernstensgul. Långa fasta skaft. (100). 
Berengaria. Guldgul med svag lila ton. Ny. Pr st. 
kr. 1 —.
Cokkee Carlee. Gulvit. Snittdahlia. Ny. Pr st. kr. 1 — 
Coronne d’or. Guldfärg. (120).
Daga. Gulvit. Finfin snittdahlia (100.)
Dagmar Castenskjold. Vit botten med lila. (130).
Delice. Kosa. Förstklassig snittdahlia. (100).
Dr Graf Schwerin. Kent vit med lila. Snittdahlia (110). 
Eleonora Van der Weer. Lilarosa. Ny. (130).
Emma Groot. Lila. (140).
Ehrliche Arbeit. Indiskt röd. (110).
First Lady. Köd, med långa fasta stjälkar. (120). 
Galathea. Orientaliskt röd med guld. Fin. Ny. 
Pr st. kr. 1 —.
Goldiana. Näckrosdahlia. Ljus rosa med gult. 
Goldrose. Näckrosdahlia. Karminrosa, inuti gul. (ICO). 
Irmgaard. Ljus cinnoberorange. Mycket vacker. (70). 
jersey Beauty. Kraftig laxrosa med svag lila ton.
Praktdahlia. (130.) Pr st. 1 —.
La Françe. Lilarosa med gult. (120).
Mac Donald. Eldigt röd, storblommig. (120).
M:me Emile Draps. Brunaktig lila. (120). Ny.
M:me Victor Cayeux. Guldfärg. Ny. (110).
Marie Houtmann. Ljus guldorange. (120).
Mrs. Carl Salbach. Ljust lilarosa. (120).
Mrs. I de Warner. Kraftig lilarosa. (100). 
Märchenschön. Chamoigul. (110).
Perle von Wien. Ljus chamoisrosa. (120).
Pride of California. Amerikansk jättedahlia, lysande 
mörkröd. (130).
Pride of San Francisco. Ametist med ljus orange. (120). 
Prins Carneval. Mörkröd med vita spetsar. (80). 
Prinsess Axel. Orangegul med laxrosa. (100). 
Prinsess Juliana. Snövit. Förstklassig snitt- och rabatt­
dahlia. (110).
Red Emperor. Scharlakansröd, långa stjälkar. Ny (120)
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Robert Treat. Lysande violettrosa. (110).
Roman Eagle. G-uldbronoe. (100).
Rasalandia. Ljust skär, krusig.
Secretarius Voors. Laxrosa med lila. Snitt.
Trentonian. Köd med broncegula strimmor. Jätte­
dahlia.
Yellow Perfection. Lysande svavelgul. Ny. (100). 
Pr st. 1 —.
Zauberin. Gul, vacker. (110).
Enkla Dahlior.
Coultness Gem. Köd. En utomordentligt rikblommig 
ny dahlia. Värdefull grupplanta. (45).
Yellow Transparente. Ljusgul, rikblommig. (50).
Pink Coltness. Har samma goda egenskaper som 
föregående. Svag lilarosa.
Dahlia orchidéeflora. Ny, med egendomligt formade 
blommor. Pr st. kr. 1—.
Pompon dahlior.
Små, tätt fyllda, bollformiga, vackra blommor med 
långa skaft.
Chamoiröschen. Chamoirosa, senare laxrosa. (100). 
Fashion. Guldorange. (80).
Goldhänschen. Mattgul. (90).
Gretchen Heine. Kosa med vit botten. (90).
Grevinde Carl Moltke. Laxrosa med lila ton. En av 
de bästa snittdahliorna.
Herbstzeitlose. Vit med lila. (100).
Jonkher van Citters. Ködorange med gul botten. (90). 
Mohrenkind. Svartröd. (100).
Nerissa. Mörk rosalila. (80).
Stoltze von Berlin. Ljust lilarosa. (80).
Titian. Scharlakansröd. (80).
White Aster. Vit. (80).
Blommor, buketter och kransar.
Bröllops- och presentbuketter av levande blommor expedieras till landsorten, fina och smakfulla, 
till alla priser.
Begravningslcransar och buketter av levande blommor och finare grönt, smakfullt bundna, med och 
utan band och textade inskriptioner, till alla priser.
Vid beställning av buketter och kransar, torde det önskade priset samt bandens färg benäget angivas.
Vi förmedla blommor och kransar över hela Europa och Amerika.
Frö till fågelföda.
Extra rensat.
Hampfrö 
Havre, skalad 
Hirs, vit ....
» gul................ .
» » Senegal ..
» blod-............
» i kolvar ....
Pris pr kg.
kr.
.... 0,50
.. .. 0,90
.... 1 — 
.. .. 0,50
.... 0,80 
.... 0,80 
.... 3 —
Jordnötter, rödskaliga, Java ..
» vitskaliga, Kina .......................
Kanariefrö, holländskt...............
» Marocko ............................................
» spanskt, extra storfröigt...........
Rapsfrö, till kanariefåglar ....
Linfrö, till småfåglar.................
» storfröigt till medicinskt bruk
0,90 
i — 
0,80 
1 — 
1,20 
1 — 
0,65 
1,20
Pris pr kg.
kr.
Majs ............................................  0,30
Negerfrö, till småfåglar ................................ 1 —
Pumpkärnor, till papegojor ........................ 3,50
Ris, i hylsor, till risfåglar................................. 0,90
Sallatsfrö, vitt, till småfåglar, 100 gr. 75
öre ....................................................................... 6 —
Solrosfrö, strimmigt, till papegojor...........  0,80
» vitt ....................................................................... 0,90
Vallmofrö, blått.................................................. 1,60
» vitt ....................................................................... 1,40
Daphnien, för guldfiskar. 10 gr. 80 öre.
Myrägg, även till guldfiskar, 100 gr. kr. 1,50 10 —=■ 
Talgringar, för mesar, st. 40 öre.
Valfiskfjäll, pr st. 15 öre, 10 st. kr. 1 —.
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Gräsfröblandningar, ,0k0r.lig
för gräsmattor i trädgårdar oeh parker, samt Idrotts- oeh lekfält.
A. Trädgårdsföreningens extra gräsfröblandning till mångåriga, finaste gräsmattor .... 180 — 2 —
B. Trädgårdsföreningens speeialblandning till mångåriga, vackra gräsmattor i trädgårdar
och parker................................................................................................................................................ 1G0 — 1.80
C. Trädgårdsföreningens speeialblandning till samma ändamål som B men avsedd
för kalit klimat....................................................................................................................................... 180__ 2__
O* Trädgårdsföreningens speeialblandning till mångåriga, vackra gräsplaner i trädgårdar
och parker med torr jord............................................................................................................................... IßO__ 1 80
E. Trädgårdsföreningens speeialblandning till samma ändamål som D, avsedd för kalit
klimat ........................................................................................................ •...................................................... 180 — 2 —
F. Trädgårdsföreningens speeialblandning till mångåriga, fina, trädbevuxna, skuggiga
gräsplaner i trädgårdar och parker .......................................................................................... 200 — 2,20
G. Trädgårdsföreningens speeialblandning till mångåriga gräsmattor 1 trädgårdar, parker
o. d........................................................................................................................................................................ 1B0 — 1,70
H. Trädgårdsföreningens speeialblandning för fotboll-, tennis- och lekplaner...................... 180— 2 —
Alla våra gräsfröblandningar göras här efter mångårig erfarenhet av passande, kontrollerade frösorter 
och vi försäkra, att vackrare eller varaktigare gräsmattor omöjligen kunna erhållas än de, som besås 
med dessa blandningar, men det måste sås tätt, om mattan skall bliva jämn och tät, minst 200 kg. pr 
hektar (= 2 tunnland). Själva utså vi ända till 300 kg. pr hektar. Mycket beror även på hur 
marken beredes före sådden, och på den skötsel man sedan ägnar gräsmattan. Sedan jorden på hösten 
blivit väl grävd, befriad från ogräsrötter och gödslad samt på våren jämnad, bör den fot för fot tilltram­
pas samt finkrattas; därpå utsås fröet jämnt och tjockt samt nedhackas väl, dock icke djupare än % cm., 
vilket bäst sker med lätta drag av krattan, varefter man tillklappar eller med s. k. vält överfar det 
besådda jordstycket. Gräsfrö gror ej utan tillräcklig fuktighet, varför det hälst bör sås tidigt innan 
jorden torkat ut eller då man har anledning att snart vänta regn. Sedan gräset väl hunnit tillväxa 
något, avslås det först med lie, varefter man avlägsnar uppkomna ogräsplantor och ofta avmejar mattan 
med grässkärningsmaskin, varigenom den blir riktigt jämn, tät och fin.
Gräsmatta i Göteborgs Trädgårdsförening.
V ■
/- ■ •
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Kontrollerat frö
till gräs, klöver oeh andra lantbruksväxter.
Renhet Gro­barhet
Krypven (Agrostis stolonifera) amer, frö ..................................................................  90 % 90 %
Särdeles omtyckt mellan- och betesgräs samt av erkänt värde för gräsplaner i trädgårdar. Trivs 
framförallt på fuktig och kall jord.
Ängskavle (Alopecurus pratensis) finskt frö............................................................ . 60% 65%
Mycket värderikt tidigt fodergräs. Kan även ingå i blandningar till grövre gräsplaner i stora 
trädgårdar.
KnylJiavre (Avena elatior) franskt frö ....................................................................... 90 % 85 %
Knylhavren är ett av de bästa, högt växande fodergräsen.
Kamäxlng ( Cynosurus cristatus) engelskt frö.......................................................... 98 % 90 %
Ett varaktigt och härdigt gräs, som trivs på all slags jord. Utmärkt för betesvallar och gräsmattor.
Hundäxing (Dactylis glomerata) danskt frö. Olsgaard stam............................ 90 % 95 %
Ett härdigt och varaktigt gräs. Utmärkt för 2—3-åriga vallar.
Hårdsvingel (Festuca duriuscula) tyskt frö..............................................................  90 % 90 %
Bör ingå i alla blandningar tör mångåriga vallar.
Ängssvingel (Festuca pratensis) danskt frö. Lyngby stam................................ 95% 95%
Ett av de bästa grässlagen för mångåriga vallar. Trivs bäst på låglänt mullrik jord.
Rödsvlngel (Festuca rubra) austral, frö ................................................................... 96 % 70 %
Ett av de mest varaktiga grässlag sotm existerar. Är härdigt och motstår köld och totrka.
Ett utmärkt bottengräs.
Rajgräs (Lolium perenne) engelskt frö ....................................................................... 98 % 90 %
» Victoria, svenskt frö ..................................................................................................... 98 % 93 %
». italienskt, (Lolium itaticum) svenskt frö ..............................................................  97% 94%
Mycket fina och ovanligt givande fodergräs. Oumbärliga till isynnerhet ettåriga och finare 
gräsplaner.
Tim ote j (Phleum pratense) svenskt frö ......................................................................  97 % 93 %
Användes såväl till fodervallar som gräsplaner. Trivs på all slags jord.
Lundgröe (Poa nemoralis) tyskt frö ........................................................................... 80 % 75 %
Ängsgröe (Poa pratensis) amer, frö ........................................................................... 80% 80%
Kärrgröe (Poa trivialis) danskt frö ........................................................................... 90% 85%
Alla gröearterna räknas till de bästa gräsen. Lika brukbara till fodervallar som till gräsplaner.
Till skuggiga platser bör isynnerhet Lundgröe användas, dock aldrig ensam.
100 kg. kg.
kr. kr.
160 — 1,80
260 — 2,80
250 - 2,70
240- 2,60
130 — 1,50
160 — 1,80
120 — 1,40
360 — 3,80
95 — 1 —
120 — 1,40
85 — 1 —
130 — 1,50
360 — 3,80
200 — 2,20
180 — 2 —
Rödklöver (Trifolium pratense) svenskt frö........................................
Aisikeklöver (Tiifolium hybridum) svenskt frö................. ...........
Vitklöver (Trifolium repens) tyskt frö.................................................
Rodervioker (Vicia sativa) vanliga, svenskt eller utländskt frö
Relusoliker \(Pisum arvense var.) » » » »
Lin (Linum usitatissimum), äkta Rigafrö .............................................
Fordrar god, kraftig och lucker jord. Utsädesmängd omkr. 175 kg. pr hektar.
Senap, gul (Sinapis alba) holländskt frö.............................................
Trivs på all slags jord, utom styv lera. Utsädesmängd c;a 40 kg. pr hektar.
— — 340 - 3,60
— — 280 — 3 —
96% 93% 380 — 4 —
97% 95 % 28 — 0,40
97.% 95% 28 — 0,40
97% 90% 65 — 0,85
98% 90% 100 — 1,20
"’•k"«
För återförsäljare.
Trädgårdsföreningens specialblandning i eleganta kar­
tonger, med vyer från Göteborgs Trädgårdsförening.
Gräsfröblandningen är sammansatt, med vår mångåriga sakkänne­
dom, av lämpliga, kontrollerade fröslag i passsande proportioner.
Dessa gräsfrökartonger äro synnerligen lämpliga att saluhållas av 
återförsäljare, vilka erhålla särskild rabatt.
Pris pr kartong om 1 kilogr. 2 kr.
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Kontrollerat rotfruktsfrö.
På grund av rotfruktsodlingens årliga stegring, ägna vi åt dessa frösorter den största uppmärksamhet, 
särskilt vad beträffar stammarna och föra uteslutande frö av valda, kontrollerade, förstklassiga stammar.
'
k, J
Kålrot Bangholm.
Foderkålrot, (Brassica Napus rapifera) Renhet ^ai-het kr.
» Svensk, gul, rund, gröntoppig, I kl., svenskt frö............ 98% 94% 1,80
» Bangholm, stam Hinderupgaard VII...................................... 98 % 93 % 1,60
» Östgöta................................................................................... 98% 94% 2.50
Kålrötter trivas bäst på väl gödslad lättlera. Sås 
i maj 10 kg. pr h:ar.
Foderrova, (Brassica Papa rapifera)
» Borttelder, fyensk Förbättrad Pedegree, finaste stam,
växer högt över jorden, lätt att upptaga,
hållbar, och mycket givande.................................... 99 % 95 % 1,80
» Bortfelder, fyensk, Pajbjerg V.......................................... 97 % 94 % 1,60
» grey stone, vit, rund, rödtopplg ........................................... 98 % 94 % 2 —
» Dale’s hybrid, gul, rund, gröntoppig.................................  98 % 94 % 2 —
» Yellow tankard, gul, lång........................................................  98% 94% 1,80
» Östersundom, vit, lång, rödtoppig.......................................... 98 % 94 % 2,30
Utsås i början eller mitten av juni, i kraftig men ej 
nygödslad jord ; 6—10 kg, pr hektar. Bör ej utsås för 
tidigt, då stocklöpning riskeras.
Foderrova, förbättrad Fyensk Bortfelder Pedegree.
P . Gro- kg.
Foderbeta, (Beta vulgaris rapacea) en c barhet kr.
» Barres, gul, oval, Strynö VI................................... 97 % 75 % 2 —
» Eckendorfer, röd, Hinderupgaard V ...................... 97 % 82 % 2 —
Sås, ju tidigare ju bättre, omkr. 30 kg. pr hektar.
Fodermorot, (Daucus Carota)
» Belgisk vit jätte, I kl.............................................. 93% 80% 3,40
» Champion, gul, jätte, I kl........................................ 93 % 80 % 3,40
Utsås så tidigt som möjligt; 6 à 7 kg. pr hektar.
Våra rotfruktsfröer levereras numera även i plomberade små- 
förpackningar om 1, 2, 6 och 10 kg.
Återförsäljare erhålla härå särskild rahatt.
Foderbeta Barres.
Fodermärglcål.
JS y utmärkt foderväxt för alla slags husdjur.
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Sortimenter av köksväxb och blomsterfrö.
Dessa sortimenter äro huvudsakligen avsedda för dem, som Icke själva äro 1 tillfälle 
göra sitt urval. De äro sammansatta med omsorg och endast goda, lättodlade sorter äro 
medtagna; ändring i deras sammansättning kan ej ske.
Småbruks-kollektion.
För 2 kr. erhållas följande 12 sorter grönsaksfrö: G-rönkål, Kålrot, Rädisa, Morot, Palster­
nacka, Rödbeta, Sockerärt, Spritärt, Spenat, Sallat, Dill, Kruspersilja.
Blomsterfrö; 5 sorter till ettåriga blommor, att så på kalljord.
Villa- och egna-hem-kollektioner.
För 4 kr. erhållas följande 18 sorter grönsaksfrö: Grönkål, Kålrot, Rädisa, Morot, Palster­
nacka, Rödbeta, Rotpersilja, Rödlök, Syltlök, Purjolök, Sockerärt, Spritärt, Krypböna, Spenat, Huvud­
sallat, Dill, Kruspersilja och Gurka.
Blomsterfrö: 8 sorter till ettåriga blommor, att så på kalljord.
För kronor 6,50
erhållas följande 24 sorter grönsaksfrö:
Grönkål, Huvudkål, Blomkål, Kålrot, Rädisa, Rättika, Morot 2 sorter, Palsternacka, Rödbeta, Rot­
persilja, Rotselleri, Rödlök, Syltlök, Purjolök, Sockerärt, Spritärt, Krypböna, Spenat, Huvudsallat, Dill, 
Kruspersilja, Gurka 2 sorter.
Blomsterfrö: 10 sorter till ettåriga blommor, att så på kalljord.
För 12 kronor
erh&llas följande 34 sorter grönsaksfrö:
Grönkål, Plumagekål, Huvudkål, Blomkål 2 sorter, Brysselkål, Kålrot, Rädisa 2 sorter, Rättika, Morot 
2 sorter, Palsternacka, Rödbeta, Rotpersilja, Rotselleri, Rödlök 2 sorter, Syltlök, Purjolök, Sockerärt, Sprit­
ärt 3 sorter, Krypböna 2 sorter, Spenat, Sallat, Dill, Kruspersilja, Tomat, Frilandsgurka 2 sorter, Melon.
Blomsterfrö: 20 sorter att så på kalljord, 10 sorter att så i bänk.
Återförsäljare erhålla särskild rabatt.
För återförsäljare.
Portionerat grönsaks- ooh blomsterfrö i kolorerade 
påsar, försedda med korta odlingsanvisningar till lägsta 
noteringar. Särskild återförsäljningsrabatt.
Skyltlädor med plats för 42 frösorter. Pris 7 kr.
«ShâaK!
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Frö till grönsaksväxter.
Vi låta numera vid Statens Centrala frokontrollanstalt Jcontrollodla de viktigaste grönsaksfröer vi föra 
i handeln, varigenom vi på ett fullt hetryggande och effektivt sätt bli i tillfälle kontrollera våra fröstam­
mar, savit säkra våra kunder mot en underhaltig och mindervärdig frövara.
Dessutom föra vi numera, som av katalogens sortförteckning framgår, en del »Statskontrollerade köks- 
växtstammar» i enlighet med av Statens Centrala Frokontrollanstalt fastställda bestämmelser.
Sedan vårt frö sålunda provodlats under Statens kontroll, komma vi att sälja sådant frö under garanti 
för sortäkthet och bliva våra kunders intressen därigenom på ett fullt betryggande sätt tillgodosedda. 
Grobarheten undersökes och finnes angiven å fröpåsarna. Vidare ansvar ikläda vi oss icke. Ty även 
det förträffligaste frö kan genom ogynnsam väderlek och opassande jordmån o. d. samt genom ett orik­
tigt och vårdslöst behandlingssätt före, vid och efter sådden giva ett ogynnsamt resultat. Vid sådden, 
som bör ske i rätt tid, är det av stor vikt, att ej så för djupt, emedan fröet då icke alls gror eller 
ock ojämnt och långsamt. Radsåning är i de flesta fall att föredraga, ■ enär man därigenom underlättar 
jordens uppluckring och rensning från ogräs, vilket också är ett huvudvillkor för ett gynnsamt resultat. 
Vattning bör, då den behöves, ske rikligt, men aldrig under starkt solsken.
Hg. (hektogram) torde aldrig användas, emedan det lätt kan
Anis, (Pimpinella Anisum) ........................................................................................................
Gammaldags krydd- och läkeväxt. Fröet utsås i rader på skuggigt ställe; sedan plan­
torna kommit upp, gallras de, så att de få tillräckligt utrymme. Flerårig.
Borago, se gurkört.
Basllik. (Ocymum Basilicum.)..............................................................................................
Gammaldags krydd- och läkeväxt. Användes vid matlagning som Mejram. Ettårig 
Sås i bänk och utplanteras i juni.
Krypbönor
(Phaseolus vulgaris nanus).
Bruna Bönor:
Vanliga holländska .........................................................................................................
Stella. Statskontrollerad stam. Tidig och rikbärande .........................................
» 1 kl. stam .................................................................................................................
Brytbönor:
Flageolet harricot vert (Chevrier). Medeltidig, rikt givande............................
Hundra för en. Statskontrollerad stam. Medeltidig, mycket givande...........
» för en. I kl. stam .............................................................. ......................................
Hinrichs jätte. Tidig, med tjocka runda trådfria skidor ............................
Masterpiece, med långa, köttiga skidor. Mycket tidig ................................
Steninge hybrid. Tidig med god avkastning ......................................................
Perl Perfection, utan trådar............. ..................................................................... ..
Skärbönor:
Alabaster. Tidig, nästan fri från trådar ..........................................................
» Statskontrollerad stam................................................................................................
Breda svärd. Med långa, hreda skidor. Kik avkastning ............................
» svärd. Statskontrollerad stam................... ...............................................................
Kejsar Wilhelm. Tämligen tidig, rik avkastning.............................................
Nordstjärnan. Tidig med stora skidor..................................................■...............
Risbrinken. Mycket tidig. Skidor nästan trådfria.........................................
Svärd allra tidigaste, till drivning och fritt land .............................................
Vaxbönor:
Dattel, långa skidor, rikt bärande, tidig...............................................................
Flageolet vax. Medeltidig, avkastning god..........................................................
Ideal. Härdig, förordad från Alnarp ..................................................................
Pariser torg, med långa fina skidor.......................................................................
Alla dessa bönsorter läggas i medio eller slutet av maj. Fordra någorlunda torr, ej ny- 
gödslad jord och varmt läge. Utsädesmängd : 250 gr. för 10 kvm.
Blomsterböna
(Phaseolus multiflorus)
Rödblommande, vanlig .................................................................................................
Tvåfärgad, vita och röda blommor .................................. ..................... ..............
Blomsterbönorna användas som skärbönor, men även till att bekläda väggar, murar, 
spaljéer m, m.
misstydas för kg.
1 kg. 100 gr. 10 gr. port.
kr. öre öre öre
7,60 120 — 20
40 20
1,60 40 — 25
2,80 45 — 30
1,80 40 — 25
2,80 45 30
3,30 60 — 35
2.80 45 - 30
2,80 45 — 30
3,80 55 30
8,40 55 - 30
3,80 60 — 30
3,40 60 — 30
3.90 60 — 35
3- 50 — 30
3,50 55 - 35
3 — 50 — 30
3,20 50 — 30
3,40 55 — 30
2,80 40 — 30
4,20 65 — 30
4,20 65 — 30
4,60 65 30
4,20 65 — 30
3,40 55 — 30
3,40 55 30
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Stör- eller Stångböna, (Fhaseolus vulgaris) 1 kg. 100 gr. 10 gr. port
Med gröna skidor. kr. öre öre öre
» stor svärd. Med långa, breda skidor............................................................... 6 — 80 — 35
» Fenomen, Brytböna med stora, köttiga skidor ........................................... 5 - 80 — 35
» juli, tidig, med tämligen små, spröda skidor........................................... 4,40 70 — 35
» socker bryt Fürst Bismarck, tidig, trådlös ....................................................... 5 — 80 — 35
Med gula skidor.
» vax flageolet, med köttiga, långa skidor...................................................... 5,20 80 35
» » Mont d’or, utan trådar, fin och givande................................................... 5,20 80 — 35
Stångbönor läggas i slutet av maj, 4—6 bönor kring varje stör i triangel. Fordra varm 
växtplats samt lös, djup och bördig jord, dock ej nygödslad. Utsädesmängd 200 gram 
pr 10 kvm.
Bondböna, (Faba vulgaris)
» vanlig, stor, bördig ............................................................................................ 1,40 25
s Hangdown. Tidig, hög avkastning................................................................... 1,80 — — 25
» Windsor vit, med mycket stora skidor........................................................... 2 — 40 — 25
Läggas tidigt 6 cm. djupt och 25 cm. från varandra i raden. Gå bäst till i bördig, ler­
haltig jord.
Clkorla, ( Cichorium Intybus)
» Magdeburger, förbättrad, lång.............. .............................................. ............. 7 — 110 30 20
Fröet utsås tidigt i djup kraftig, men ej nygödslad jord Plantorna gallras så att de få 
tillräckligt utrymme. Rötterna upptagas om hösten och användas som kaffesurrogat.
» Witioof, (Cichorium Intybus foliosum) .......................................................... 8 — 130 * 30 20
Om hösten inslås rötterna i källare, stall eller under stellage i växthus, där man av de 
framskjutande späda bladen erhåller en ypperlig sallat under vintern.
D1H
(Anethum graveolens) .................................................................................... 2,40 40 15
Föredrager ett öppet, soligt läge, näringsrik jord och riklig fuktighet. För att ha tillgång 
på färsk dill bör sådd ske flera gånger under sommaren. Fröet gror långsamt och under 
torrperioder bör riklig vattning ske. Sådden bör skuggas under groningen.
Fänkål, (Fœniculum officinale dulce)
» söt bologneser.................................................................................................... 8 — 130 30 20
Gammaldags kryddväxt. Fröet utsås tidigt på våren direkt i kraftig, väl gödslad jord.
Gupjkor
(Cucumis sativus).
För îritt land.
Grön. Västerås-, god saltgurka, tidig och rikbärande .. . 10 — 160 35 15
» Västerås. Statskontrollerad stam............................................. 13 — 210 45 20
* Rysk. Tidig, rik avkastning ............................................. 10 — 160 35 15
» Murornskii. Mycket tidig, mycket rikbärande................ 15 — 240 50 20
» Spångbergs, liten, tidig, berömd sort.................................
* medellång, riktbärande.........................................................
36 — 575 115 20
11 — 175 30 15
» Dansk asia. Medeltidig, hög avkastning......................... 30 — 480 90 20
* slang, lång, även drivsort ................................................. 14- 225 45 20
> Kinesisk slang. Tidig, 20 — 25 cm lång............................. 13 — 210 40 20
» Langelands Kämpe. Storfruktig, rikbärande..................... 30 — 480 95 25
^it. druv, kort, fin................ ................................................... 14 — 225 45 20
* Spångbergs, kort, fin............................................................. 36 — 575 115 20
* slang. Tidig, hög avkastning............................................. 16 — 255 50 20
Ä » Statskontrollerad stam......................................................... 19 — 305 60 25
* holländsk, lång, tidig ..........................................................
Fröet utsås på kalljord i slutet av maj uti kraftig, nåsot lerhaltig 
Kan också sås i krukor och utplanteras i juni ined krukklimp.
jord 'och varmt läge.
14 — 225 45 20
För drivning.
«ron, Arnstädter jätte. Gammal god sort............................... 100 frö kr. 3.50 — — 700 50
» Beste von Allen*, berömd ................................................... 100 » » 3,50 -- ' — 700 50
* Butchers,* något kortare än Kochford, tidig .............. 100 » » 7 — — — 1500 80
» Hundernp.* Lång, hög avkastning................................... 100 » » 7 — — — 1500 80
» Noas driv. Tacksam sort ................................................... 100 » D 3,50 — — 700 50
* Rochford*. Tidig, hög avkastning ................................... 100 » » 7 — — — 1600 80
* Rollison’s telegraf*. Gammal god sort............................... 100 » » 3,50 — — 700 50
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Gurka ( Cucumis sativus).
» grön, Skövde torg, utmärkt, nyare sort, som icke kräver
så hög temperatur ...................................................... 100 frö kr. 7,50
» » Tottenham*, slät, rikbärande................................................ 100 » » 7,50
» » Vestervang. Drives vid c:a 15° C. Kikbärande .... 100 » » 8 —
» vit, Arboga. Tidig, rikbärande............................................. 100 » » 3,50
» » Arnstädter jätte, lång, utmärkt .......................................  100 » » 4,50
» » Delfter, 40 cm., hög avkastning....................................... 100 » » 5 —
» j Favorit, slät, lång, rikbärande......................................  100 » » 6,50
» » Stockholms torg (Lobergs) halvl. tjock .......................... 100 » » 3,50
För att gro säkert fordra drivgurkor minst 25 gr. C. undervärme, samt fuktighet och 
kraftig, men framför allt lucker jordmån. Obrunnen gödsel får ej nyttjas, emedan fruk­
terna därav få en bitter smak.
De med * betecknade ägna sig särskilt För växthusodling.
Gurkört eller Boretsch. (Borago officinalis) ................................................
Ettårig; sås på kalljord. Bladen användbara till sallat, de vackra blommorna begagnas 
till prydnad på stekfat, karotter m. m. Mycket eftersökt av bien.
Havrerot, (Tragopogon porrifolius)..................................................................
Tvåårig växt, vars frö utsås tidigt om våren i lös och lucker, året förut gödslad jord. 
Rötterna upptagas om hösten och förvaras under vintern i källare, inslagna i sand eller 
jord. Användes som Skorsonera.
isop, (Hyssopus officinalis)..........................................................................................
Gammaldags kryddväxt. Ypperligt bifoder. Flerårig.
Krasse
Bladkrasse>,~(Lepidium sativum)
» vanlig grön .............................................................................................................
» dubbel, finkrusig, grön ........................................................................................
För tidig skörd sås fröet tjockt i lådor, vilka ställas i växthus, boningshus eller stall. 
Annars sås fröet på kalljord. Trivas var som helst.
Kronärtskockor
( Cynara Scolymus)
Grön Laon, mycket stor ................................................. ..........................................
Violett Fransk, äkta ............................................................................................ .. • • •
Fordra varmt, torrt läge oeh starkt gödslad jordmån. Utsås i krukor, vilka ställas i ljum 
drivbänk. Sedan plantorna så småningom fått vänjas vid den yttre luften, utpl. de på 
75 cmts avstånd från varandra. När blomknopparne framkommit, bibehålies blott 5 à 6 
sådana på varje planta.
1 kg. 100 gr. 10 gr. port
kr. öre öre öre
_ _ _ 80
— — 1500 80
— — 1500 80
— — 700 60
— — 900 60
— — 1000 70
:— — 1400 80
— ■ — 700 60
7 — 110 30 15
16 — 255 55 20
14 — 225 45 20
2,80 45 — 15
3 — 50 — 15
___ 540 110 55
— 640 130 55
Kummin, ( Carum Carvi) .................................................................................
Fröet användes till krydda, rötterna som palsternackor.
Kyndel, sommar-, (Satureja hortensis) .................................................
Gammaldags kryddväxt. Användes som mejram till korvkrydda.
Kålväxter
Bladkäl, (Brassica oleracea acephala)
» hög, blå, krusbladig........................................................................................
» » grön, finkrusig ............................................. ..............................................
» medelhög, finkrusig, grön...............................................................................
» låg, biå, krusbladig........................................................................................
» s grön, fint krusbladig ...............................................................................
» Plumage- eller fjäder-, vitbrokig ..................................................................
» » eller fjäder-, rödbrokig......................,.......................................................
» » blandade sorter ........................................................................................
Blomkål.
(Brassica oleracea botryoides)
Erfurter dvärg. Statskontrolierad stam ..............................................................
Erfurter dvärg I klass stam, tidigast och bäst för bänk........................
Snöboll. I kl. stam. Mycket tidig, till drivning och fritt land ....
Stockholms torg, I klass, tidig...........................................................................
Dansk, stor. Statskontrolierad stam. Huvud stora och mycket fasta ..
Dansk, stor. I kl. stam .......................................................... .........................
Engelsk, tidig, stor.......................... .....................................................................
Enkhuizen, medeltidig, låg, berömd torgsort .............................................
Frankfurter jätte, sätter på senhösten stora, vita huvuden ...............
Kejsar, tidig, med stora oeh fasta, vita huvuden.....................................
Non plus ultra, tidigare än frankfurter, stor och god............................
Fordra god, kraftig och tämligen fet jord. Till drivning äro Erfurter dvärg, snöboll och 
Stockholms torg de bästa. Blomkålsodling är mycket beroende av väderlek, jordmån 
och näringstillgång.
J.. 3 — 50 — 16
6 — 95 — 20
7 — 110 30 15
5 — 80 30 15
4,80 80 30 16
5,80 90 30 15
4,80 80 30 15
16 — 250 50 16
16 — 250 60 15
14 — 240 60 15
... 105 - 1680 335 30
95 — 1300 260 25
.. 105 — 1400 280 25
... 110 — 1450 290 25
,... 130 — 1700 340 30
120 — 1600 825 25
40 - 640 130 20
60 — 960 190 20
18 — 250 50 20
40 — 640 140 20
20 — 320 65 20
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Bryssel eller rosenlcål, (Brassica oleracea gemmifera)
» Herkules, halvhög ...................................................................................................................
» Odense torg, I klass ................................................................................... .. ......................
Dessa utmärkta kålsorter fordra god, väl gödslad jord och fritt läge. De bilda längs 
utmed stammen en mängd små törnrosliknande huvuden.
Huvudkål
(Brassica oleracea capitata)
Vit, Sävstaholms, svensk..............................................................................................................
» Västernorrlands, tidig...................... .....................................................................................
» Amager, medelhög I kl. stam. Hållbar vinterkål ...............................................
» * medelhög. Statskontrollerad stam .................................................................................
» » låg I ....................................................................................... ................... ..........................
» Braunschweiger, stor, plattrund .................................. ...................................................
» Dithmarscher. Mycket tidig, god avkastning .........................................................
» Jaatun, ny hållbar vinterkål ..........................................................................................
» Köpenhamns torg, stor, rund, tidig.................................................................................
» Ruhm von Enkhuizen, I,fast och tidig. Hög. avkastning ................................
» » von Enkhuizen. Statskontrollerad stam .......................................................................
» Erstling, spetsig, allratidigast . . „.................  ........................... .................................
» Express, tidigast, spetsig.................................. .................................................................
» iWajspets-, tidig, spetsig ....................................................................................................
» Sockertopp, tidig, spetsig.....................................................................................................
Röd, Erfurter, tidig, utmärkt ................................................................................................
» Zenith, stor, fast och fin................................................................................................
För tidipr skörd utsås kålfröet i april i sval drivbänk, för huvudodlingen något senare i 
kallbänk men alltid glest. Utplanteriugen sker i början av juni på 60—70 cm. avstånd 
i raden. 1 mitten eller slutet .av juli kupas kålen. Fordrar lerhaltig, kraftig och rikligt 
gödslad jord samt öppet och fritt läge.
SavoyKål eller Virsing, (Brassica oleracea sabauda)
» Eisenkopf, mörkgrön, inuti gul ....................................... ..............................................
» Ulmer, låg, tidig, fin..............................................................................................................
Förtjäna att allmänt odlas. Behandlas som vitkål.
Kålrabbi, (Brassica oleracea gongyloides)
» Wiener, glas-, vit........................................................................................................................
» » blå ..........................................................................................................................................
» Goliat, vit, stor, slät..............................................................................................................
Kallas även knutkål. Trivas bäst och bliva smakligast på svala platser. Kan utsås såväl 
i bänk som på kalljord.
Kålrötter
(Brassica napus rapifera)
Gul, svensk, stor, slät. Gammal känd sort ..................................................................
» Bangholm, stor, rödtoppig, I klass ............................................................................
» Hushålls. Fin matkålrot. Svensk originalstam ...............................................
» Sävstaholms. Fin, slät torgkålrot .................................................................................
» Östgöta. Något plattrund, motståndskraftig mot klumpsjuka. Bästa mat­
kålrot. Hög avkastning ................................................................................................
Utsås i kallbänk eller direkt på kalljord så snart jorden reder sig. Fortkommer i all slags 
god trädgårdsjord som gödslats föregående år
Körvel, (Cerefolium sativum)
» mosskrusig, mycket fin........................................................................................ ..
Utsås flera gånger under sommaren. Användes i soppor m. m.
Lavendel, (Lavandula spica), ......................................................................................
Gammaldags krydd- och läkeväxt. Bör ej ha fet jord.
Lökväxter:
(Allium Cepa)
Holländsk, mörkröd. 1 kl. stam. Plattrund, fast och hållbar ...........................
» Blodröd. Statskontrollerad stam ...........................................................................................
» gul, fin, plattrund........................ ..........................................................................................
Braunschweiger, statskontrollerad stam .................................................................................
» I kl. stam. Mörkröd, plattrund, fast och. hållbar..............................................
Zittauer jätte, gul, stor, rund, utmärkt steklök ........................................................
» jätte, blodröd, som föregående ...................................................... ...............................
Madeira jätte, gulaktig steklök ........................... ................................................................
Ailsa Craig, stor gul steklök ................................................................................................
Lökfröet utsås tidigast möjligt i lerhaltig, kraftig men ej nygödslad jord. Konstgödsel 
kan däremot gärna användas. Fröet bör ej myllas för diupt ty då erhålles talrika s. k. 
halslökar. Steklöken bör sås i bänk och utplanteras sedan på växtplatsen.
1 kg. 100 gr. 10 gr. port.
kr. öre öre öre
8,40 135 30 15
9 — 175 30 15
18 — 290 60 20
20 — 320 65 20
15 — 240 50 20
18 — 290 60 25
15 — 240 50 20
12 — 190 40 20
22 — 355 70 20
40 — 640 130 25
18 — 290 45 20
12 — 190 40 20
15 — 245 60 25
14 — 225 45 20
14 — 225 45 20
14 — 225 45 20
14 — 225 45 20
18 — 290 60 20
18 — 290 60 20
11 — 160 35 15
11 — 160 35 15
12 — 185 40 15
12 — 185 40 15
10 — 155 35 15
2,30 40 — 15
1,60 40 — 15
2,50 40 — 15
2,60 40 — 15
2,50 40 — 15
6 — 40 15
20- 320 65 20
13- 210 40 25
16 — 255 50 30
12 — 190 40 25
17 — 270 55 30
14 — 220 45 25
12 — 190 40 25
14 — 220 45 25
18 — 280 55 25
22 — 340 70 25
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1 kg. 100 gr. 10 gr. port.
kr. öre öre öre
Syltlök, holländsk, vit ........................................................................................................................... 12 — 225 45 25
» Nocera, silvervit, liten.............................................................................................................
» Drottning, (Queen-) silvervit, liten ............................. .......................
» Barleita, silvervit, liten, tidig ................................................................................
» Perl, allratidigast ......... ....................................................................................................
Syltlöken sås tätt i mager jord, men alltid tidigt och efter sådden tillklappas sängen väl.
Gräslök, (Allium Schœnoprasum)
12 — 225 45 25
12 — 225 45 25
14 — 225 45 25
14 — 225 45 25
40 — 610 130 25
Vinter- eller Piplök, (Allium fistulosum)........................................................................
Utsås om våren på fritt land och de små lökarna stå ute om vintern. Bladen nyttjas 
tidigt om våren som surrogat för annan lök. Väl förtjänt att odlas.
18 — 300 60 20
Hidsommarlök, sättlökar ............................................................................................................
Sticklök av gul Zittauertyp. Planteras grunt och erhålles redan i juni färdig knipplök 
och senare ypperlig, hållbar matlök.
Schalottenlök, (Allium ascalonicum)
2,50 45
» lökar. Ger god avkastning .................................................................................................
Fortplantas genom smålökar, som om våren planteras i god, fet men ej nygödslad jord.
1,80 40 — —
Majs socker, (Zea Mais) tidig....................................................................................................
Sås i bänk och utplanteras i början av juni på skyddad, varm plats i kraftig jord. Fruk­
terna användas, innan de hårdnat, på flera sätt, som sparris, stekta eller rostade.
5,80 95 — 20
Malört, (Artemisia Absinthium)......................................................................................... 22 — 360 70 20
Gammal krydd- och medicinalväxt. Fordrar sandjord.
Mangold
(Beta Gicla)
Oui, bredbladig................................................................................................ 3,40 50 _ 16
Silver, krusbladig ................................................................................................ 3,40 55 _ 15
Lukullus, gul med vitt.................................................................
Behandlas som rödbetor. De prydliga bladen användas unga, som spenat eller sallat, 
stjälkarne kunna ersätta skärbönor.
Matrova, (Brassica Rapa rapifera)
3,60 55 15
t> maj-, vit, rund, tidig .............................................................. 4,40 105 30 15
» » gul, rund, utmärkt ..........................................................
Majrovorna utsås så tidigt som möjligt. Jorden bör helst vara mycket fet och kraftig, 
men lös och lucker samt icke nygödslad.
4,40 105 30 15
Mejram, ( Origanum Majorana) ................................................................. 12 — 190 45 20
Foidrar varmt läge och fet, tämligen lätt jord. Nyttjas mest som korvkrydda.
Meloner
(Cucumis Melo & Melo var.)
Aarhus torg, rund svagt oval, rikbärande, fin .. .. — _ 900 60
Göteborgs delikatess, omtyckt, lättodlad........................ .... 100 » » 3,40 — — 600 50
Köpenhamns torg, utmärkt fin och omtyckt............... .... 100 » » 4 — — — 800 50
Pariser torg, stor, gul ...................................................... .... 100 » » 2,50 — — 600 25
Petersens, rikbärande ...................................................... .... 100 » » 4 — — _ 800 50
Stormly. Gul, nätad, rikbärande ................................ .... 100 » » 4,50 — _ 900 60
West, härdig, tidig, bördig ......................................... .... 100 » » 4,50 — .-- ' 900 60
200 25
Det är ganska omständigt att med framgång odla meloner, varför här icke kan ingås på
några allmänna råd.
Vattenmelon, (Cucumis citrullifolius)
» blandade finaste sorter............................................. — 600 100 25
Morötter
(Baucus Garota)
Pariser-, allra tidigast, rund, drivsort........................ 19 — 300 60 20
Amsterdam, halvlång, drivsort......................................... 18 — 290 60 20
Holländsk karot, tidig.......................................................... 7,40 120 30 20
Guerande (Juvel), tjock, kort ......................................... 8 — 130 30 20
Nantes, statskontrollerad stam. Tidig, halvlång.......... 11 — 176 35 25
» förbättrad, halvlång ...................................................... 9 — 145 30 20
Londoner torg. Halvlång, avkastningsrik.................... 8,40 135 30 20
Danvers, halvlång, stor .................................................. 10 — 160 35 20
Jame’s, halvlång (Mellanmorot). God vintermorot . . 5,60 90 30 20
St. Valéry, lång, röd, hållbar vintermorot............... 5,60 90 30 20
Quedlinburg, lång, fin, hållbar ....................................... ........................................ 11 —. 175 35 20
genomskinlig, fin till stuvning ................................................................................ 12 — 200 40 20
Till drivjiing äro de tre förstnämnda sorterna bäst passande.
Allt vårt morotfrö är avrivet.
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PalsternackoF
(Pastinaca sativa)
vanlig, lång, stor .................................................................................................... ...................
Student, medellång ...................................................................................... ............................
Jersey, halvlång, fin....................................................................................................................
rund, stor, plattrund ................................ ..............................................................................
Fröet utsås om hösten eller tidigast möjligt om våren i rader. Trivas bäst i djup, före­
gående gödslad och djuparbetad jord.
Peppar, spansk, (Capsicum, annuum)............... ............................................................
Vackra frukter, vilka, såväl som fröet, användas under namn av spansk- eller 
kaj enpeppar.
Persilja
Persilja slätbladig. Ej krusbladig.................................................................................
Kruspersllja, (Petroselinum sativum)
» finkrusig .......................................................................................................................................
» Mosskru8ig, statskontrollerad stam ......................................................................................
» Myatt’s, mosskrusig ..............................................................................................................
» Non plus ultra, prydlig....................................... .................................................................
» Perfection, finkrusig...............................................................................................................
Rotpersilja, halvlång, fin, förbättrad............................................................................
» socker-, tidig, tjock ..............................................................................................................
Sås tidigast möjligt i lös, något fuktig jord i rader och gallras sedan om de stå För tätt.
Pumpor
(Cucurbita Pepo)
Ätbara eller matpumpor.
jättemelon, stor, gul........................................................................................................................
» stor, grön.......................................................................................................................................
» » röd ............................................................................................................................................
Mammut Pumpkin, gul ..............................................................................................................
stor, gul ....................................................................... ...................................................................
köks- eller åker- .............................................................................................................................
växtmärg, vegetable marrow..........................................................................................................
blandade sorter matpumpor..........................................................................................................
Alla pumpor fordra varma och skyddade platser samt fet, lös, lucker jordmån. 
Sås bäst i krukor och utplanteras sedan med klump. Både intressanta, vackra och 
smakliga. Jättemelonpumpoirna väga ofta 60 kg.
Purjolök;
(Allium Porrum)
sommar, tjock, tidig...................................................................................................................
vinter, vanlig, stor, tjock..........................................................................................................
» Bangholms prize, ovanligt stor ......................................................................................
» Brabanter-, mycket stor ......................................................................................... ....
» Köpenhamns torg. (Elefant). Mycket tjock .............................................................
Sås medio mars i halvvarm bänk och utplanteras sedan något djupare än plantorna stått 
i bänken, varvid både rötter och blad något förkortas. I södra Sverige utsås Purjolöken 
ofta direkt på kalljord.
Rabarber, (1Rheum)
» Victoria.................................................................................................................................. .. . ..
Fröet sås på ett solrikt ställe i fet och djup jord.
Rädisor
(Raphanus sativus radicula)
Rund Express, scharlakansröd, tidigast............................................................................
» Non plus ultra, scharlakansröd, tidig...................... .....................................................
» Saxa, eldigt scharlakansröd, för drivning ..............................................................
1 rosenröd, vitspetslg. Statskontrollerad stam........................................................................
» rosenröd, vitspetslg. I kl. stam ......................................................................................
* Köpenhamns torg, lysande röd med vit underhalva........................................................
* scharlakansröd med vit rotspets, (Scarlet Gem.).........................................................
Oval Amager driv, röd med vit spets, mycket tidig ...............................................
» Amager, driv-, Statskontrollerad stam .......................................................................
» rosenröd med vit rotspets..........................................................................................................
Läng Istapp, vit, genomskinlig ............................................................................................
Bliva bäst i fuktig, sandig, ej nygödslad jordmån. För att ständigt hava tillgång på 
rädisor, utsås fröet 1 à 2 ggr i månaden t- o. m. i augusti. Vid odling i bänk, få dessa 
icke vara för varma och riklig luftning får aldrig försummas, ty då kan odlingen lätt 
misslyckas.
1 kg. too gr. 10 gr. P°rt.
kr. öre öre öre
3 — 60 ____ 16
3 — 60 — 16
3 — 50 — 16
3,20 60 — 16
12 — 190 30 16
4 — 66 30 16
5 — 80 30 15
6,60 100 30 16
5 — 80 30 15
6,40 86 30 16
6,80 95 30 15
6,80 95 30 16
6,80 96 30 16
is­ 290 60 20
is— 290 60 20
is­ 290 60 20
is— 290 60 20
8,60 136 30 20
6 — 95 30 20
8,60 135 30 20
12 — 190 40 20
10 — 160 36 20
10 — 160 35 20
12 — 190 40 20
11 — 176 36 20
28 — 460 90 20
12 — 190 40 20
4,60 75 16
4,40 70 15
6 — 100 — 15
5,10 80 i— 20
8,60 60 — 16
4 — 65 . — 15
4,40 70 — 15
8 — 130 — 16
9,60 150 — 20
4 — 65 — 16
4 — 66 ' — 15
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Rättikor
(Baphanus sativus vulgaris)
Sommar-, svart, rund............................................... ....................................................
» guldgul, oval, tidig, rund ................... ..—..................... ................................ .
» delikatess, vit, halvlång ..................... .......................................■........... ..
Möst-, rosenröd, rund.............................................................................................................
Vinter-, svart, rund..................................................................................................................
» pariser-, kolsvart, lång, fin...........................................................................................
iFordra något fuktig, lös och lucker, året före sådden gödslad jord.
Rödbetor
(Beta vulgaris)
Egyptisk, statskontrollerad stam. Plattrund, utmärkt ..................... ..
» mörkröd, vanlig god stam .......................................................... .............................. .
Crosbys Egyptiska, rundare och. större än föregående ........................................
Dippes, rund, svartröd, mörkbladig ........................................................................
Karmosinröd klot, slät, fin.........................................................................................
Non plus ultra, halvlång, svartröd.................................................................................
För varje planta lägges 3 å 5 frökorn, så att plantorna få 10 cm:s avstånd^ från 
varandra. Sedan borttages de svagaste så att endast den starkaste plantan får stå 
kvar. Rödbetsfrö bör icke utsås förr än våren inträtt på allvar; förtidig sådd 
förorsakar stark stocklöpning.
Sallatväxter
Bladsallat
(Lactuca sativa foliosa prœcox)
Oui, tidig............................................................................. .......................................................
Plocksallat, amerikansk, violettkantad .......... ........................
Kalifornisk, finkrusig, särskilt lämplig för garnering .............................. ..
Sätta inga huvuden. Begagnas företrädesvis innan de andra sallatssorterna bliva 
, färdiga. Plocksallaten bar finkrusiga blad, som kunna plockas till långt in på 
hösten.
Bin ds allat
(Lactuca sativa romana).
Pariser (roman blonde), gul, självslutande...............................................................
På denna sallatssort sammanbindas ytterbladen, varigenom de inre bliva bleka och 
möra. Kunna sås flera gånger under sommaren till i augusti.
Huvudsallat
(Lactuca sativa capitata)
Asiatisk, stor, gul .............................................................................................................
Berliner, gul, stor...................................................................................................................
Böttners driv, stor och fast................................................................................................
Cazard, gul, tidig ..................................... ...........................................................................
Dippes, stor, gul, fin.............................................................................................................
Gulddrottning, guldgul, utmärkt för drivning..........................................................
Kejsar driv, utmärkt drivsort, men ej tjänlig till odling på kalljord
Majkonung, stor, gul.............................................................................................................
Perplgnaner, stor, gul. en av de hästa........................................................................
Steinkopf, gul, tidig .......................................................................................... ..................
» guldgul, tidigare, hård, hållbar............................................................................ .. .
Torgkonung, gul, tidig ........................................................................................................
Trotzkopf, gul, stor, fast och hållbar ................... .....................................................
Wonderful. Nyhet som vunnit varma lovord från provodlingarna vid Alnarp..
; Alla sallatssorterna fordra fet jord och mycken fuktighet, varförutom huvudena 
bliva små och osmakliga. Fröet utsås var 14:de dag till slutet av juli.
Vlnter-Endiv, (Cichorium Endivia)
» gul, krusbladig............. ................. ......................................................... ............. ..
» grön, mosskrusig .............................................................................. ............. ...............
Utsås i juni eller juli. Då plantorna fått 4 à 6 blad utplanteras de på en säng 
med 30 cm:s mellanrum. När alla bladen utbildat sig, sammanbindas de och bliva 
efter 14 dagar färdiga att begagnas.
Vlntersallat, (Valerianella olitofia) ,..........:.. .................................................
Utsås i juli och augusti; skördas under hösten, vintern och våren; mycket väl­
smakande.
1 kg. 100 gr. 10 gr. port
kr. öre öre öre
5 — 80 ■— 16
5,20 80 — 16
5,40 85 — 15
5,40 85 15
5,60 90 — 15
5,40 85 — 15
6,10 95 — 25
4,60 75 —- 20
4,60 75 — 20
4,60 75 — 20
4,80 75 — 20
4,40 70 — 20
8 — 130 35 20
9 — 145 35 20
15 — 240 50 20
12 — 190 40 20
10 — 160 35 20
lO- 160 35 20
ll— 225 45 20
14 — 225 45 20
14 — 225 45 20
16 — 255 50 20
la­ 190 40 20
ll— 176 35 20
11 — 175 35 20
il­ 175 35 20
ia— 190 40 20
12 — 200 40 20
lo­ 160 35 20
is— 290 60 20
__ , 240 50 20
— 240 50 20
6 — 95 30 15
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1 kg. 100 gr. 10 gr. port.
kr. öre öre öre
Selleri:
Bladselleri, (Apium graveolens)
» finkrusigt, aromatiskt.....................................................................    — 110 30 16
Behandlas och användes som kruspersilja.
Blekselleri, (Apium graveolens dulce)
» Golden selfblanching, fint självblekande...........................   — — 80 20
» Pascal white Giant, mycket fint ................................................................................. — — 110 20
Uppdragas i bänk och utpl. sedan i 40 cm. djupa fåror, vilka efter som bladstjäl- 
karne växa, fyllas med jord. När fårorna äro fyllda börjar man kupa. Fordra 
kraftig, mycket fet, nygödslad jord.
Rotselleri
(Apium graveolens)
Erfurter, kortbladigt.............................................................................................................
Naumburger jätte, utmärkt....................................................................................................
Non plus ultra, stort, slät...................................................................................................
Prager Jätte, stort......................................................................................................................
Fröet sås redan i slutet av januari eller senast februari tunt i en ljum drivbänk och plan 
torna utsättas med 30 à 40 cmïs avstånd mellan varandra, i starkt gödslad, något 1er 
blandad och fuktig jord.
Senap
Senap, gul, (Sinapis alba).......................................................................................... 1,40 40 — 15
» brun, (Sinapis nigra).................................................................................................... 2,70 46 — 16
Allmänt kända kryddväxter.
Skor son era
(Scorzonera hispanica)
vanlig ......................................................................................................................................
rysk jätte, stor ....................................................................................................................
Vulkan, stor, slät ...............................................................................................................
Fröet utsås tidigt i djupt bearbetad, näringsrik jord. Såyäl havrerötter som skor 
sonera äro utmärkt välsmakande, vare sig stuvade eller tillredda som sparris.
Sparris
(Asparagus officinalis)
Connovers colossal jätte, utmärkt sort..........................................................................
Ruhm von Braunschweig, stor.............................................................................................
snöhuvud, blir icke blåaktig .........................................................................................
Fröet lägges i 1 rad med 30 cm:s eller 2 rader med 60 cm:s mellanrum på sängar, 
med behövligt avstånd från varandra. På varje ställe läggas 4 å 5 frö och sedan 
bortplockas de överflödiga plantorna. På fjärde (stundom på tredje året) efter 
sådden kan sparrisen skördas.
Spenat växter :
Spenat, (Spinacia oleracea).
» vanlig bredbladlg..................................................................................................................
» Blomsdale. Tidig ..............................................................................................................
8 Gaudry, sallatbladig ........................................................................................................
» Herta. Statskontrollerad stam..........................................................................................
» Herta. I kl. stam .............................................................................................................
« Juliana. Seat fröbärande, tjockbladig ...................................................................
« Kungen av Danmark. Statskontrollerad stam. Sent fröbärande................
8 Kungen av Danmark. I kl. stam .................................................................................
« Triumf, mörkgrön.............................................................................................................
« Valkyria. Statskontrollerad stam......................................................................................
8 Valkyria. I kl. stam.........................................................................................................
» Victoria jätte. I kl. stam ................................................................................................
» Victoria. Statskontrollerad stam......................................................................................
8 Vlroflay....................................................................................................................................
Fröet bör utsås var 14:de dag ända till i augusti. Fordrar kraftig, starkt gödslad jord 
och riklig fuktighet.
2 — 40 — 20
2,40 40 — 20
2 — 40 — 20
2,90 46 — 25
2,40 40 ’ --- 20
2,40 40 20
2,90 46 — 25
2,40 40 ' — 20
2,20 40 — 20
2,90 45 — 25
2,40 40 — 20
2 — 40 — 20
2,50 46 — 25
2 — 40 — 20
8,40 135 30 16
8,60 185 30 15
15 — 240 50 15
18 — 290 60 20
22 — 350 70 20
24 — 385 80 20
22 — 350 70 20
22 — 360 70 20
23 — 370 70 20
22 — 360 70 20
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1 kg. 100 gr. 10 gr. port.
kr. öre öre öre
Horn- eller Nyseeländsk spenat, (Tetragonia expansa)...................
Rankväxt med tjocka blad. Fröet blötes några dagar innan det utsås. Då plantorna 
uppkommit, gallras de så, att varje planta får 60 cm:s utrymme. Fordrar kraf­
tig jord.
5,80 90 15
Vinter- eller romersk spenat, (Pumex Patientia) ................................
Sås i kall bänk eller kalljord. Inplanterad i lådor och ställd i växthus, kan den 
skördas hela vintern.
9- 146 30 15
Syra, (Pumex acetosa), jätte från Belleville ................................................. 10 — 160 35 20
Behandlas som Rumex Patientia.
Timjan
Tlmjam, (Thymus vulgaris), vinter............................................................................
Utsås i bänk eller direkt på kalljord i varm sandblandad mulljord. Bör passas med 
vattning om väderleken är torr.
Tobak, (Nicotiana Tabacum)
» amersforter ...........................................................................................................................
» turkisk ....................................................................................................................................
Tobaken fordrar lätt sandblandad, kraftig jord, som årligen bör uppfriskas med 
gammal gödsel.
Tomater
(Lycopersicum esculentum)
Alice Roosevelt, tidig, röd...................................................................................................
Dansk export. Statskontrollerad stam.................................................................................
Dansk export. I kl. stam.......................................................................
Essex wonder, kar fast kött och. god arom. Vid provodling här hos oss
har den visat sig vara en av de allra bästa Tomatsorter.....................
Grimbo, (Svensons förbättrade) slät, fin med fast kött...........................................
juvel, stor, röd, slät.......................................................... ..................................................
Rondin red, tidig, rikbärande...........................................................................................
Komet, särdeles fin .............................................................................................................
Llby’s export, extra för växthuskultur........................................................................
Lukullus, tidig, röd. rikbärande........................................................ .............................
Riverside Favorit. Medeltidig drivsort med jämna vackra frukter. Nyhet
Suttons best of all. Särdeles fin Engelsk sort.................................................
blandade sorter .......................................................................................................................
40 — 640 130 20
200 40 20
200 40 20
— 800 130 20
— 1100 175 25
1000 160 20
___ ___ ___ 90
— — 600 40
— — 150 25
'—; 2800 420 30
— 1800 270 20
— — 750 35
— 800 150 20
900 — 35
— —. 280 25
— 500 90 15
Utmärkta köksträdgårdsväxter, vilkas både omogna och mogna frukter äro användbara 
till pickels, syltning, stuvning, såser m. m. Odlas i krukor eller i växthus.
Socker- eller Skidärter höjd
(Pisum sativum) cm-
De grace, utmärkt till drivning...................................................  20
Fürst Bismarck, statskontrollerad stam................................................................... 60
» Bismarck, vanlig god stam, tidig, små skidor............................................ 60
Heinrich .......................    80
Kryp, tidig ....................................................................................................................... 35
Kungsärt. Enligt Alnarp har denna sort givit det största utbytet
bland höga sockerärter......................»......................................................  180
Norrlands. Tidig avkastningsrik av Bismarckstyp ............................... 50
Sabel, statskontrollerad stam. Bikbärande ..........................................................  120
» vanlig god stam, med stora skidor..............................................................  120
Jätte sabel. Nyhet med stora skidor ..........................................................  130
Smör, köttiga skidor............................................................................................  70
Av alla sorterna sockerärter användes hela skidan till mat. De lägre sorterna be­
höva ej risas.
2,20 40 — 25
2,60 40 — 30
2,20 46 — 25
2,20 40 — 25
2,20 40 — 25
4 — 65 _ 30
7 — 110 — 30
2,70 40 — 30
2,30 40 — 26
3 — 60 ----- • 25
2,20 40 — 25
Spritärter
(Pisum sativum hortense)
Buxbom snabel, tidigast. .....................................................................................
Express, tidig, grön .............................................................................................
Folger, små, gröna till inläggning ...............................................................
Maj (DIppes), tidig.................................................................................................
Rapid Extra. Statskontrollerad stam. Mycket tidig och rikbärande ....
» vanlig god stam ............................................................................................
Snabel jätte, förbättrad, långa skidor ..............................................................
30 1,80 40 25
70 1,80 40 — 25
90 1,80 40 — 25
50 1,80 40 — 25
70 2,20 40 — 30
70 1,80 40 — 25
130 1,80 40 — 25
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höjd l kg. 100 gr. 10 gr. port.
cm. kr. öre öre öre
Märgärter
Abundance, mycket riktbärande................................................................ . .. 50 2,20 40 — 25
... 18 2 40 — 25
Champion of England, utmärkt............................................................ .. .. . ... 120 2,20 40 — 25
Daffodil, tidig och bördig ......................................................................... ... 25 2,20 40 — 25
Delikatess, riktbärande, utmärkt till inläggning .............................. ... 80 2_ 40 — 25
Falrbeards nonpareil, utmärkt till inläggning ....................................... ... 120 2 — 40 — 25
Gradus, tidig, riktbärande ......................................................................... ... 80 2,20 40 — 25
Juno, särdeles riktbärande......................................................................... ... 70 2,20 40 — 25
Kelveden wonder. Nyare sort..................................................................... ... 45 2,60 40 — 25
Laxtens Progrès, riktbärande med stora skidor .................................. ... 45 2,20 40 ■ — 25
Non plus ultra, riktbärande, storskidig................................................... ... 140 2,20 40 — 25
... 40 2,40 40 — 25
... 150 2,20 40 __ 25
William Hurst, givande................................................................................. .... 25 2 — 40 — 25
Witham wonder. Statskontrollerad stam. Giver bög avkastning '.. . ... 35 2,40 40 — 30
Witham wonder, vanlig god stam ............................................................ 2 — 40 — 25
Alla ärtsorterna trivas bäst i lerhaltig, något fet jord. Ärter med runda frön, så­
som socker- och spritärter kunna utsås tidigt på våren, då däremot skrynkliga 
märgspritärter ej böra utsås förr än jorden blivit varmare, ty eljest multna fröna.
Sparrisärt, (Tetragonolobus sativus) .......................................................
De unga skidorna begagnas som sparris och äro särdeles välsmakande. Torra an­
vändas de som spritärter och äro dessutom prydliga blomsterväxter.
Champinjonmyeelium
(Agaricus campestris)
Engelskt i tegelstensformade stycken..............................................................
Amerikanskt i flaskform ........................................................................................
Danskt i flaskform ................................................................................................
Det Amerikanska och Danska myceliet i flaskform ar vida blittre än det Engelska. 
Odlingsanvisning medföljer varje sändning.
pr kg. kr. 1,60 
» st. » 6 —
» » » 4,50
Cb ampinj onskörd.
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Nyheter och nyinförda frösorter 1932.
Calendula.
N:r 1192. Statice sinuata rosea.
» 1200. Tagetes crecta nana, bland, färger.
Zinnia elegans fl. pL Dahlieflora:
» 1875. » karmosin.
» 1876. » orange.
» 1877. » rosa.
» 1378. » scharlakan.
Månadssmultron »Rügen».
N:r 84. Juno-Aster, vit.
» 85. » vit, senare rosa.
» 86. » vit, senare ametistblå.
» 87. » karmosinröd.
» 88. » blandade färger.
» 163. Triumf-Aster. rosa.
» 168. » ljusblå.
Förbättr.Nizza Lövkoja. Jespersens stam:
» 803. » chamois.
» 304. » lilarosa.
» 305. » ljusblå.
» 378. Antirrhinum maj.maximum, Fliederstraus. 
» 379. » maj. maximum Rubin.
» 388. * » nanum grandiflorum. Climax.
» 391. » » » grandiflorum. Faslnation.
» 395. » » » .» Nelrose.
» 396. » » » » Orangekönig.
» 415. Calendula Balls Gold.
» 604. Chrysanthemum seg. Eastern Star.
Lathyrus odor. Spenoer:
» 774. Austin Frederik.
» 775. Blue Bird.
» 815. Idyl.
» 841. Royal purple.
Gurka Langelands Kämpe.
Blomkål Erfurter Dvärg. Statskontrollerad.
Lök Holländsk blodröd. Statskontrollerad.
Morot vit genomskinlig.
Huvudsallat Cazard.
Tomat Biverside Favorit.
Sockerärt Kungsärt.
» Norrlands.
Champlnjonmyoelium. Amerikanskt i flaskform.
» Danskt i flaskform.
Odlingsanvisning medföljer varje sändning. 
M&nadssmultron «Rügen».
Ett nytt månadssmultron som kan förökas genom 
frösådd ock icke giver rankande plantor, vilket icke 
förut kunnat erhållas annat än genom rotdelning.
Fröet utsås i bänk eller lådor februari—april och 
plantorna utplanteras så snart de kommit till lämplig 
storlek. Skörd kan erhållas redan samma eftersom- 
mar. Bären äro djupt röda med stark smultrondoft.
Portion 75 öre.
» 1596. Bupthalmum salioifolium.
» 1377. Cepbalarla tarlca.
» 1593. Dablia var., låga sorter, bland, färger.
» 1652. Gentiana acaulls.
» 1770. Primula vulgaris Primrose.
» 1810. Trollius hybridus.
» 1868. Begonia scmperflorens Gustav Knaake.
» 1872. » sem perflorens Zauberin.
» 1874. Begonia Bertini compacta. Omkr. 20 cm. 
hög med scharlakansröda blommor.
» 1974. Gloxinia. Brännkyrka.
» 1975. » Tannenbcrg.
Begonia Bertini compacta.
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Frö till blomsters och bladväxter m. m.
Allt vårt blomster- och bladväxtfrö är odlat dels här hos oss, dels av specialister och giver med 
säkerhet ett utmärkt resultat om det riktigt behandlas. Av fröet till sådana växter, vilkas blommor icke 
av naturen åro dubbla, bör man ej påräkna att få uteslutande dubbla blommor. Detta kan tvärtom för 
vissa sorter alldeles misslyckas. Detsamma gäller i tillämplig del även brokiga bladväxter.
Vid rekvisition av blomsterfrö är det säkrast att angiva numren på de frösorter som önskas. Då 
endast nummer och ingen vikt eller antal portioner finnas i rekvisitionen angivna, expediera vi endast 
en portion av varje nummer. Om rekvisitionen uppgöres efter annan än vår för året gällande katalog, 
torde detta benäget omnämnas, emedan numren omväxla varje år.
Sortimentspriserna gälla blott då urvalet av sorter oinskränkt anförtros oss.
Mindre än hel portion säljes icke.
10-gr.-pris beräknas för kvantitet under 50 gr., 100-gr.-pris från 50 gr. till '/* kg. och kg.-pris för 
större kvantitet.
Aster, Lövkojor oeh Gyllenlaek.
HÖGA SORTER:
Amerikansk Busk-Aster.
Buskformig rikblommande sort med sto- 
ta ovanligt vackra, långstjälkiga blom­
mor om hösten. Särdeles värdefull 
snittblomma.
I följande färger: 
portion IB öre, 10 gr. kr. 1,50, 
100 gr. kr. 9,90.
1. vit.
2. ljust rosenröd.
3. rosenröd.
4. karmoslnröd.
5. scharlakansröd.
6. mörk purpur.
8. Ijusblä.
10. mörkblå.
Alla 8 sorterna kr 1 —.
11. Heart of France,mörkröd. Mycket 
värdefull. Port 25 öre, 1 gr. 
35 öre, 10 gr. kr. 2,20.
12. bland, färg.,port. 15öre, 10gr.
kr. 1,35, 100 gr. 9 —.
Calif ornia-Aster.
Buskformigt, kraftigt växtsätt med myc­
ket stora, väl fyllda, något lockiga, håll­
bara blommor på långa, kraftiga stjäl­
kar. Mycket värdefull nyhet för snitt.
I följande färger: 
portion 20 öre, 1 gr. 65 öre, 
10 gr. kr. 4,20.
15. vit.
17. rosa.
18. mörk purpur.
19. ljusblå.
Oalifornia-Aster.
Rosen-Aster.
Växer kraftigt ock frambringar ett stort 
antal stora, fyllda blommor.
32. blandade färger, port. 15 öre. 
1 gr. 50 öre, 10 gr. kr. 3,20.
Skönhets-Aster.
Ny asterklas» med stora, lockiga blom­
mor på höga, styva stänglar. Liknar 
Am. Busk- och Californiaaster, men 
blommar tidigare än dessa. Har över­
allt bland blomsterodlare vunnit stort 
erkännande.
I följande färger: 
portion 25 öre, 1 gr. 60 öre, 
10 gr. kr. 3,80.
34. vit.
36. lysande rosa.
37. karmosinröd.
38. ljusblå.
40. blandade färger, port. 20 öre, 
1 gr. 50 öre, 10 gr. kr. 3,20,
100 gr. kr. 20—.
Strutsfj äder-Aster.
Strutsfjäder-Aster.
Kanderlaberlikt växtsätt med 12—15 
cm. stora, lockiga blommor.
I följande färger :
portion 15 öre, 1 gr. 35 öre. 
10 gr. kr. 2,90,100 gr. kr. 19,20. 
43. vit.
45. rosenröd.
46. Iaxrosenröd.
47. malmaisonrosa.
50. karmoslnröd.
51. mörk scharlakansröd.
52. ljusblå.
53. mörkblå.
Alla 8 sorterna kr. 1,20.
5 vackra sorter 60 öre.
55. blandade färger port. 15 öre. 
1 gr. 40 öre, 10 gr. kr. 2,50. 
100 gr. kr. 16,80.
Aater.
Aster chinensis, Callistephus 
chinensis.
Bästa kvalitet.
Fröet utsås i april i en ljum, icke 
varm drivbänk och betäckes tunt. I 
slutet av maj utplanteras de på fritt 
land i djupt arbetad och med gammal 
gödsel rikligen uppblandad jord. Alla 
astersortema bilda stora rotklimpar, 
varför man lätt kan upptaga och flytta 
dem, även då de stå i full blomstring.
Asterfrö gror i år förhållande­
vis svagt.
20. blandade sorter, port. 15 öre. 
1 gr. 65 öre, 10 gr. kr. 3,70.
Pion-Pyramld-Aster.
Kraftigt, pyramidformigt växtsätt, stora 
välfyllda blommor av fulländad form.
30. blandade färger, port. 15 öre, 
1 gr. 50 öre, 10 gr. kr. 3,20.
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Hohenzollern-Aster.
Särdeles stora, lockiga blommor.
I följande färger: 
portion 20 öre, 1 gr. 75 öre, 
10 gr. kr. 4,95.
57. vit.
59. rosenröd.
61. karmosinröd.
63. mörk scharlakan.
64. silverlila.
66. mörkblå.
Alla 6 sorterna 95 öre.
67. blandade färger, portion 15 
öre, 1 gr. 60 öre, 10 gr. kr. 
4 —, 100 gr. kr. 27 —.
Sträl-Aster.
De stora blommorna hava nålformiga 
blomblad, som förlänar dem ett pryd­
ligt utseende.
I följande färger:
portion 20 öre, 1 gr. 80 öre, 
10 gr. kr. 5,40.
69. vit.
71. rosenröd.
72. eldigt scharlakansröd.
73. amarantröd.
74. ljusblå.
Alla 5 sorterna 60 öre.
76. blandade färger, port. 15 öre, 
1 gr. 70 öre, 10 gr. kr. 4,50, 
100 gr. kr. 30 —.
Unieum-Aster.
Stora, lockiga, eleganta blommor.
I följande färger:
portion 20 öre, 1 gr. 60 öre, 
10 gr. kr. 4 —.
78. vit.
79. rosa.
80. kopparrosa.
81. ljusblå.
83. blandade färger, port. 15 öre, 
1 gr. 65 öre, 10 gr. kr. 3,60, 
100 gr. kr. 24 —.
MEDELHÖGA SORTER:
Juno-Aster.
Nyare, omkring 40 cm. hög art med lediga, 
vackra, hallbara blommor på styva stjälkar.
I följande färger:
portion 25, 1 gr. 75 öre, 10 
gr. 4,60.
84. vit.
85. vit senare rosa.
86. vit senare ametistblå.
87. karmosinröd.
88. blandade färger.
Komet-Aster,
Omkr, 35 cm. hög, särdeles vacker och rik- 
blommig; lockiga blommor.
I följande färger: 
portion 15 öre, 1 gr. 55 öre, 
10 gr. kr. 3,60.
89. vit.
90. rosenröd.
91. mörk scharlakansröd.
92. ljusblå.
94. blandade färger, port. 15 öre, 
1 gr. 50 öre, 10 gr. kr. 3,20.
Jätte-Komet-Aster.
Praktfull sort med betydligt större 
blommor än förestående.
I följande färger: 
portion 16 öre, 1 gr. 50 öre, 
10 gr. kr. 3,15, 100 gr. 
kr. 21,60.
96. vit.
97. rosenröd.
99. laxrosenröd.
102. rubinröd.
103. karmosln.
104. ljusblå.
Alla 6 sorterna 95 öre.
108. blandade färger, port. 15 öre, 
1 gr. 46 öre, 10 gr. kr. 3 —, 
100 gr. kr. 19 50, kg. kr. 
108 -.
Llllput-Aster.
Pyramidformig, omkr. 40 cm., med talrika, 
små, särdeles prydliga blommor, väl pas- 
sande till snitt.
I följande färger: 
portion 20 öre, 1 gr. 70 öre, 
10 gr. kr. 4,50.
113. vit.
114. rosenröd.
115. mörk karmosinröd.
116. eldigt scharlakansröd.
117. mörkblå.
Alla 5 sorterna 80 öre.
118. blandade färger, port. 20 öre, 
1 gr. 60 öre, 10 gr. kr. 4 —,
Linné—Aster.
(Königin der Hallen.)
Omkr. 35 cm. hög, förträfflig klass. Blom­
mar omkr. 3 veckor före andra astrar, ut­
märkt snittblomma.
I följande färger: 
portion 15 öre, 1 gr. 30 öre, 
10 gr. kr. 1,80, 100 gr. 12 —.
120. vit.
121. matt rosenröd.
122. rosenröd.
123. karmosinröd.
124. scharlakansröd.
125. ljusblå.
127. mörkblå.
Alla 7 sorterna 85 öre.
129. blandade färger, port. 15 öre, 
1 gr. 25 öre, 10 gr. kr. 1,50, 
100 gr. kr. 10,80.
Victoria-Aster.
Rör—Aster.
Alla blombladen äro sammanrullade 
i form av smala cylindrar.
131. blandade färger, port. 15 öre, 
10 gr. 90 öre, 100 gr. kr. 6 —, 
kg. kr. 40—,
Sada Yakko-Aster.
134. matt rosenröd, särdeles vacker, 
portion 16 öre, 1 gr. 55 öre, 
10 gr. kr. 3,60.
Vietorla-Aster.
Utmärkt för blomsterrikedom och blom­
mornas ovanliga skönhet, varför denna
sort hänföres till de allra bästa astrarne.
I följande färger: 
portion 25 öre, 1 gr. kr. 1 —, 
10 gr. kr. 6,60, 100 gr. 
kr. 44 —.
136. vit.
137. rosa med vitt.
138. karmosinröd.
139. scharlakansröd.
141. ljusblå.
142. mörkblå.
Alla 6 sorterna 95 öre.
144. blandade färger, port. 25 öre, 
1 gr. 90 öre, 10 gr. kr. 6 —, 
100 gr. kr. 40 ---.
Solskens-Aster.
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Sonnenschein Aster.
(Solskens Aster)
Nyhet med halvdubbla blommor i varie­
rande färger. Växer kraftigt och rikt 
förgrenad.
I följande färger: 
portion 15 öre, 1 gr. 30 öre, 
10 gr. kr. 1,80,100gr. kr. 12 —. 
146. vit.
148. rosa.
149. karmosin.
150. lila.
152. blandade färger.
Port. 15 öre, 1 gr. 25 öre, 10 
gr. kr. 1,65, 100 gr. kr. 10,bO.
LÅGA SORTER :
Chrysanthemum-Aster.
Stora, vackra blommor med breda, tegel- 
likt liggande, utåtböjda blomblad. Till­
hör de allra bästa, lägre astersorterna.
I följande färger: 
portion 20 öre, 1 gr. 80 öre, 
10 gr. kr. 5,40.
155. vit.
156. rosenröd.
167. eldigt scharlakansröd.
169. Ijusblä.
160. mörkblå.
Alla 5 sorterna kr 0,95.
161. blandade färger, port. 20 öre, 
1 gr. 70 öre, 10 gr. kr. 4.50, 
100 gr. kr. 36 —.
Triumï-Aster.
Den skönaste av alla dvärgastrar; bildar 
omkring 25 cm. höga buskar, betäckta 
av en mängd oöverträffligt väl fyllda 
blommor.
I följande färger. 
portion 25 öre, 1 gr. kr. 1,05, 
10 gr. kr. 7 —.
162. vit.
163. rosa.
164. karmosin.
165. mörk scharlakansröd.
166. mörk scharlakansröd med vitt.
167. mörk purpurröd.
168. Ijusblä.
169. mörkblå.
Alla 8 sorterna kr. 1,60.
170. blandade färger, portion 20 öre, 
1 gr. 90 öre, 10 gr. kr. 6 —.
Låg Vlotorla-Aster.
Omkr. 80 cm. hög, skön form av Victoria­
aster med talrika, fyllda blommor.
I följande färger. 
portion 25 öre, 1 gr. 90 öre, 
10 gr. kr. 6 —.
171. vit.
172. rosenröd.
173. karmosinröd.
174. mörk scharlakansröd.
176. ljusblå.
Alla 5 sorterna 80 öre.
178. blandade färger, port. 20 öre, 
1 gr. 85 öre, 10 gr. kr. 5,80.
Blandad Aster.
180. dubbla sorter i blandade fär­
ger, portion 15 öre, 10 gr. 
kr. 1,50, 100 gr. kr. 10 —, 
kg. kr. 68 —.
ENKLA SORTER:
Enkelblommande Aster.
Värdefull sort med enkla, vackra 
blommor.
I följande färger: 
portion 15 öre, 10 gr. 75 öre, 
100 gr. kr. 4,80.
182. vit.
183. lysande rosenröd.
184. mörkröd.
185. Ijusblä.
186. mörkblå.
Alla 5 sorterna 60 öre.
188. blandade färger, port. 15 öre, 
10 gr. 65 öre, 100 gr. kr. 
4,20, kg. kr. 28—,
Elegans-Aster.
Nyare enkelblommande sort. Särdeles 
användbar såväl på grupper som 
till snitt.
190. blandade färger, portion 15 
öre, 1 gr. 25 öre, 10 gr. kr. 
1,60.
J ätte-B omb-Lö vko j a.
*
Lövkojor.
Cheiranthus annuus, autumnalis 
& incanus.
Bästa möjliga kvalitet.
Fröet sås i ljum drivbänk och betäckes 
föga. När hjärtbladen äro utbildade 
omskolas plantorna uti starkt sandblan- 
dad jord. Då de börja växa, fordra de 
rikligen frisk luft. I början av juni 
utplanteras lövkojorna uti djupt och 
fint arbetad, kraftig jord, varvid tillses 
att roten ej krökes, vilket ofta förorsa­
kar plantans död. Vinterlövkojan inslås 
om hösten i krukor, övervintras i en 
sval och luftig lokal.
Vårt Lövkojfrö gror omkr. 90 %.
Engelsk Sommar-Lövkoja.
I följande färger: 
portion 20 öre, 1 gr. kr. 1,15, 
10 gr. kr. 7,60.
191. vit.
192. rosenröd.
193. blodröd.
194. karminröd.
195. gul.
197. ljusblå.
Alla fi sorterna 95 öre.
200. blandade vackra färger, por­
tion 20 öre, 1 gr. kr. 1 —,, 
10 gr. kr. 6,75, 100 gr. kr, 
45 —.
Victoria
Bukett-Sommar-Lövkoja.
Varje planta bildar en välformad, skön 
pyramidbukett med särdeles vackra, 
dubbla blommor.
I följande färger: 
portion 25 öre, 1 gr. kr. 1,50, 
10 gr. kr. 9,90.
202. vit.
203. rosenröd.
205. karminröd.
206. mörk blodröd.
208. ljusblå.
Alla 5 sorterna kr. 1,20.
209. blandade färger, port. 20 öre, 
1 gr. kr. 1,35, 10 gr. kr. 9 —, 
100 gr. kr. 60 —.
Storblommlg Sommar- 
Lövkoja.
Utmärkt för sina stora blommor och 
sitt kraftiga växtsätt.
I följande färger: 
portion 25 öre, 1 gr. kr. 1,50, 
10 gr. kr. 9,90.
211. vit.
212. rosenröd.
214. karmosinröd.
215. blodröd.
218. ljusblå.
Alla 5 sorterna 95 öre.
221. blandade färger, port. 25 öre, 
1 gr. kr. 1,20, 10 gr. kr. 8,10,
100 gr. kr. 54 —.
Storblommlg
Pyramld-Sommar-Lö vkoja.
Hålles av många för den bästa. Blom­
mar länge med stora, fyllda blommor.
I följande färger: 
portion 25 öre, 1 gr. kr. 1,35, 
10 gr. kr. 9 —.
223. vit.
225. rosenröd.
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227. blodröd.
228. eldigt karmosinpurpur (Triumf- 
Lövkoja).
229. ljusblå.
Alla 5 sorterna 95 öre.
232. blandade färger, port. 25 öre, 
1 gr. kr. 1,20, 10 gr. kr. 8,10.
Storblommlg Jätte-Bomb- 
Sommar-Lövkoja.
Måhända den bästa för fritt land. Plan­
torna bilda vackra, höga pyramider med 
mycket stora oeh fyllda blommor.
I följande färger: 
port. 25 öre, 1 gr. kr. 1,35, 
10 gr. kr. 9 —, 100 gr. kr. 
60—.
241. vit.
242. rosenröd.
243. karmoslnröd.
244. blodröd.
246. ljusblå.
247. mörkblå.
Alla 6 sorterna kr. 1,20.
249. blandade färger, port. 25 öre. 
1 gr. kr. 1,20, 10 gr. kr. 8,10. 
100 gr. kr. 54 —.
Bismarcks
Storblommlg Sommar- 
Lövkoja.
70 cm. hög, pyramidalt, kraftigt växan­
de, präktig klass.
I följande färger: 
portion 25 öre, 1 gr. kr. 1,50, 
10 gr. kr. 9,90.
261. vit.
252. kartnosin.
253. rosalila.
254. ljusblå.
Alla 4 sorterna 80 öre.
256. blandade färger, port. 25 öre, 
1 gr. kr. 1,36, 10 gr. kr. 
9—.
Storblommlg Matador 
Sommar-Lövkoja.
En nyare c:a 70 cm. hög, rikblommig 
klass, med robust växtsätt. Kan vid 
senare sådd användas som vinter- 
lövkoja.
I följande färger: 
portion 25 öre, 1 gr. kr. 1,85, 
10 gr. kr. 9 —.
257. vit.
258. rosenröd.
259. chamois.
260. blodröd.
261. ljusblå.
Alla 5 sorterna 95 öre.
262. blandade färger, port. 25 öre, 
1 gr. kr. 1,20, 10 gr. kr. 8 —.
Remontant Sommar-Lövkoja.
Denna verkligen utmärkta sort uppnår 
60 cm:s höjd, blommar, tidigt sådd, 
från juni oavbrutet tills frost inträffar.
I följande färger: 
portion 25 öre, 1 gr. kr. 1,85, 
10 gr. kr. 9 —.
263. vit.
264. rosenröd.
265. blodröd.
266. brillantlila.
267. ljusblå.
Alla 5 sorterna 95 öre.
268. blandade färger, port. 25 öre, 
1 gr. kr. 1,20, 10 gr. kr. 8 —. 
100 gr. kr. 54 —.
Excelsior
Remontant Sommar-Lövkoja.
Ur det vackra bladverket reser sig en 
enda med stora, väl fyllda blommor rikt 
besatt omkr. 70 cm. hög, kraftig blom­
stängel. Utmärkt för odling under glas.
I följande färger: 
portion 40 öre, 1 gr. kr. 2,70, 
10 gr. kr. 18 —.
269. vit, förbättrad.
270. rosenröd.
271. karmosinröd.
272. blodröd-Brilllant.
273. ljusblå.
274. mörkblå.
Alla 6 sorterna kr. 1,90.
275. blandade, färger port. 35 öre, 
1 gr. kr. 2,40, 10 gr. kr. 16 —.
Excelsior Lövkoja.
Tidigt blommande Höst- 
Lövkoja.
Om fröet utsås samtidigt med sommar­
lövkojans, och i övrigt behandlas på 
samma sätt, så blommar denna sort i 
augusti, lagom tidigt för att ersätta de 
då vanligtvis vissnade sommar­
lövkojorna.
I följande färger: 
portion 40 öre, 1 gr. kr. 1,80, 
10 gr. kr. 12—,
277. vit.
278. rosenröd.
279. karminröd.
280. ljusblå.
283. blandade färger, port. 85 öre, 
1 gr. kr. 1,50, 10 gr. kr. 10 —.
Storblommlg Kejsar-Höst- 
Lövkoja.
Denna förträffliga sort blommar i au­
gusti och september. Kunna inplante­
ras i krukor, övervintras frostfritt och 
luftigt, då de på våren blomstra rikt;
I följande färger: 
portion 40 öre, 1 gr. kr. 1,80, 
10 gr. kr. 12—,
285. vit.
286. rosenröd.
287. mörk blodröd.
289. ljusblå.
291. blandade färger, port. 35 öre, 
1 gr. kr. 1,60,10 gr. kr. 10 —.
Storblommlg 
Nizza Lövkoja.
En ovanligt rikt blommande sort, av stort 
värde som snittblomma.
I följande färger: 
portion 25 öre, 1 gr. kr. 1,06, 
10 gr. kr. 7 —.
293. snövit (Victoria).
294. laxrosenröd (Schöne v. Nizza).
296. karminröd (Souv. de Monaco).
297. blodröd (Vesuvius).
298. ljusblå (Capri).
Alla 5 sorterna kr. 1 —.
300. blandade färger, port. 25 öre, 
1 gr. 90 öre, 10 gr. kr. 6 —.
Förbättrad Nizza-Lövkoja.
Jespersens stam.
Nyhet med kraftigt, föga grenigt växtsätt 
och hög proc. dubbelblommande. Utmärkt 
för växthusodling.
303. chamois. Port. 40 öre, 1 gr. 1,50.
304. lilarosa. Port. 40öre, 1 gr. 1,50.
305. ljusblå. Port. 40 öre. 1 gr. 1,50.
Om urvalet oinskränkt anförtros åt oss, 
lämnas :
50 sorter Lövkoja kr. 11 
25 vackra sorter » 6 —.
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Gyllenlaclc eller Lackviol.
Cheiranthus Cheiri.
Fröet utsås i kall drivbänk (ej djupt), 
och, plantorna utsättas sedan i djupt ar­
betad, kraftig jord på 30 à 45 cm:s av­
stånd ifrån varandra. Mot hösten in­
slås de starkaste plantorna i krukor i 
god drivbänksjord, blandad med horn- 
spån. övervintras som vinterlövkoja.
Dubbel Busk-Gyllenlack.
I följande färger: 
portion 30 öre, 1 gr. kr. 1,50.
306. kanarlegul.
307. mörkbrun.
308. blandade färger.
Dubbel Dvärg-Busk- 
Gyllenlaek.
I följande färger 
portion 35 öre, 1 gr. kr. 1,70.
310. kanariegul.
311. brun.
312. bläviolett.
313. blandade färger.
Enkel Gyllenlack.
I följande sorter och färger:
316. Dresdener, storblommig, svart- 
brun, portion 15 öre, 10 gr. 
70 öre.
318. Goliath, mörkbrun, storblom­
mig, portion 15 öre, 10 gr. 
95 öre.
320. Königsberger driv-, mörkbrun, 
portion 15 öre, 10 gr. 80 öre.
322. Tom Thumb, låg, svartbrun, 
portion 15 öre, 10 gr. kr. 
1,20.
323. Remontant Pariser, brun, tidigt 
sådd, blommar den redan 
samma sommar, port. 15 öre, 
10 gr. 60 öre.
324. Remontant blodröd, som före­
gående, portion 15 öre, 10 
gr. 70 öre.
Alla 6 sorterna 70 öre.
326. Blandade, enkla sorter och 
färger, portion 15 öre, 10 gr. 
75 öre, 100 gr. kr. 4,80.
ÉÉfi
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G-yllenlack Tom Thumb. n:r 322.
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Frö till ettåriga (annuella) blomsterväxter.
Fröet till de med * betecknade sorterna bör utsås i krukor, drivbänk eller lådor. Få * står framför 
släktnamnet böra alla arterna så behandlas. Plantorna utsättas sedan i slutet av maj eller början av 
juni på fritt land. Alla de övriga, obetecknade sorterna, sås på kalljord tidigast möjligt på de platser, 
där de framdeles skola blomma.
Pris öre pr 100 gr. 10 gr. pt
Acroclineum roseum.
*Aoroollneum.
328. » 
330. *
roseum, rosenröd, kg. kr. 21,60 
» fi. albo, vit.................................
320
310
60
60
15
15
331. » » » pl., rosenröd, dubbel, kg.
385 70 16
332. » » » albo pl., vit, dubbel.............. 385 70 15
Vackra ooh användbara evighetsblomster 
eller immorteller. Fordra sol och varm
sandblandad jordmån.
Adonis. Gossen i det gröna. 
334. » aestivalis, tidig, röd, kg. kr. 5,25 
385. » aatumnaiis, röd, kg. kr. 5,25 ..
Vackert, fint bladverk och nätta, röda 
blommor. Användbara till rabatter och 
infattningar.
100
100
40 15 
40 15
*Ageratum. Leverbalsam.
338. mexicanum, blå ............................ — 75 15
339. » blåstjärnan, låg, blå, 1 gr. 45 öre — 400 35
341. » imperial dwarf blue, blå, låg.. — 100 20
342. » Princess Victoria Louise, blå med
vitt......................................... 180 25
Fordra fet, kraftig jord o. mycket sol. 
Lika användbara till grupper och infatt­
ningar som till odling i kruka. Blomma 
då även en stor del av vintern.
344.
345.
A gr ost em in a. Himmelsros.
coeli rosa, kg. kr. 17 —...........
v rosa nana flmbriata, fransad..
260
345
50 15 
80 15
Medelhöga, nätta 
ljusröda blommor.
växter med vackra,
346. *Alonsoa Warscewlczl
Pris öre pr 100 gr. 10 gr. pt
.................. — 60 15
Medelhöga, vackra, tacksamma, med tal­
rika scharlakansröda blommor.
mmmm,wmmm
Alyssum Benthamii compactum lilacinum.
348. Alyssum Benthamii compactum, vit
349. » Benthamii compactum lilacinum, lila
350. » » procumbens, vitblommig ....
Omkring 20 cm. höga, utmärkta infatt- 
ningsväxter.
455 90 15 
650 130 15 
— 90 16
Amarantus, Rävsvans.
353. atropurpureus, mörkröd................ 100
355. caudatus, röda hängen, kg. kr. 5,76 100
356. tricolor, trefärgade blad...........  —
Medelhöga, vackra prydnadsväxter för 
grupper och rabatter.
B58. *Ammofoium alatum grandiflorum,
vit .................................................. 180
Eterneller, omkring 50 cm. höga. Blom­
morna avtagas medan de äro halvut­
slagna.
46 15 
40 15 
70 16
40 15
360.
362.
363
364.
366.
367.
368.
’Antirrhinum majus. Lejongap.
blandade färger ............................ 720 105 15
•Antirrhinum majus grandiflorum.
Storblommigt Lejongap :
album, vit ..................................... — 150 15
Brillant, trefärgad........................ — 150 l6
Kardinal,lysandescbarlakan.... — 150 16
kermesinum splendens, lysande
karmosin ................................ — 150 16
luteum, gul..................................... — 150 16
roseum, rosenröd ........................ — 150 l6
Alla 6 sorterna 75 öre.
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Pris öre pr lOOgr. lOgr, 
* Antirrhinum majus graridiflorum.
Storblommigt Lejongap:
370. blandade färger, kg. kr. 67 —.... 860 120
371. Monark. Scharlakansröd............ m. —
372. .Seattle. Orangeröd ................... .. — —
■Antirrhinum majus maximum.
Extra storblommigt Lejongap:
374, vit, Schneeflocke........................ — 240
376. rosa, Die Rose ............................... — 240
376. kopparrosa, Feuerkönig .......... — 240
377. rosalila, Cattleya ....................... — 240
378. Fliederstraus, purpurlila .......... — 240
379. Rubin, karmosinröd ................... — 240
380. mörkpurpur, Purpurkönig..........  — 210
381. guldorange, Altgold....................... — 240
382. gul, Kanarienvogel .................. — 240
Alla 9 sorterna kr. 1.40.
384. blandade färger................................ 960 130
Antirrhinum majus grandiflorum.
'H rs' éiA oft'-
Mi»!
^Antirrhinum majus nanum
grandiflorum. Halvhögt Lejongap :
387. briljantrosa, storblommig ___ — 166
388. Climax, gul med brons ........... 180
390. Defiance, eldigt scharlakan.... — 190
391. Fasinatlon, fint rosenröd..........  — 180
393. Gulddrottningen, rent gul .......... — 165
394. Kaiserin, storblom., scharlakan — 180
396. Nelrose, vacker rosa.................... — 180
396. Orangekönig, terracotta............... -- 180
Alia 8 sorterna kr. 1,30
397. blandade färger, kg. kr. 48 —.... 720 105
Lejongap höra till trädgårdens mest om­
tyckta och användbara blommor. Lika 
användbara på grupper och rabatter 
som till snitt och binderier.
Pris öre pr lOOgr. lOgr. pt
Arctotis grandis.
WWÆ
.X
mm
vi ••
* Arctotis. Björnöra.
401. grandis, blommorna vita med 
blått. Fordrar varmt, soligt 
läge............................................... — 105 16
*Artemisia. Malört:
403. » annua ............................................ — 40 15
404. » gracilis (sp. S:t Petersburg) äkta — 60 16
Omkr. 150—200 cm. höga, hastigt växande 
växter för bladgrupper och rabatter.
Asperula. Madra.
405. azurea setosa, kg. kr. 10 .... 155 40 15
Präktig, låg, länge och rikt blommande, 
välluktande grupp- o. infattningsväxt med 
blåa blommor.
406. *Bartonia aurea.......................... — 75 15
Vacker, medelhög dekorationsväxt med 
guldgula, av 5 orangefärgade fläckar 
prydda blommor.
407. *Braeh.ycome iberidifolia, bland.
färger........................................... — 150 16
C:a 30 cm. hög, till infattn. passande 
växt. Bland våra värdefullaste sommar­
blommor.
408. Caealia coccinea, högröd .......... — 145 15
Medelhög, till grupper och rabatter pas­
sande växt; blommorna vackra i buketter.
409. *Calandrinia speclosa, purpurröd — 150, 15
410. » umbellata, purpurviolett........... — 115 15
Utmärkta infattnings-., och stenpartiväxter.
Blommar juli—sept. Älskar soliga platser.
Calendula. Ringblomma, Solsicka.
411. officinalis fl. pi. Dania, orangeröd,
kg. kr. 20,60........................... 325 60 15
412. » fl. pl. grandiflora, orangeröd,
kg. kr. 14 —......................  225 45 15
pt
15
70
70
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
15
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Pris öre pr lOOgr. lOgr. pt
Calendula. Ringblomma, Solsicka.
413. » fl. pl. Meteor, orangeröd, kg.
kr. 14 —....................... 225 45 15
414. » » » Orange King, orangeröd,
kg. kr. 21,60 ................ 326 60 15
415. » » » Balls gold, stora lysande
gula blommor ............ 580 90 30
416. » » » Balis orange, stora, orange­
röda blommor ............ 540 80 25
417. » » » Campfire. Orangeröd .. 960 145 30
418. j > » Radio. Orangeröd..........  960 145 30
419. blandade sorter, kg. kr. 10,50 170 40 15
Allmänt kända och. omtyckta i gult och 
orange livligt varierande blommor.
Pris öre pr lOOgr. lOgr. pl 
Campanula Speculum. Venusspegel.
437. Speculum grandiflora, storblom-
mig, blå....................................... 455 75 15
439. blandade färger, kg. kr. 20—.. 265 50 15
Klockblomstren äro vackra kantblommor.
Cannabis. Jättehampa.
441. gigantea .....................................  .. 210 45 15
Ettårig, omkr. 3 à 4 m. hög, grenig, vac­
ker bladväxt.
442. Carduus Marianus. Mariatistel... 150 45 16
Har gröna, silver fläckiga blad. Pryd­
lig i grupper och rabatter.
Calendula Orange King.
Caiiiopsis. Skönhetsöga.
421. bicolor (tinctoria) gul ................. 250 45 15
422. » hybrida semiplena, dubbel .... 385 75 15
423. » nana purpurea, purpurröd.... 430 85 15
425. » » Guldstrålen, gul med brunt 470 95 15
426 » nigra speciosa, mörkbrun .... — 45 15
428 cardaminifolia atrosanguinea, blod­
röd .................................................. 360 60 15
431. hybrida superba, vackra färger — 105 15
Alla 7 sorterna 80 öre.
433. blandade sorter, kg. kr. 15 — 215 40 15
Praktblommor för grupper, rabatter och 
krukor. De talrika lysande blommorna va­
riera i gult och brunt. De låga sorterna 
bliva 30 à 40, de högväxta 90 à 120 
cm. höga.
*Celosla. Tuppkam.
444. cristata nana atropurpurea, mörk
purpurröd, 1 gr. kr. 1,10 .. —
445. » nana Empress, purpurröd kam,
mörka blad, 1 gr. kr. 1,10 —
446. » » Glasgow Prize, stor, högröd
kam, 1 gr. kr. 1,10 .... —
447. pyramidalis plumosa aurea, guldg. —
448. » plumosa kermesina, karmosinröd —
449. » » blandade färger..........................
451. » » Thompsoni magnlflca, guldgul.. —
452. » » » magniflca, karmosln............  —
453. » » » » blandade färger............
Pyramidalisartema ha stora, vackra blom­
spiror i flera färger. Utmärkta såväl i 
grupper som krukor.
464. *Centaurea candidlsslma, 1 gr.
60 öre................................................ —
Har silvervita, vackert formade blad. 
Synnerligen användbar och värdefull 
kantväxt.
720 30
720 30
720 30 
70 16 
70 16 
60 16 
200 20 
200 20 
190 20
380 25
Centaurea, Klint.
456. Cyanus atropurpurea, mörkröd.. .. — 50 15
457. » Kaiser Wilhelm, blåklint, blå,
kg. kr. 18 —.......................... 240 50 15
459. » blandade färger, kg. kr. 15 — 225 40 16
461. depressa. Blåklintsdrottningen,
290 60 16rent blå .......................................
463. Imperialls, blandade färger. Ut-
720 105 15märkt snittblomma................
464. moschata coerulea, blå ................ — 90 16
466. odorafa, lila, välluktande............
» Margaritae, praktfull, rent vita,
680 90 16
467.
680 105 15välluktande blommor ....
468. odorafa, bland, färg., välluktande 645 120 16
470. suaveolens, gul, doftande............
Alla 10 sorterna kr. 1,20.
6 vackra sorter 70 öre.
— 105 16
Prydliga för rabatter, utmärkta bukett­
blommor.
^Centrantlms. Baldrian.
472. macrosiphon, röd............................. .. — 60 15
478. macrosiphon, blandade färger — 50 15
Omkr. 30 cm. höga juni—aug. rikt blom­
mande, vackra rabatt- och kantblommor.
^Chamæpeuoe. Elfenbenstistél.
474. » diacantha ....................... .................... — 90 15
T i stel artad, med rosettlikt ställda, syste­
matiskt sittande, taggiga blad. Mycket 
vacker i grupper. Älskar soligt, varmt läge.
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Pris öre pr 100 gr. 10 gr. pt
Chelranthus. Strandlövkoja.
475. maritiinus, röd, kg. kr. 14 — . . 215 40 16
476. » albus, vit,......,...-.............. 215 40 15
477. » Crimson King, röd........................ 220 40 15
478. » Feenkönigin, lysande röd............ 260 40 15
479. » luteus, gul .................  275 40 15
Alla 5 sorterna 60 öre.
480. » blandade färger, kg. kr. 12 — 180 40 15 
övriga sorter, se lövkojor.
Omkring 30 cm. höga, greniga växter; 
trivas i mager, sandblandad jord. Om­
tyckta kantblommor.
Cosmea bipinnata grandiflora.
Chrysanthemum carinatum.
Chrysanthemum. Prästkrage.
482. » carinatum album, vit.......................
483. » » annulation, brun med gult ..
484. » » atrococcincum, mörkröd......
485. * » Biirridgeanum, vit med rosa..
486. » carinatum Cliamæleon, brun med
gult...........................................
487. 1> » Dunnettl purpureum fl. pi., pur­
purviolett ...........................
490. * » » hybridum fl. pi., flera färger
492. » » luteum, gul...............................
493. » » Nordstjärnan, vit, storbl. vacker
498.
499.
500. 
601.
502.
503.
400
500
400
400
60 15 
75 15 
60 15 
60 15
purpureum, purpurröd
Alla 10 sorterna kr. 1,20.
6 vackra sorter 70 öre.
» blandade färger, kg. kr. 26 — 
coronarium album fl. pl., vit, dub­
bel, kg. kr. 19—..................
» luteum fl. pl., gul, kg. kr. 19 — 
» blandade färger, kg. kr. 16 — 
inodorum, fl. pl., vit, dubbel .. 
» >Brudklädning>, lågväxt, vita, 
fyllda blommor, 1 gr. 42öre
640 95 15
— 160 20 
960 160 15 
400 60 15 
740 120 15 
400 60 15
360 60 15
280
280
240
50 15 
50 16 
40 15
960 145 15 
— 280 15
Pris öre pr 100 gr. 10 gr. pt
Chrysanthemum.
504. » segetum Eastern Star, gul med
mörk mitt och gul ring .. 4,20 75 20
505. » » Gloria, stor, gul....................... 320 50 15
508. » » Helios, stora, guldgula blom­
mor ....................................... 320 50 15
Alla 19 sorterna kr. 2,30.
10 vackra sorter kr. 1,20.
509. » alla sorter bland., kg. kr. 18 — 270 50 15
Moderna grupp- och rabattväxter. Carina­
tum bliva omkring 45 cm. höga med blom­
mor i lysande färger. Coronarium bliva 1 
meter höga. Inodorum är en för buketter 
viirderik sort med talrika, stora, vita, väl 
fyllda blommor.
'Cineraria.
510. » maritima .
511. » v Diamant
Silverek.
310 50 15 
525 80 15
Vackert formade, grå- eller silvervita blad. 
Mycket användbar kantväxt.
512. Clarkla elegans fl. pl., alba, vit 570
513. » elegans fl. pl. Brilliant, scbarl.-röd 570
515. » » » pi. Chamois, cbamoisrosa .. 570
516. » » » » Purple King, röd.............. 570
517. » » » » Queen Mary, karminröd.. 570
518. » » » » Salmon Queen, rosenröd.. 570
520. » » » » Scarlet Queen, lys. orange-
scbarlakan..................  570
Alla 7 sorterna C. elegans 95 öre. 
522. » v fl. pl., blandade sorter, kg.
kr. 30—............................... 470
524. » pulchella, röd .............................. 360
526. v » alba, vit.................................. 360
528. » » fl. pl„ dubbel, röd ............... 480
534. » » blandade sorter, kg. kr. 21 — 315 
Alla Clarkia äro verkliga prydnadsväxter; 
förtjäna att allmänt omhuldas. De flesta 
bliva 50 à 60 cm. höga, mycket rikblom­
miga och förträffliga till grupper.
86 15 
85 15 
85 15 
85 15 
85 16 
85 15
85 16
70 16 
60 15 
60 15 
75 15 
60 15
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Pris öre pr 100 gr. 10 gr. pt
Collinsia.
536. » bicolor, vit med lila, kg. kr. 14 — 210 40 15
540. » grandlflora carmlnea, karminröd 480 75 15
542. » multicolor, mångfärgad................ 250 40 15
544. » blandade sorter, kg. kr. 12,80 200 40 15
Dessa prydliga blommor kunna alla an­
vändas till infattningar.
547. Collomia coccinea, 25 cm............ — 45 15
Utmärkt grupp- och rabattväxt med liv­
ligt färgade röda blommor.
Convolvulus. Vinda.
549. » tricolor, trefärgad....................... — 40 15
556. » » roseus, rosenröd........................ — 40 15
558. » » splendens mörkröd.................... — 40 15
562. » » blandade sorter, kg. kr. 5,75 100 40 15
Allmänt omtyckta prydnadsblommor till 
bredare infattningar.
*Cosmea bipinnata grandiflora præcox.
565. alba, vit....................................... 650 100 20
566. rosea, rosenröd.......................... 650 100 20
567. rubra, mörkröd........................... 650 100 20
568. blandade färger ........................... 575 85 20
Omkr. 1 m. höga, utomordentligt vackra 
och tacksamma blommor. Utm. för snitt.
570. *Cosmidium Burridgeanum..........  — 75 15
Omkr. 70—80 cm. höga, rikblommiga vackra 
blommor, gula med brunt, juli—september.
*Cuourbita. Prydnadspumpa.
571. » blandade sorter, kg. kr. 15 — .. 230 40 15
Pumpoma äro lämpliga slingerväxter att 
bekläda större föremal och göra genom 
de vackra märkvärdiga frukterna god ef­
fekt. Fordra fet jord och varma platser.
572. Cynoglossum amabile, blå, fin .. 335 50 20
573. » cœlestinum, kg. kr. 17 —.......... 250 50 15
575. » Hnifolium. Vit förqät-miq-ej, kg.
kr. 10,25................................... 150 40 15
Kända, omtyckta, 40 cm. höga kant- 
och, infattningsblommor..
Delphinium elatior fl. pl.
W
mm mtM
'åääSå
Pris öre pr 100gr. lOgr. pt
*Datura. Spikklubba.
676. » Huberiana fl. pl., blandade sorter — 80 16
Dessa vackra prydnadsblommor kunna lika 
fördelaktigt användas på rabatter som i 
blomster- och bladgrupper.
Delphinium. Riddarsporre.
678. elatior fl. pl., vit........................... 840 60 16
B79. » fl. pl., matt rosa .........................  340 60 16
580. » » pl., ljusblå.............................. 340 60 15
581. » » » mörkblå.............................. 340 60 16
582. » » » bland, färg., kg. kr. 17 — 270 60 16
Högväxt, med prydliga blomstänglar. Ut­
märkt till snitt.
584. DeIphiniumhyacinthifiorumfl.pl.,vit 360 60 15
585. » hyaclnthiflorum fl. pl., lila............ 360 60 15
587. » » fl. pl., tegelröd............................ 860 60 15
588. » » fl. pl., indigoblå ........................ 360 60 16
690. t> » fl. pl., blandade färger...........  320 60 16
691. » Consolida fl. pl., blandade färger 320 60 16 
693. » » imperiale fl. pl., blandade färger 360 60 16 
10 vackra sorter kr. 1,20.
Höra till våra vackraste sommarblommor.
Fröet kan med fördel även utsås om 
hösten.
*Dianthus. Nejlika.
696. » chlnensis fl. pl. dubbla praktsorter 640 120 16 
598. » Heddewigi, enkel, bland, färger — 160 16 
600. » » atropurpureus fl. pl., mörk pur­
pur, dubbel.......................... — 240 20
603. » » diadematus fl. pl., dubbla .... — 240 20
604. » » fl. pl., blandade färger...........  — 165 20
606. » » nobllls, kungsnejlika, fransad,
i flera färger...................... — 180 20
607. » Imperlalls fl. pl., kejsarnejlika, i
flera färger.............................. — 100 15
608. > » atrosanguineus fl, pl., mörk blod­
röd, dubbel...................... — 130 16
610. » lacinlatus, fransade, enkla blom­
mor ........................................... — 150 16
612. » lacinlatus salmoneus, fl. pl., dubbel,
laxröd . . ................................. — 340 25
614. » » fl. pl., dubbla, fina sorter.. .. — 240 20
9 vackra sorter kr. 1,25.
616. » blandade sorter ocb färger.... 800 120 15
Utmärkta till grupper, rabatter och infatt­
ningar.
618. *Diaseia Barberæ, översållad med 
vackra, rosenröda blommor,
1 gr. kr. 1 —............................... — — 30
619. *Dimorphotheca aurantiaca,
orangeröd ............................... — 160 15
620. » aurantiaca, blandade färger .. — 150 15
Utmärkta, rikblommiga, kant- och Infatt- 
ningsväxter. Fordra soligt, varmt läge.
Draoooephalum. D rakhuvud.
621. moldavicum album, vit ............... — 40 15
622. » coeruleum, blå........................... — 40 16
Nätta, vita eller blå blommor. För­
träffligt foder till bi.
624. *Eohinoeystls lobata.................. — 80 16
Hög, snabbväxande slingerväxt, med vita, 
välluktande blommor o. taggiga frukter.
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625. Erysimum Perowskianum, mörk­
gul ............... ................ ................. — 40 15
Omkring 30 cm. höga, till kantblommor på 
grupper väl passande växter; blommar till 
långt in på hösten.
Esciisolioltzia. Sömntuta.
628. californica, gul, kg. kr. 17 '— .. 260 40 16
633. crocea, mörkgul............................ 240 50 15
635. Douglasi, guldgul ........................ — 90 15
636. mandarin, lysande orangeröd .. 500 75 16
637. maritima, ljusgul, mörkfläekig — 50 16
Alla 5 sorterna 65 öre.
640. 2 blandade sorter, kg. kr. 15 — 260 40 15
Vackra till grupper, rabatter och infatt­
ningar passande blommor.
642. Euoharidium grandiflorum, röd. . — 95 15
Vacker, 40 cm, hög gruppväxt; behandlas 
som Clarkia.
643. Eutooa vlscida, blå........................ 76 16
I .åg, till infattning tjänlig, mycket vacker
växt.
644. *Galllardla pieta, blandade färger _ 60 15
645. » pieta Lorenziana fl. pl., blandade
färger ......................................... — 90 15
Praktfulla, till grupper särdeles passande 
växter med sköna, i gult, rött och vitt 
varierande blommor.
647. *Gamolepis Tagetes ................... 120 15
Låg, vacker infattnings- och rabattväxt 
med talrika lysande gula blommor.
650. Gilla tricolor, blandade sorter .. 200 40 15
Till garneringar och infattningar vack­
ra växter med talrika små fina blom­
mor.
Godetia. Atlasblomma.
657. » Duke oi York, karminröd........... 540 80 16
658. » Fcuerkönig, karmosinröd ........... 110 15
659. » Gloriosa, lysande röd ............... 640 100 15
661. » grandiflora Cattieya, ljusblå, stor-
blommig..................................... 560 90 15
662. » » rosea fl. pl-, rosenröd, dubbel 660 100 15.
Godetia grandiflora Cattieya.
:
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Pris öre pr lOOgr. 10gr. pt
Godetia. Atlasblomma.
664. » Llndleyana, fl. pl., vit och röd.. 660 100 15
666. » Mandarin, ljusgul ...................... 520 90 15
669. » Rosamunde, ljus rosa med atlas-
glans ......................................... 560 90 15
670. » Wiiitneyi, rosenröd............... 480 75 15
671. » » Brillant, lysande karmosin .. 520 90 15
674. » » Lady Satin Rose, lysande kar­
min med ljusa spetsar .. 640 100 15
Alla 11 sorterna kr. 1,30.
6 vackra sorter kr. 0,75.
676. » blandade sorter, kg. kr. 20— 325 50 15
Praktfulla gruppväxter, förtjäna blomster­
älskares synnerliga uppmärksamhet. De 
stora blommorna variera i rött och vitt 
med mörkare fläckar.
*Gomphrena. Klotamarant.
677. » globosa rubra, purpurröd........... 50 15
680. » » blandade färger ................... — 50 16
Omtyckta evighetsblomster, som passa till 
vinterbuketter o. s. v. Som gruppväxter 
äro de även vackra, men böra ej utplan­
teras förr än de blomma.
Gypsophila. Gipsblomster.
682. » elegans, vit, kg. kr. 6,60 ........... 120 40 15
683. » » grandiflora alba, vit, storblom-
mig, kg. kr. 6,90................. 130 45 15
684. » » carminea, karminröd................. 200 40 15
685. » » rosea, rosenröd......................... 120 40 15
686. » muralis, rosenröd ................ 500 80 15
Alla 5 sorterna 60 öre.
Små, men mycket prydliga växter; lämp­
liga til! kantblommor och särdeles vackra 
till snitt.
Helianthus. Solvändare, Solros.
689. » annuus fl. pl., dubbel, kg. kr. 7— 120 40 16
690. » » giganteus, enkel storblommig,
kg. kr. 4,00 ........................ 100 40 15
692. » » purpureus, röd med brunt .. 200 40 16
694. » californiens fl. pl., gul, kg. kr. 16— 240 50 16
695. » cucumerifolius, enkel, kg. kr. 24— 360 60 16
696. » » Diadem, ljusgul........................ 400 70 16
701. » » Stella, rikblommig, kg. kr. 24— 360 60 15
705. » nanus fl pl., låg, dubbel, gul .. 270 50 15
Alla 8 sorterna kr. 1 —.
Moderna växter med stora blommor. Cu- 
cumerifoliusarterna ha mindre, men tal­
rika blommor och passa bl. a. till infatt­
ningar av de andra, som bilda vackra 
grupper. Fordra mycket fet jord.
*Heliehrysum. Evighetsblomster.
708. » compositum album, vit ............... 800 120 15
709. » » coccineum, scharlakansröd .. 800 120 15
710. » » luteum, gul.................................. 800 120 15
711. » 2 purpureum, purpurröd ............ 800 120 15
712. 2 2 roseum, rosenröd ..................... 800 120 16
Alla 5 sorterna 60 öre.
713. 2 2 blandade sorter, kg. kr. 40— 565 90 15
Strål- eller evighetsblomster. Fordra soli­
ga platser och sandig lucker jord. Varie- 
teterna av H. compositum med dubbla 
blommor äro utmärkt vackra och an­
vändbara.
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Pris öre pr 100 gr. 10 gr. pt
Helichrysum compositum.
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Hibiscus. Ibisblomster.
715. » calisureus (africanus)................... 880 60 16
Tacksamt blommande, 45 cm. hög rabatt* 
växt med sköna blommor i gult på svart.
Humulus japonicus fol. var.
mm
irras
wm
mi
'mom
Humulus. Japansk humle.
716. » japonicus ......................................... 460 80 16
717. » » fol. var., vitbrokig ............... 675 90 15
Dekorativa slingerväxter. Sås i maj direkt 
på kalljord uppnå hastigt jättelika 
dimensioner. För tidigare utveckling sås 
de i krukor, blott en planta i varje och 
utplanteras sedan.
Pps öre pr
Iberie. Flipkrage.
100 gr. lOgr. pl
719. amara, vit, kg. kr. 6,40......... 120 40 15
720. » grandifiora, vit, storbl.,kg. 6,80 140 40 15
721. coronarla, vit ................................ 180 40 16
722. » Empress, vit, storblommig .. 880 60 16
724. odorata, vit, doftande................... 120 40 16
725. umbellata, violett ........................ 290 50 16
726. » Cardinalls, rosenröd ......... 85 15
727. » cartnlnea, karminröd............... _ ; 50 15
729. > purpurea, purpurröd, kg. 18 kr. 800 50 16
780. » » Dunnetti, mörkröd...............
Alla 10 sorterna kr. 1,20.
6 vackra sorter 70 öre.
800 50 16
782. » blandade sorter, kg. kr. 11,20
Vackra och tacksamma grupp- och infatt- 
ningsblommor.
ipomsaa Blomman för dagen. 
786. imperlalls, brokiga örtblad och
200 40 16
fransade blommor i lys. färger — 40 16
787. rosenröd ............................................................ 40 16
788. karminröd............................................................. — 40 16
739. mörkröd ............................................................ _ 40 16
740. mörkblå .............................................................
Alla 5 sorterna 70 öre.
— 40 16
742. blandade färger, kg. kr. 8,80..
Slingerväxter, användbara vid beklädnad 
av spaljé, väggar och dylikt.
160 40 16
744. *tTcmopsldLlum acaule, 1 gr. 85 öre
10 cm. hög, till infattningar av mindre 
grupper, till stenpartier o. d. mycket för­
delaktig växt med talrika, små porslins­
vita blommor, som utvecklas redan om­
kring 14 dagar efter sådden. Kan även sås 
på fritt land.
26
746. "Kaulfussia amelloides, blandad
1 gr. 25 öre ....................... .. , — 150 1
Omkr. 20 cm hög, särdeles nätt växt med 
vackra blommor i flera färger, använd­
bara i buketter. På kalljord sås fröet i 
början av maj.
*Koohia. Sommar cypress.
747. trichophylla, kg. kr. 8 — ........... 180 40 15
Omkring 75 cm. hög, pyramidformig, fin- 
bladig dekorationsväxt. Utmärkt såväl fri­
stående som i grupp.
Lathyrus odoratus. Luktärt.
765. Eckfords bland, färger kg. kr. 8 — 120 40 15
767. storblom miga amerikanska prakt-
sorter, blandade, kg. kr. 11 — 160 40 16
Spenoersorter, 
med stora, vågiga blommor:
Amerikansk specialodling.
773. Asta Ohn, lilarosa .... kg. 26 kr. 400 60 26
774. Austin Frederik, ljusblå, 
storblommig ........... » 26 » 400 60 25
775. Barbara, laxrosa........... » 26 » 400 60 26
776. Blue Bird, rent blå .. » 26 » 400 60 25
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Pris öre pr 100 gr. 10 gr. pt
Lathyrus odoratus Spencer.
Lathyrus.
Brilliant Rose, purpur-
rosa............................ kg. 26 kr. 400 60 25
Campfire, ljus scharl... » 26 » 400 60 26
Charity, lysande röd .. » 26 » 400 60 2B
Charming, cerisfärgad.. » 26 » 400 60 26
Clara Curtis, gulaktig.. » 26 » 400 60 26
Constance Hinton, vit.. » 26 » 400 60 26
Countess Spencer, rosa.. » 26 » 400 60 26
Crimson King, blodröd.. » 26 » 400 60 26
Daisybud, rosenröd.. .. » 26 » 400 60 26
Dobbies Cream, laxrosa.. » 26 » 400 60 26
Doreen, karminröd.... » 26 » 400 60 26
Elfr. Pearson, rosenröd 3> 26 » 400 60 26
Fire Cross, lysande röd.. » 26 » 400 60 2B
Flora Norton Spencer, ljus 
blå ............................ » 26 » 400 60 26
Florence Nightingale, ljus­
blå ............................ » 26 » 400 60 26
Geo. Shawyer, orange- 
rosa............................ » 26 » 400 60 26
Glenegales, ljusblå, stor- 
blommig, utmärkt » 26 » 400 60 2B
Gloriosa, orangeschar- 
lakan ............................ 26 400 60 25
Prisörepr 100 gr. 10 gr. pt
Lathyrus.
806. Gold Crest, orangelax-
rosa............................kg. 26 kr. 400 60 26
806. Grenadier, scharlakan.. » 26 » 400 60 25
808. Hawlmark Pink, laxrosa.. » 26 » 400 60 26
810. Hebe, rosa.................... » 26 » 400 60 26
811. Helen Lewis,orangeröd.. * 26 » 400 60 26
813. Hercules, rosa............... » 26 » 400 60 25
814. Hero, ceris ................... » 26 » 400 60 26
815. idyl, laxrosa ............... V 26 » 400 60 25
817. Illuminator, ceris........... » 26 » 400 60 25
818. Jean Ireland, cremfärg. » 26 » 400 60 25
820. John Inginan, karminrosa » 26 » 400 60 26
822. King Edvard Spencer, ly-
sande röd ............... » 26 » 400 60 25
824. King White, vit ........... » 26 » 400 60 25
827. Majestic Cream, cremfärg » 26 » 400 60 25
828. Margaret Atiee, apricos-
färgad........................ » 26 » 400 60 25
829. Mary Pickford, ros.-röd. . v 26 » 400 60 25
830. Matchless, cremfärgad.. » 26 » 400 60 25
832. Miss California, laxrosa » 26 » 400 60 25
833. Mrs Tom Jones, blå.. . . » 26 » 400 60 25
836. Picture, cremrosa .... » 26 » 400 60 25
887. Pinkie, rosa................... » 26 » 400 60 25
838. Powerscourt, lavendelblå » 26 » 400 60 25
839. President Harding, röd.. * 26 » 400 60 25
840. Renown, karminrosa .. » 26 » 400 60 25
841. Royal Purple, purpurröd » 26 » 400 60 25
842. Rosabella, rosenröd, stor-
blommig.................... » 26 » 400 60 25
843. Royal Scot, scharlakan » 26 » 400 60 25
844. Sunproof Crimson, lysan-
de röd........................ » 26 » 400 60 25
846. The Prince, klar röd .. » 26 » 400 60 25
846. Vermilion brilliant, schar-
lakan............................ » 26 » 400 60 25
847. White Spencer, vit .... » 26 » 400 60 25
Alla 54 sorterna kr. 10 -
10 vackra sorter kr. 2 -
850. blandade spencersorter.. kg. 15 kr. 226 40 16
Luktärterna äro våra tacksammaste blom­
sterväxter, såväl för sin vällukt, blomrike­
dom som också genom sin mångsidiga an­
vändning som slingerväxter och snitt­
blommor.
Lathyrus odoratus præoox 
Spencer:
Vinterlathyrus för drivning:
858. Blue Boy, ljusblå ......................... 800 120 80
854. Blue Bird, blå................................. 800 120 30
855. Chevalier, rosa.................  800 120 30
858. Giant rose, rosenröd ................... 800 120 30
859. Glitters, orange ............................ 800 120 30
860. Harmony, ljusblå............................ 800 120 30
861. Mrs Kerr, laxfärgad ................... 800 120 30
863. Silver blue, ljusblå........................ 800 120 30
864. Snowflake, vit................................ 800 120 30
865. Snowstorm, vit................................ 800 120 30
868 Zvolanek’s Rose, rosenröd ...... 800 120 30
870. Vulcan, ljus scharlakan ............ 800 120 30
Alla 14 sorterna kr. 2,90.
872. blandade färger .... kg. kr. 24 — 320 60 25
Vinterlathyrus lämpar sig särskilt för 
växthusodling under vintern och våren.
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876. Lathyrus odoratas cupido.
D oärgl athyrus.
Blandade färger, kg. kr. 16— .2 40 40 20
Cupidcarterna bliva endast 15 cm. höga, 
lämpliga till låga grupper o. infattningar.
» • <s\' ?
Lavatera trim, rosea splendens.
Lavatera. Poppelros :
878. trimestris, röd, kg. kr. 13,60 .. 220 45 15
879. » alba, vit, kg. kr. 13,60 .... 220 45 15
881. » rosea splendens, livligt rosen­
röd, storblommig ................ 360 60 15
882. » blandade färger, kg. kr. 13,60 210 45 15
Allmänt kända, omtyckta höga växter med 
stora, ljusröda eller vita blommor.
88B. Lavatera arborea. — 60 15
884. arborea fol. var., vitbrokig .... — 90 20
Utsås i bänk och sättas sedan i allt stör­
re krukor. Den sistn. blir först brokig 
som något äldre. Böra årligen uppdragas 
av frö.
886. Layia elegans, gula, vitkant. blmr - 180 15
Pris öre pr lOOgr. IOgr. pt
Linaria. Flugblomster:
894. blpartita splendlda, mörk violett.. — 90 15
897. maroccana hybrida, blandad .... — 75 16
898. » hybrida Excelsior, blandade stor­
blommiga sorter ............... — 90 1.6
899. reticulata aurea purpurea, guldgul
med purpur ............................ 90 15
Alla äro blott 25 cm. höga och passa ypper­
ligt till garneringar.
LInnm. Blomsterlin :
901. graadlflorum rubrum, mörkröd,
kg. kr. 12,80 ............................ 210 40 15
Är bland de allra bästa sommarblommor; 
utmärkt prydnadsväxt för grupper och in­
fattningar.
904. *Lofoelia ErinuB, blå........................ — 120 15
905. Erinus Kaiser Wilhelm, mörkblå,
1 gr. 45 öre............................ — 300 20
906. » Primadonna, mörkröd med vitt — 240 25
907. » pumlla splendens, mörkblå, lägst
av alla, utmärkt, 1 gr. 55 öre — 370 25
908. » spcciosa, (Crystal palace),
mörkblå, 1 gr. 30 öre.... — 190 20
913. » compacta White Lady, vita blom-
moi, 1 gr. 45 öre ........... — 300 20
Alla 6 sorterna kr. 1,35.
Blomma hela sommaren och äro alla sär­
deles nätta till såväl odling i krukor som i 
grupper, infattningar o. s. v.
Lupinus. Vargböna:
918. » albo-coccineus, vit ocb röd .... 330 50 15
919. » Cruikshanksii, mörkblå .............. 210 45 15
920. » Dunnetti atroviolaceus, mörkviolett 300 50 15
921. » hirsutus albus, vit...................... 180 45 15
922. » » coeruleus, blå........................... 180 45 15
923. » » ruber, röd ............................... 180 45 15
924. » hybridus atrococcineus, röd.......... 330 50 15
925. » » insignis, purpurviol............. 330 50 l5
926. » » nigrescens, mörkblå ................ 330 50 16
927. » » roseus, rosenröd................. 330 50 15
928. » » superbus, trefärgad ................ 330 50 15
929. » mutabilis, 1,5 m. hög, vit och gul,
välluktande, kg. kr. 12 — .. 200 45 15
930. » » roseus, rosenröd, kg. kr. 14 — 240 45 15
932. » nanus, Jåg, blå ........................... 400 80 15
934. » sulphureus superbus, gul m. brunt 600 90 15
Alla 15 sorterna kr. 1,80.
6 vackra sorter 70 öre.
Omkr. 50 cm. hög. Enastående vacker växt 
med gula välluktande blommor. Utmärkt, 
rabattväxt liksom snittblomma.
888. *LeptosipEum hybridus, blandade
färger............................................. — 100 15
Nätt, tacksamt och länge blommande växt; 
användbar på rabatter ocli mindre grupper 
med god, ej för fet jord.
890. *Leptosyne Stillmanni. Blommar 
med gula blommor omkring 6 
veckor efter sådden. Aven till
snitt, 1 gr. 30 öre .................... — 200 16
892. Leuoanthemum grandiflorum ,. 500 100 15
Prästkrage med stora, vita blommor hela 
sommaren,
936. Lupinus, höga sorter, blandade,
kg. kr. 9,20 ............................... 200 45 15
937. » medelhöga, blandade ............... 330 60 15
Förträffliga, lättodlade grupp- och rabatt­
växter.
Malope. Praktmalva:
941. grandlflora, röd, kg. kr. 9,60 .. 160
943. » alba, vit, kg. kr. 9,60............ 160
944. » rosea, rosenröd, kg. kr. 9.60 160
946. » blandade färger, kg. kr. 9,20 150
Praktmalvorna äro allmänt omtyckta 
grupp- och rabattväxter med stora lysan­
de, röda eller vita blommor.
40 16 
40 15 
40 16 
40 16
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Nemesia strumosa grandiflora.
Pris öre pr lOOgr. lOgr. pt
* Mirabilis. Underblomster.
965. » Jalapa, blandade färger ........... 180 45 15
Praktfull växt, som blommar till sent på 
hösten och särdeles väl lämpar sig till 
grupper på skyddade ställen.
*Nemesia strumosa grandiflora.
967. » strumosa grandiflora, orange, 1 gr.
1 kr.............................................. — 680 25
968. * » grandiflora, scharlakan, 1 gr.
1 kr.......................................... — 680 25
969. » » » blandade fina färger, 1 gr.
60 öre................................ — 400 20
970. » » nana compacta, i flera färger
1 gr. 45 öre........................ — 300 20
971. » t » Blue Gem, ljusblå, utmärkt,
1 gr. 65 öre.................... — 420 25
Prydliga och användbara växter, med tal­
rika, lysande, vackra blommor.
Nomophiia. Kärlek sblomster.
974. atomaria atrocoerulea, blå med vitt 240 50 15 
978. insignis, blå, Prins Gustafs öga
kg. kr. 12 —................................ 190 40 15
979. x> alba, vit.......................................... 190 40 15
984. blandade sorter, kg. kr. 11,60 180 40 15
Allmänt omtyckta till grupper och, in­
fattningar.
*Niootiana. Tobak:
986. afflnis, vit, doftande........................ — 70 15
988. » hybrida, blandade färger .... — 80 15
989. macrophylla gigantea, stor...........  — 50 15
990. purpurea grandiflora, vacker .... — 50 15
991. Sanderæ, lysande karminröda
blommor.......................................... — 95 15
Alla 5 sorterna 60 öre.
Alla tobakssorterna taga sig väl ut som 
fristående eller i bladgrupper och rabatter.
Nigeila damascena fl. pl. Miss Jekyll.
Pris öre pr lOOgr. 10gr. pt
Malva. Kattost:
948. crispa, krusbladig,  ........... 170 40 15
949. mauritiana, hög, röd, ................... 170 40 15
Omkr. 1—2 m. höga, vackra rabattväxter, 
juli—sept.
*Matrioaria. Sötblomster:
951. capensia fl. pl., vit, dubbel .... — 90 15 
962. exiinia fl. pl., vit, dubbel........... — 90 15
954. grandiflora fl. pl. Tom Thumb, stor-
blommig, vit, låg, dubbel .. — 190 15
955. fl. pl. guldbollen, talrika gula,
dubbla blmr, 1 gr. 65 öre. . — 440 25
Omkring 25 cm. höga med en mängd vita 
eller guia dubbla blommor. Mycket vackra 
och passande till grupper.
Mattbiola. (jrekisk lövlcoja:
957. bicornis, rödlila, kg. kr. 12—.. 190 50 15
Har ytterst talrika, doftande men till ut­
seendet obetydliga blommor till sent på 
hösten. Tjänlig till infattningar.
*Mimuius. Gyckelblomster:
960. tigrinus, tigrerad, 1 gr. 60 öre.. — 360 20 
962. » grandlflorus, storblommig,
1 gr. 75 öre........................ — 600 25
Särdeles vackra grupp- och infattnings- 
växter med gula blommor.
964. ‘Mina lobata, 1 gr. 75 öre ___
Hög, hastigt växande slingerväxt med 
massor av scharlakansröda, senare ljusa­
re, vackra blommor och fint bladverk.
- 480 25
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Pris öre pr 100 gr. 10 gr. pt 
Nigalla, Jungfrun i det gröna.
995. damascena fl. pl., blå, kg. kr. 8 — 160 40 16
997. » fl. pl. Miss Jekyil, ljusblå .... 196 46 15
1002.. blandade sorter, kg. kr. 8 — 180 40 16
Omkring 45 cm. hög'; passande till kant­
blommor. Aven snittblommor.
Nolana. Cymbalblomster.
1004. blandade sorter ........................... — 40 16
Låg växt, med tjocka grenar och blad samt 
fina blå, vita och gula blommor, erinrande 
om Convolvulus.
'Nyeterinia. Stenbalsam.
1005. selaginoides, lila 1 gr. 25 öre 150 15
Omkr. 15 cm. hög, under juli—sept, tack­
samt blommande infattningsväxt. Fordrar 
god näringsrik jord.
Oenothera. Nattljus.
1006. Lamarcklana, gul, välluktande.. — 46 16
50 à 100 cm. hög, vacker grupp- o. rabatt- 
växt.
Pavaver. Vallmo.
1009. Danebrog, röd med vitt kors,
kg. kr. 9 —........................... 160 40 15
1010. glaneum, lysande röd, tulpanlik 640 90 16
1013. Mephisto, scharlakansröd, svart-
fläckig ................................... 130 45 16
pteoniflorum fl. p\., Pionlik vallmo :
1017. » fl. pl., vit ............................... 200 40 15
1018. » » pl., rosenröd ....................... 200 40 15
1019. > » » purpurröd ....................... 200 40 15
1021. » v » scharlakansröd ............... 200 40 16
1023. s » v gul........................... 200 40 15
Alla 5 sorterna 60 öre.
1026. » » » blandade färger, kg.
kr. 10 — .................. 170 40 15
1028. Pavaver Rhoeas fl. pl., Korn-
vallmo, bland, färg., kg. 16 kr. 270 50 15
1030. » » Shirley, lys. färger, kg. kr. 20— 340 50 15
1032. v, somniferum fl. pl., blandade
färger, kg. kr. lo —.......... 170 40 15
1034. » t> fl. pl. Cardinal, praktfulla fär­
ger, kg. kr. 16 — .......... 260 50 15
Alla 13 sorterna kl’. 1,50.
8 vackra sorter kr. 1 —.
Alla vallmo äro mycket användbara i 
grupper och, rabatter, där deras lysande 
färger äro av god effekt.
1039. *Perilla nanklnensis (arguta) .. 60 15
1040. » nankinensis fol. atropurpureis la-
ciniatis, fransad .................. — 50 15
1041. » » macrophylla crispa compacta.. — 60 15
Mörkbruna, metallglänsande bladväxter.
Mycket användbara till varjehanda blom­
steranordningar.
1043. *Petunla infiata, karminpurpur,
utmärkt till amplar .............. — 110 15
1044. » hybrida coerulea, blå.................. 300 25
1045. » » Countess of Ellesmere, rosa med
vitt ...................... — 160 15
1046. » » Erfordia, rosenröd .............. — 250 20
1047. » » General Dodd, mörkpurpurröd,
vacker, 1 gr. 60 öre.... — 380 25
1049. » » blandade färger....................... 110 16
Pris öre pr 100 gr. 10 gr
Petunia infiata.
mm- v-yZC]
”Petunia.
v hybrida compacta nana:
1050. » » compacta Himmelsröschen,rosen­
röd, 1 gr. kr. 1,80 ....
1052. » » » nana, blandade fina sorter,
1 gr. 90 öre.................. — 660
> » pendnla. Balkongpetunia :
1063. » » » purpurea, mörkröd, 1 gr.
kr. 3,60...........................
1054. » » » rosea, rosenröd, 1 gr.
kr. 3,60......................
1066. » » » violacea, (Rådhuspetunia),
blå, 1 gr. kr. 8,60 .... — —
1056. » » » bland, färger, 1 gr. kr. 3,40 — —
1058. » » grandlflora, blandade stor­
blommiga praktsorter, 1 
gr. kr. 10 — ..................  — —
Petunia grandiflora.
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1059. Petunia hybrida grandiflora fim- 
briata, blandade fransade sorter,
1 gr. kr. 10.40............................ t- —50
10G0. » hybrida grandiflora fl. pl., blan­
dade dubbla sorter............... — — 60
1061. » » grandiflora fimbriata, fl. pl.
blandade dubbla fransade
sorter ................................ — — 60
0 vackra sorter kr. 1,75. 
Utmärkt vackra och tacksamma prydnads­
växter till grupper, krukor, amplar m. m. 
De dubbla sorterna lämna även en stor del 
enkla blommor.
1063. Piiaeelia Campaiiularia, 15 cm.
1064. » tanacetifolia, 80 em., kg. 7,20..
Utmärkta, anspråkslösa grupp- och infatt- 
ningsväxter ined blå blommor. Utmärkt bi- 
foder.
Pbaseoius. Blomsterböna.
1065. multiiiorus, rödblommande . .
1066. » bicolor, röd med vitt .... 
Slingrande. Sås på kalljord i slutet av maj,
*Phiox Drummondl. Flamblomster. 
1068. blandade färger, 1 gr. 30 öre.,
1072. grandiflora ntropnrpurea, mörk­
röd, 1 gr. 30 öre ...............
1073. » chamoisrosa, rosenröd, 1 gr.
30 öre ............... ................
1074. » coccinea, eldröd, 1 gr. 30 öre
1079. » blandade färger.....................
1081. hortensiæflora, bland, färger,
1 gr. 65 öre........................
Hortensiæflora är en halvhög, särdeles rik- 
blommig, effektfull klass.
1088. *Plilox Drummondl nana compacta
chamoisrosa, 1 gr. 80 öre ....
1089. » Drummondi nana compacta Defiance,
lj'sande röd, 1 gr. 80 öre..
1090. » » nana compacta eldboll, eldigt
röd, 1 gr. 75 öre ...........
1093. » » » compacta, blandade färger,
1 gr. 65 öre...................
1097. » » » » grandiflora, blandade ly­
sande färger, stor- 
blommig, 1 gr. 75 öre
Bland våra förträffligaste sommarblom­
mor, synnerligen nana compacta, som med 
sitt låga växtsätt och lysande blommor 
äro särdeles användbara till grupper och 
infattningar.
UOO. Polygonum orientale...................
Vacker, hög växt, lämplig såväl i stora 
bladgrupper som i rabatter, där såväl de 
röda blommorna som det vackra bladver­
ket göra god effekt.
Portulaoa. Portlak.
1102. grandiflora, blandade färger ..
Stora blommor i ytterst briljanta färger. 
Fordra varmt soligt läge och fet sandjord.
1105. *Pyretlirum parthenlfolium aureum
1107. » parthenifolium aureum laclnlatum
1108. » » aureum selaglnoldes, fin......
Låga infattningsväxter med fint, gult 
bladverk; oumbärliga till finare infatt­
ningar och grupper.
— 100 15 
130 40 15
100 40 20 
100 40 20
170 15
— 195 15
— 196 15
— 195 15
— 180 15
— 440 25
540 30 
540 30 
— 500 30 
- 420 25
... 480 30
60 15
— 100 20
400 60 16 
380 65 15 
460 75 16
Pris öre pr lOOgr. 10gr. pt 
1109. Pyr©thrum Ptarmiciflorum.Nyliet. — - 80
30 cm. hög med vackert grått bladverk.
1110. Reseda odorata, välluktande,
kg. kr. 12— ........................ 185 40 15
1111. » odorata grandiflora, kg. kr. 14,40 220 50 16
1112. » » grandlfl. ameliorata, kg. 16kr. 240 50 15
1115. » » » Bismarck, rödblommig,
1 gr. 85 öre............... f. — 210 15
1116. » » » glgantea pyramidalis ........... 580 80 16
1117. » » » Goliath, storblommig,
1 gr. 76 öre ............... — 500 25
1119. » » » Machet, rödblommig .... 660 100 15
1122. » » » » Rubin, mörkröd, 1 gr.
50 öre ........................ — 820 25
1125. » » » Victoria, mörk, 1 gr. 25 öre 880 130 16 
Alla 9 sorterna kr. 1,20.
Allmänt kända välluktande blomsterväx­
ter. De nyare sorterna odlas även med 
fördel i kruka.
*Rhodantlie. Rosenblomster.
1128. maeulata, fläckig......................... — 75 20
1130. Manglesll, rosenröd ...................... 500 85 20
1131. blandade sorter.......................... 480 80 15
Dessa evighetsblommor bliva omkring 30 
cm. höga. Fordra lätt jord och soligt läge.
1133. *Rioinus communis major..........  150 40 20
1136. » Gibson!, mörkröda blad............  220 40 20
1136. » sanguineus, blodröd........................ 170 40 20
1138. » blandade sorter ................................ 150 40 20
l à 2 m. höga ståtliga bladväxter.
Riudbeckia bicolor superba semiplena.
1140. *Rudbeokia bicolor superba, gul
med mörkbrunt ........................ — 75 16
1142. » bicolor superba semiplena, halv-
fyllda blommor ................... :— 90 15
Omkr. 40 cm. höga, mycket vackra ra­
batt- och gruppväxter. Blommorna gula 
med brunt.
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Pris öre pr 100 gr.
*Salpiglossis. Trumpetblomster.
1144. variabills grandiflora, storblom­
miga sorter, 1 gr. 30 öre.. —
1145. » grandiflora superbissima, stora
guldådrade blommor, 1 gr.
40 öre ......................................... —
60 à 120 cm. höga gruppväxter med ut­
märkt vackra, i olika färger skiftande, 
ådrade blommor. Sås tidigt om våren i 
krukor och ul planteras med oskadad klimp 
i början av juni. Kan även i maj sås 
direkt på kalljord.
1149. Salvia argentea, låg .................... —
Har stora, vita, ulliga, rosettlikt ställda 
blad.
1151. *Salvia Horminum, flera färger —
Utmärkt för sina mångskiftande blom­
skärmar.
10 gr. pf
190 16
260 16
120 16
45 16
Saponaria. Såpört.
1154. » multiflora, röd .............................. —- 70 16
1155. » » Scarlet Queen, lysande röd .. — 80 16
Oinkr. 20 cm. höga, .. utmärkta grupp- och 
infattningsbloinmor. Alska soliga platser, 
men äro för övrigt synnerligen anspråkslösa 
och trivsamma.
*Soabiosa atropurpurea. Praktvädd.
1167. grandiflora Mohrenkönig, mörkast,
dubbel ........................................ 600 95 16
1158. » fl, pi. vit.......................................... — 85 16
1159. » > pi. rosenröd, .............................. — 86 16
1161. v » » svartröd................................. 480 85 15
1162. » » » svartröd med vitt ...... 480 85 15
1163. » » » Die Fee, himmelsblå .. 480 85 16
1165. » > » blandade färger .... 450 70 16
Pris öre pr lOOgr. iOgr. pt
Seabiosa.
1166. » atropurpurea nana fl. p!., bland.
färger .......................... .......... —- 60 16
Alia 8 sorterna 95 öre.
Änkeblomstren äro vackra för grupper 
rabatter, samt som snittblömmor.
Sohizanthus. Sitsblomster.
1169. grandifiorus, storblommiga, fina
sorter, blandade..................... 120 16
1170. » compactus, nya, röda, stor­
blommiga nyanser............ — 180 16
1171. *Wisetonensis, hybrider i ljusa
färger, 1 gr. kr. 1,20 ___ - 800 30
1173. blandade sorter.......................... —- 60 15
Omkring Va meter höga, prydliga, mycket 
tacksamt blommande grupp- och rabatt­
växter. Hybridus grandifiorus blir 30 
cm. hög, övertäckt med orchidéliknande 
fina blommor.
1175. ‘Senecio elegans fl. p!., blandade
färger. 1 gr. 95 öre .. ............ — — 26
Medelhöga, vackra rabatt- och infattnings- 
växter med talrika lysande blommor.
Silene. Glim.
1177. Armeria, mörkröd............... 270 45 16
1178. pendula (rosea græca), rosenröd 180 45 15
1179. » fl. pi. rosea, rosenröd, dubbel 480 75 16
1180. blandade sorter................ 190 46 16
Vackra, rikblommiga grupp- och rabatt­
växter. S. pendula passar väl till infatt-
ningar.
wü i
■fr -Un
1182. ^Solanum atropurpureum, röd .. 150 20
1183. » laciniatum, flikbladig ................ 210 25
1184. » marginatum, (cabiliense argen-
teum) vitaktig ..................... 180 20
Utmärka sig alla såväl för sitt bladverk 
som för sitt egendomliga växtsätt. I biad- 
växtsamlingar äro de till stor nytta. For­
dra varma skyddade ställen och god jord.
1186. Sphænogyne speciosa, gul, fin 105 15
Omkring 30 cm. hög, grenig växt med 
särdeles fina, höggula, nedtill svartfläc­
kiga blommor. Älskar torrt, soligt läge.
Statice. Ormrot.
1188. Bonduclli, gul .............................. 210 46 15
1189. sinuata atrocoerulea, mörkblå . . 330 60 16
1191. » candidissima, vit................1... 210 45 16
1192. » rosa ............................................ 250 50 15
1193. » blandade färger.............. 190 46 16
1194. Suworowi, röd, värdefull............. 680 120 20
Vackra växter, vilkas avskurna och torka­
de blommor användas till buketter, kran­
sar o. s. v. Suworowi är en av de vack­
raste ettåriga växter.
*Tagetes. Sammets b lomster.
1195.
1196.
1197.
1198.
1199.
1200.
ereeta fl. pi., anrantiaca, guldgul 
» fl. pl. sulphurea, svavelgul.. .. 
» » pl. Orange Prinz, orange,
halvhög ..........................
» » pl., blandade färger, höga, 
» '> » nana anrea, gul, låg..., 
» » » blandade färger............
900 135 25 
900 135 25
— 200 25 ! 
800 120 20 
150 20 
- 135 20Seabiosa atropurpurea grandiflora fl. pl. » »
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Pris öre pr lOOgr. lOgr. pt
f2U EpIjTagetes patula nana Goldrand.
“1
pgwfi*0§&: •À ftlivl
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"Tagetes. Sammets blomster.
1201. patula aurea fl. pl., gul, hög-----  —- 120 15
1202. » ranunculoldes fl. pl., brun, hög 800 120 15
1203. » nana fl. pl., brunea, brun.,.. 800 120 15
1204. » » fl. pl. aurea, gul.................... — 120 15
1205. » » » pl. Electric Light, gul, brun-
fläckig ........................ 800 120 16
1206. » » » » Liliput, brun, småblom-
mig, låg................... 840 120 20
1208. » » » » » blandade färger .. 720 105 15
1209. » » Ehrencreutz, enkel, gul med
brunt................................ — 75 15
1210. » » Goldrand, enkel, brun.... — 75 15
1214. signala pumila, enkel, gul .... — 180 20
Alla 16 sorterna kr. 3,—.
6 vackra sorter 75 öre.
1215. högäsorter, blandade............... 700 105 15
1217. låga' » » ............... 700 105 15
Utmärkta grupp- och infattningsväxter.
1219. *Thunbergfa alata, bland, färger - 180 15
Praktfulla blomsterväxter för mindre spal- 
jer, amplar och blomsterkorgar.
Tropæolum. Krasse.
1221. canariense, gul, fransad, slingr., 
kg. kr. 20 — ........................ 500 90 15
1223. Lobbianum Brillant, scharlakan, 
kg. kr. 6,80............................ 160 45 15
1224. » Cardinal, mörk scharlakan, 
kg. kr. 6,80........................ 160 45 15
1226. » Lucifer, eldröd, mörka ört­
blad, kg. kr. 6,80...............
» Regina, fin laxrosa, kg. kr. 6,80
160 45 15
1227. 160 45 15
1228. » Rudolph Virchov, rubinröd .. 160 45 15
1230. » Svarte prinsen, mörk........... 160 45 15
Alla 7 sorterna 90 öre,
Pris öre pr lOOgr. lOgr. pt
Tropæolum.
1240. hemisphæricum, orangeröd .. 160 45 15
1241. » luteum, gul ............................ 160 45 15
1242. » Vesuvius, laxrosa, mörkbladig 160 45 15
Alla 6 sorterna 75 öre.
1245. » blandade färger, kg. kr. 6 — 120 40 15
» nanum. Låg Indiankrasse.
1247. » » atrococcineum, mörkröd ., 180 45 15
1248. » » Aurora, mörkgul med kar-
min ................................. 180 45 15
1251. » » Empress of India, karmosin-
röda blommor, mörkt
bladverk, kg. kr. 8-- 180 45 15
1252. » » Gulddrottningen, gult blad-
verk, gula blommor,
kg. kr. 10 — ............... 180 45 16
1254. » » King of Tom Thumb, schar-
lakansröd, kg. kr. 8 — 180 46 16
1255. » *> King Theodor, svartröd, kg.
kr. 8 —............................ 180 45 15
1256. » » Ladybird, orange med pur-
pur.................................... 180 45 15
1258. » » Queen of Tom Thumb, vitbro-
kigt blad verk, mörkröda
blommor, kg. kr. 12 — 200 60 16
1259. » » Ruby King, rubinröd .... 180 45 15
1261. » » yellow, rent gul ............... 180 45 15
Alla 10 sorterna kr. 1,20. 
6 vackra sorter 70 öre.
1263. » majus nanutn, låga sorter, blan­
dade färger, kg. kr. 6,80.. 100 40 15
Lobbianum compactum och majus nanum 
bilda låga, rikblommiga buskar, utmärkta 
till grupper, rabatter och, infattningar.
Lobbianum, canariense och majus äro ut­
märkta slingerväxter.
‘Verbena. Järnört.
1265. hybrida coccinea, scharlakans-
röd med vitt, 1 gr. 36 öre .... — 240 25
1266. hybrida coerulea oculata, blå med
vitt öga, 1 gr. 36 öre .... — 240 25
1268. » Defiance, mörkr., 1 gr. 75 öre - 480 30
1269. » Mammouth, ovanligt storblom-
miga varieteter, 1 gr. 60 öre — 380 25
1270. » bland, vackra sorter, 1 gr. 85 öre — 225 25
1272. » storblommiga sorter, blandade,
1 gr. 40 öre ................... — 270 25
1273. » compacta Defiance, mörkröd,
1 gr. kr. 1,20................... — 770 30
1275. » » bland, färger, 1 gr. 70 öre — 460 25
1276. venosa, blå, utmärkt, 1 gr. 45 öre 
Alla 9 sorterna kr. 1,80.
— 300 25
Utmärkta grupp- och infattningsväxter. 
Fröet lämnar ej säkert bestämda färger, 
men av frösådd får man mycket kraftiga 
plantor och vackra färgnyanser.
1231.
1233.
1235.
1236.
1237.
blandade färger, kg. kr. 6 — 120 40 15 *Viola tricolor maxima. Pense, 
Styvmors b lomma.
dade färger, kg. kr. 8 — 160 45 15 1293. blandade engelska, vackra sorter
1296. storblommiga praktsorter .............
Indiankrasse : 1298. Bugnot, storblommiga, fläckiga,
majus atropurpureum, mörkröd, finaste färger, 1 gr. kr. 1,85
kg. kr. 6,80............................ 160 45 15 1300. Non plus ultra, storblommiga,
» coccineum, seharl., kg. kr. 6,80 160 45 15 femfläckiga, blandade, 1 gr.
» Dunnetts orange, kg. kr. 6,80 160 45 15 90 öre .....................................
1200 180 20 
— 900 30
600 30
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Pris öre pr 100 gr. 10 gr. pt
Viola tricolor maxima Trimardeau.
Pris öre pr 100gr.
*Viola tricolor maxima.
Vinter pensé.
1330. Elskönlg, vit, 1 gr. 35 öre.... 
Helios, rent gul, 1 gr. 35 öre ..
1680
1331. 1680
1332. Himmelskönigin, blå, 1 gr. 35 öre 1680
1333. Mars, blå, 1 gr. 35 öre........... 1680
1334. Märzzauber, mörkblå, 1 gr. 35 öre 
Vlntersonne, gul, 1 gr. 35 öre
1680
1336. 1680
1336. Wotan, svart, 1 gr. 85 öre .... 1680
Alla 7 sorterna kr. 1,16.
1338. blanil. färger, 1 gr. 26 öre .... 1620
Fröet sås helst 2 gånger årligen, t. ex. i 
juli och om våren. De storblommiga sor­
terna äro utmärkta för sin storlek och 
sina sköna färger.
10 gr. pt
250 20 
250 20 
250 20 
250 20 
250 20 
250 20 
250 20
245 15
Visearia ooulata.
1340. blandade färger.......................... .. —5 65 l6
1342. nana compacta, låg, i livliga
färger ............................ 150 15
Omkring 30 cm. höga med talrika, ganska 
stora, livligt färgade blommor.
*Xoranthomum. Pappersblomster.
1345. » annuum fl. pl. album, dubbel vit — 120 20
1346. » » fl. pl. purpureum, mörkröd,
dubbel ................................ — 120 20
1347. » » » pl. roscum, rosenröd .... — 120 20 
1349. » » » » blandade färger ...... — 100 15
Pappersblomstren äro vackra eterneller till 
buketter, kransar o. s. v. De avskurna 
blommornas röda färg höj es om de doppas 
i vatten, blandat med litet svavelsyra.
* Viola tricolor maxima. Pensé,
Styvmor sblomma.
1804. Roggli. Jätteblommiga, fina
sorter. 1 gr. kr. 1,80........... — — 60
1305. Thuner See. Djupt blå, fin 1 gr.
2 kr............................................ — - 90
1306. Trimardeau alba pura, rent vit,
1 gr. 45 öre ........................ — 280 25
1307. » Adonis, ljusblå, fin, 1 gr. 60 öre — 325 25
1310. » atropurpurea, mörkpurpur,
1 gr. 45 öre ................... 280 20
1311. » aurea pura, rent gul, 1 gr.
50 öre ................................. - 330 25
1313. » Cardinal, mörk scharlakan,
1 gr. 75 öre .................... — 480 35
1314. » Eldkungen, purpur med guld-
gult, 1 gr. 50 öre............... — 325 25
1315. » gul med mörkt öga, 1 gr. 45 öre — 280 25
1318. » hortenslaröd, 1 gr. 55 öre.... — 360 30
1319. » Kaiser Wilhelm, ultramarinblå,
1 gr. 45 öre ................... — 280 25
1320. » Lord Beaconsficld, purpurvio-
lett med vitt, 1 gr. 45 öre — 280 25
1321. » Mohrenkönig, svart, 1 gr. 45 öre — 280 25
1324. » strimmiga praktsorter, 1 gr.
50 öre ................................ — 325 25
1325. » violblå, vacker, 1 gr. 45 öre — 280 25
Alla 13 sorterna kr. 2,60.
8 vackra sorter kr. 1,60.
1327. » blandade färger, 1 gr. 45 öre 1800 270 20
*Z© a. Majs.
1852. Caragua.......................................... 120 45 15
1858. Japonica, (fol. var.).................... 150 45 15
1354. » gigantea quadricolor, strimmig 160 50 15
1355. » quadricolor perfecta, låg, fler-
färgade blad ................... 160 50 1&
1356. gracillima, vacker........................ 120 45 l6
Sås tidig i drivbänk eller kruka. Fordra 
väl gödslad jord. Bekant bladväxt.
*Zlnnia elegans fl. pl.:
1359. alba, vit ..................................... — 120 20
1360. atropurpurea, mörkröd ........... — 120 20
1361. cocclnea, scharlakan ............... — 120 20
1362. lutca, gul.................................... — 120 20
1363. rosea, rosenröd ........................ .— 120 20
Alla 5 sorterna 80 öre.
1366. bland, färger ............................. 580 90 16
Zinnia elegans grandlflora maxima fl. pl.:
Jättezinnia :
1368. alba, 1 gr. 45 öre........... — 280 25
1369. aurea, 1 gr. 45 öre ............... — 280 25
1370. cocclnea, 1 gr. 45 öre............... — 280 26
1371. purpurea, 1 gr. 45 öre ........... — 280 25
1373. blandade färger......................... — 150 20
Alla 5 sorterna 95 öre.
Zinnia elegans Dahlicflora:
1375. karmosin 1 gr. 65 öre ........... — 420 40
1376. orange 1 gr. 65 öre ............... — 420 40
1377. rosa 1 gr. 65 öre .................... — 420 40
1378. scharlakan 1 gr. 65 öre...........  — 420 40
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Pris öre pr lOOgr. lOgr. pt
Zinnia.
1380. » elegans fl. pl. dahlieflora, bland.
färger, 1 gr. 45 öre.......... 1900 280 25
Alla 12 sorterna kr. 2,20.
6 vackra sorter 85 öre.
Särdeles användbar till grupper och rabat­
ter. Fordra kraftig jord och varmt skyd­
dat läge.
Sommarblommor, blandade
för fritt land.
1401. Alla sorter, blandade, kg. kr. 4,80 90 26 16
1403. Höga » » » » 6 — 100 25 15
1408. Låga » » » » 9,— 145 30 15
1411. För biföda, bland. kg. kr. 8,— 130 30 15
1415. Till s. k. jap. blomstermattor,
kg. kr. 12— ........ .................. 190 40 15
Då urvalet oinskränkt anförtros oss lämnas 
100 sorter frö till ettåriga växter för kalljord
50 » » » » » » » .. » 5,50
25 » » » » » » » » 2,80
10 » 3> » » » » » » 1 —
25 » » » » » » drivbänk .. » 3-
10 » » » » » » » » 1,20
10 » » » » » » snitt » 1,20
10 iinmorteller .... » 1,20 
1,20 
1 —
10 infattningsväxter »
10 > vackra bladväxter. »
kr. 9
. :
Zinnia Dahlieflora.
Frö till tvås och fleråriga (bienna och perenna)
blomsterväxter.
De mångåriga växterna äro av stort värde, särdeles för dem, som väl tycka om blommor i sina träd­
gårdar, men ej kunna däråt ägna mycken tid, emedan dessa växter i det närmaste sköta sig själva. De 
desta fordra djup, lös och god, men ej fet jord samt fria och öppna platser. De ömtåliga sorterna betäckas 
oni vintern med torrt löv och granris, granbarr eller ljung, men ej förr än marken tillfrusit. Utsås helst 
i krukor eller fat och plantorna utsättas sedan på kalljord. Fröet av vissa arter, t. ex. flera Umbelliferœ 
°ch Ranunculaceœ m. fl., ligger ofta ett helt år och ännu längre i jorden innan det gror.
De tvååriga blomsterväxterna, som äro betecknade med ett f, bliva störst och vackrast om de få blomma 
ändra året, varför fröet ej får sås för tidigt.
Pris öre pr 10 gr. 1 gr. pf
Achillea. Rölleka.
1471. Ptarmlca fl. pl. Perle .................. 720 110 25
Omkring 45 cm. hög, vacker växt med rent 
vita, dubbla blommor under juli—augusti.
Adonis. Gossen i det gröna.
H73. vernalis, låg ................................. 400 60 25
Gula blommor tidigt på våren. Fröet gror 
långsamt.
f Althaea rosea fl. pl. StocJcros.
1481. vit ................................................ 220 40 25
1483. laxrosa ...................................... 220 40 25
1485. rosenröd . ..................................... 220 40 25
1486. scharlakan .................................. 220 40 25
U87. karmin ......................................  220 40 25
1488. gnl................................................ 220 40 25
Alla 6 sorterna kr. 1,20.
Pris öre pr 10 gr. 1 gr. pt
t Ahlthæa.
1490. blandade färger........................ 160 30 20
Chater’s Stockros:
1492. vit ............................................... 300 45 30
1493. chamois ....................................... 300 45 30
1494. rosenröd................  300 45 30
1495. scharlakansröd ........................... 300 45 30
1496. gul............................................... 300 45 30
Alla 5 sorterna kr. 1,20
1499. blandade färger ........................ 280 40 25
Utsås fördelaktigast i juni eller juli. Täc­
kas eller övervintras frostfritt. Tillhöra 
våra vackraste prydnadsväxter.
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Pris öre pr 10 gr. 1 gr. pt
Stockrosor.
Ik*-' r.
1501. Althæa hybrida semperflorens fl. pl., 
ettårig stockros, bland, färger,
dubbel................................. 115 25 15
S&dd i mars blommar den redan i juli.
Alyssum. Döra.
1503. saxatile, gul .................................... 115 25 15
Låg, tidigt blommande utmärkt infatt- 
ningsväxt med gula blommor.
Anohusa. Oxtunga.
1506. Italica grandiflora Dropiuore .... 115 25 15
Omkr. IVa met. hög med vackert djupt 
blå blommor under juni.
Anemone. Sippa.
1508. coronaria, blandade färger .. 160 25 15
Omkr. 25 cm. höga växter med stora 
vackra blommor i en mångfald olika färg­
nyanser. Älskar god jord och varmt läge. 
Bör gärna täckas med löv eller granris 
under vintern.
Anthémis. Kulla.
1510. Kelwayi ............................................ 120 25 15
Gula prästkragsliknande blommor under 
juli—sept.
Aquilegia. Akleja.
1514. » chrysantha, guldgul ..................... 330 45 20
1515. » coerulea hybrida, blandad .... 340 45 20
1516. » Skinneri, rödgul ................ .... • - 620 95 30
1517. » truncata, » ................ .. 350 55 25
1520. » blandade vackra sorter............ 155 25 15
Aklejorna äro utmärkt vackra, 30 à 70 
cm. höga, i juni blommande grupp- och 
rabattväxter. Alla arterna tåla de sträng­
aste vintrar.
Pris öre pr 10 gr. 1 gr. pt
Apabis. Dränna.
1522. albida, vit, vitbladig, låg .... 120 25 15
1523. » grandiflora superba, storblom-
mig, låg .............................. 130 25 15
Blomma i april eller maj. Mycket efter­
sökt av bi.
Armerla. Trift.
1525. formosa hybrida................ 160 25 15
Nätta blommor i flera färger. Utmärkta 
växter för stenpartier.
Aster. Alpaster.
1528. alpinus, låg, violett...... 450 65 25
1529. alpinus albus, låg, vit............ ...... 450 65 25
1530. » superbus, låg, storblommig.. 500 75 25
1531. hybridus grandiflorus, storblom­
miga praktsorter, blandade 360 55 20
Bland de vackraste fleråriga rabatt- ocb 
infattningsväxter ; blomma redan i maj 
och juni. Hybridus grandifloTus växa 
högre och blomma på senhösten.
1534. Aubrietia græca, ljusblå...... 360 55 20
Mycket vackra och rikblommiga, låga 
växter för stenpartier.
Bellis perennis fl. pl. Tusensköna.
1536. rosea (Longfellow), rosenröd .. 550 50 20
1537. » snöboll, vit ....................... .. .. 550 50 20
1539. » blandade färger .......................... 240 37 20
1540. monstrosa fl. pl. alba.............. 540 80 25 !
1541. » fl. pl. rosea ................... ... 540 80 25 j
1542. » blandade färger.................. 440 65 25 !
Alla 6 sorterna kr. 1,10.
1543. perennis tubulosa, vit, rörformad — 160 45
1544. » tubulosa Etna, rörformad,
mörkröd .............................. — 160 45
Tusenskönor äro nätta infattningsblom.
Fröet lämnar omkr. 75 °/o dubbla blom.
B et on i e a. Hum lesug Ung.
1545. grandiflora ................................... 180 27 15
Omkr. 30—60 cm. hög med rödvioletta blom­
mor jtdi—aug. Föredrar tämligen torra platser.
Bupthalmum. Oxöga.
1546. salicifolium................................ 160 25 l5
Ståtlig, c:a 1 meter hög, med vackra gula 
blommor juli—augusti.
1547. Bryonia alba. Hundrova.......... 180 27 16
Förträfflig slingerväxt för större föremål.
Campanula. Klockblomster.
1548. carpatica, låg, blå ..................... 175 30 l5
1549. » alba, låg, vit .......................... 175 30 l5
1551. f Medium alba, vit .......................... 60 — l5
1552. f » coerulea, blå............................... 60 — l5
1553. f » rosea, rosenröd ...................... 60 — l5
1555.f » blandade färger............ .. 55 — l5
1557. f » calycanthema, blå, vacker .. 280 55 20
1558. f » » alba, vit ................................ 280 55 20
1559. f * » rosea, rosenröd...................... 280 55 20
1563.f » » blandade färger................. 330 50 l5
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Pris öre pr 10 gr. gr.
Campanula. Kl o ekbloms ter.
1565. f Medium fl. pl. alba ...................... 220 35
1566.1- » fl. pl.coerulea................................ 220 35
1567.1- » » » rosea ..................................... 220 35
1569. t » » » dubbla i flera färger 200 30
1571. persicifolia alba, medelhög, vit 600 90
1572. » coerulea, medelhög, blå .... 600 90
1573. pyramidalis, hög, blå........................ 320 50
1574. » alba, hög, vit............................. 450 70
1576. turbinata, blå, låg ........................ 180 30
Alla 19 sorterna kr. 2,90. 
10 vackra sorter kr. 1,50.
Klockblomstren äro särdeles vackra till 
rabatter. De lägre sorterna äro förträffliga 
infattningsväxter. C. Medium och isyn­
nerhet calycanthema, som ha stora, egen­
domliga blommor, äro praktfulla på grup­
per. C. pyramidalis äro bland våra bättre 
praktväxter.
1677. Cephalaria tatarica.........  60 —
Ståtlig, c:a 2 ineler hög v;i>.t, med gulvita 
blommor på långa stänglar juli till hösten.
Cerastium. Arve.
1578. Biebersteini, gråvit .................. 150 25
1579. tomentosum, silvergrå.............. 500 75
Låga, krypande växter till bildande av 
girlanger på gräsmattor, till infattningar 
o. s. v.
Chelone. Sköldört.
1581. barbata, scharlakansröd ...... 120 25
Medelhög, synnerligen värdefull och pryd­
lig för blomsterlister, liksom fristående.
Chrysanthemum. Prästkrage.
1583. maximum Perfection, vit .............. 130 25
1584. » Prinzessin Heinrich, vit.............. 120 25
1585. » Shasta Daisy, storblommig, vit 250 35
Vackra rikblommiga prästkragar. Utmärk-
ta snittblommor.
1687.
Coreopsis. Nutt.
grandiflora.......................................... 75 —
Medelhög, vacker, tacksam rabattväxt 
med gula blommor.
1590. Dahlia variabilîs grandiflora, stor-
blommiga enkla praktsorter. 240 86
1591. » variabilis fl. pl., dubbla sorter 860 60
1592. » Kaktusdahlia, bland, färger — 180
1593. » enkla, låga sort., bland, färger 300 45
De enkla Dahliorna äro mycket moderna 
samt för lysande färger och vackra blad 
förtjänta av all uppmärksamhet. Utsådda 
i bänk blomma de redan på sommaren.
Fröet till de dubbelblommande är samlat 
av bästa sorter och efter frösådd får man 
ofta värdefulla, nya varieteter.
Delphinium. Riddarsporre.
1594. chinense, flera färger................... 100 25
1595. elatum hybridum, storblommiga
ljusblå varieteter ..................... 130 25
1697. formosum, blå ..................................... 600 90
1598. nudicaule, röd .................................... 750 120
1600. blandade vackra sorter .... 120 25
Riddarsporrame höra till de vackraste 
grupp- och rabattväxterna.
Dianthus barbatus. Borstïiejlika.
1602. barbatus albus, vit .......................... 45 —
1604. » albus, fl. pl., vit, dubbel .. 130 25
1605. » atrosanguineus, mörkröd .... 45 —
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Dianthus barbatus. Borstnejlika.
1606. » » fl. pl., dubbel röd............ 240 35 15
1607. » nigricans, svartröd ............... 70 — 15
1608. > oculatus marginatus, vitt öga
och vit rand .................. 45 — 15
1609. » roseus splendens, rosenröd .. 130 25 15
1611. » Scarlet Beauty, lysande röd.. 130 25 15
Alla 8 sorterna borstnejlikor 95 öre.
1613. » blandade färger................... 45 — 15
1615. » fl. pl., dubbla sorter, blandad 160 25 15
Dianthus Caryopliyllus fl. pl.
Trädgårdsnej lika.
1618. brokig, dubbel, blandade färger 380 60 25
1619. enfärgad, vackra färger........... 320 50 20
1620. Grenadin, scharlakansröd ............. 360 55 25
1621. Grenadin, vit................................. 360 55 25
1622. Margaritae, rosenröd ..................... 300 45 25
1623. » gul.............................................. 300 45 25
1625. » scharlakan ................................... 300 45 25
1627. » blandade färger....................... 200 30 15
1629. Malmaison, blandade färger .. — 120 80
1630. Chabaud, rosenröd......................... — 120 30
1632. » gul.............................................. — 120 30
1633. » scharlakan ................................. — 120 30
1635. » blandade färger....................... — 95 20
» se även krukväxter.
Alla 13 sorters trädgårdsnejlikor kr. 2,75.
6 vackra sorter kr. 1,45.
Alla äro särdeles vackra och omtyckta 
grupp- och rabattväxter. Margaritae- och 
Chabaud-sorterna lämpa sig även för 
krukodling och blomma redan i augusti, 
om sådda i februari.
Dianthus plumarius, Fjäder- 
nejlika.
1637. blandade färger........................ 60 — 15
1639. Cyclop, mörkrosa med karmo-
sinröd ring.......................... 290 45 20
1640. fl. pl., dubblasorter.................. 360 48 20
1641. semperflorens, remonter, sorter 270 40 15
Omkring 25 cm. höga, i juli blomman­
de, vackra växter.
Digitalis. Fin g erb or g sblomster.
1643. gloxiniæflora, praktfulla, punk­
terade varieteter .............. 120 25 15
1644. purpurea, rödfläckig.................. 50 25 15
1646. blandade färger....................... 90 25 15
Fingerborgsblomstren äro präktiga, 60 à 
90 cm. höga, i juni och juli blommande, 
vackra grupp- och rabattväxter.
Erigeron. Binka.
1648. speciosum, violettblå................... 290 45 20
Vacker, 40—80 cm. hög under juni—juli 
blommande, förnöjsam rabattväxt.
1650. Gaillardia aristata grandiflora,
gul med brunt . ................ 95 25 15
1651. semiplena, halvdubbel.............. 400 60 25
Medelhöga, vackra under juni—augusti 
blommande rabattväxter.
1652. Gentiana acaulis .................. — 120 25
Omkr. 10—12 cm. hög, ytterst prydlig blomma 
för stenpartier och infattningar. Blommar från 
våren till in i juli med vackra blå blommor.
Älskar god humusrik jord.
Pt
20
20
20
15
25
25
20
25
20
15
15
25
16
15
15
15
15
20
25
45
25
15
15
30
46
15
15
15
15
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1658. Geum coccineum Mrs Bradshaw, röd 445 65 25
Omkr. 30—60 cm. hög, präktig rabattväxt 
med röda blommor maj—juli.
Pris öre pr 10 gr. 1
Linum. Blomsterlin.
1688. peremie, blå ................................ 85
Förträffliga grupp- och rabattväxter.
gr- pt 
— 15
Gypsophila. Gipsört.
1655. acutifolia, hög ............................ 185 25 15
1656. paniculata, medelhög, vitblom. 95 25 15
1657. repens............................................. 280 45 25
Hava små, ofantligt talrika, vita blommor.
Användas mycket till buketter. G. repens 
utmärkt för stenpartier.
1660. Helenium Hoopesii............... 175 28 15
Omkr. 75 cm. hög, i maj—juni blom­
mande med gula blommor. Utmärkt ra­
battväxt.
Heliopsis. Solöga.
1662. Pitcheriana, gul............................ 105 25 15
Omkr. 1 met. hög, under aug.—okt. 
blommande rabattväxt. Utmärkt snitt­
blomma.
1664. Helleborus niger. Julros. .. 135 25 15
Omkr. 25 cm. hög med stora vita blommor 
på senhösten och under vintern, eljest tidigt 
på våren. Föredrar halvskugga och ej för 
torr jord.
Hesperis. Nattviol.
1667. f matronalis, röd............................. 50 15
1668. t » Vit............................................... 50 — 15
Nattviolerna blomma i juni och juli med 
vackra, isynnerhet om aftonen och natten 
välluktande blommor.
Heuehera. Alunrot.
1670. sanguinea hybrida, flera färger .. 680 100 30
Värdefulla, vackra, till buketter tjänliga, 
länge hållbara, vita och röda blommor.
1672. Hyaeinthus (Galtonia) candicans 85 — 20
Lökväxt med vackra vita blommor om hösten.
1674. Hyssopus officinalls. Isop.... 50 — 15
Omtyckt gammaldags kryddväxt. Ägnar 
sig förträffligt till infattningar och gir- 
langer. Besökes flitigt av bin.
f Lunaria. Judœ silverpenningar.
1690. biennis, (annua) ........................ 85 — 15
1691. » variegata, vitbrokigt blad­
verk, vacker ....................... 95 — 15
Särdeles vackra för rabatter och grupper; 
har purpurröda blommor i juni och juli, 
och de silvervita stora fröhylsorna äro 
mycket vackra i buketter. Bör sås varje 
år direkt på kalljord och behandlas som 
ettårig.
Lupinus. Vargböna.
1693. polyphyllus albus, vit ............. . 80 — 15
1695. » coeruleus, blå......................... . 45 - 15
1696. » roseus, rosenröd, vacker . . 160 25 20
1698. » blandade sorter ................. . 45 - 15
Vackra 60 à 90 cm. höga grupp- och ra­
battväxter.
Lychnis. Studentnejlika.
1700. chalcedonica, lysande rod........... 95 15
Coronaria (Agrostemma). Åkerlerans.
1701. » alba, vit ................................. 45 — 15
1702. » atrosanguinea, mörkröd .... 60 — 15
1703. » rubra, högröd ........................ 45 — 16
1704. » blandade färger........................ 45 — 15
1705. Haageana, orangeröd ............... 400 60 25
Omkr. 40—80 cm. höga i juni—juli blom­
mande utmärkta rabattväxter. Trivas bäst på 
fuktig jord.
Lythrum. Fackelört.
1706. rosenm superbuin, rosenröd .... 135 25 15
Utmärkt, meterhög i juni—augusti tack­
samt blommande rabattväxt.
Malva. Kattost.
1707. moschata alba, låg, vit............... 80 - 15
1708. » rosea, rosenröd........................ 80 — 15
Rabattväxter med svagt myskdoftande, 
vackra blommor.
Iberis. Flipkrage.
1676. Tenoreana, röd ............................ 85 — 15
Omkr. 10—15 cm. hög under maj—juli 
blommande, infattnings- och sten parti växt.
1709. Melissa officinalis. Hjärtans-
fröjd, Gitronmeliss................... 125 25 15
Gammaldags, starkt aromatiskt krydd- 
och läkeväxt. Sås i lådor och utplanteras 
i juni. Fordrar skugga och god jord.
Inula. Krissla.
1678. salicifolia ........... ......................... 95 — 15
Hög, i juli—augusti blommande med gula 
blommor. Praktfull rabattväxt.
Latliyrus. Vial.
1681. latifolius, blandade färger...........  150 — 30
Mycket vackra och tacksamma slinger­
växter.
1683. Lavandula officinalis. Lavendel. 60 20
Välluktande, gammaldags kryddväxt; sär­
deles lämplig kantväxt, blå blommor.
1685. Lilium regale. Kung slilja .... 450 75 40
Fröet sås i bänk eller krukor samt utplanteras 
i juni i sandblandad lucker bördig jord. Blom­
mar 2—3 år efter sådden, med stora vita 
trumpetformiga blommor.
1711. Mentha piperita. Pepparmynta 850 26
Gammaldags krydd- och läkeväxt. Fröet 
sås i lådor eller dyl. och utplanteras 
sedan.
Monarda. Temynta.
1713. » hybrida, blandade färger...........  360 55 25
Värdefull, 50—90 cm. hög i juni—juli 
blommande, rabattväxt.
Myosotis. Förgät-mig-ej.
1716. alpestris, blå................................ 120 25 15
1717. » alba, vit.................................... 120 26 15
1718. » robusta grandiflora, tätväxt .. 180 30 15
1719. » Indigo, mörkblå .................... 180 30 15
1720. » » compacta, låg ................... 250 40 20
1721. » strieta grandiflora, ljusblå, .. 165 30 15
1724. » Victoria, ljusblå ................... 250 45 20
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Myosotis. Förgät-mig-ej.
1725. oblongata perfecta, även för vin­
terflor .................................... 210 35 15
1726. Ruth Fischer ................................ — 400 50
1727. palustris semperflorens, städse
blommande............................ 265 40 20
Alla 10 sorterna kr. 1,90.
5 vackra sorter kr. 1,10.
Mycket vackra till grupper, infattningar 
och krukor. Victoria är klotformig, lag 
med dubbla mittblommor. Palustris trivas 
endast på fuktiga ställen.
Nepeta. Mynta.
1730. » Mussini ......................................... 700 110 30
Omkr. 30 cm. hög med rikt flor av ljus­
blå blommor. Utmärkt infattningsväxt.
Oenothera. Nattljus.
1782. » fruticosa major ............................ 120 25 15
Omkr. 40 cm. hög med stora, vackra, gula 
blommor juli—sept.
Papaver. Vallmo.
1734. bractcatum, röd.................. 160 25 15
1735. nudicauie album, vit.......... 150 25 16
1737. » aurantiacum, orangeröd .... 150 25 15
1738. » croceum, gul................... 150 25 15
1740. » blandade färger........... 150 25 15
1742. orientale, röd, orientalisk vallmo 280 45 20
1744. » blandade färger ..................... 270 40 20
Alla 7 sorterna 95 öre.
Physalis. Judelcörs.
1746. Franchetti ..................................... 170 28 20
Blomfodret uppsväller vid fruktmognaden till 
ett stort hölje av grannaste orangeröda färg.
Avskurna kvistar hålla sig länge.
1748. Physostegia virginiana............... 300 45 20
Värdefull 40—90 cm. med rosenröda täta 
blomax juli—sept.
Polemonium. Blågull.
1751. cceruleum ..................................... 90 — 15
En härdig, anspråkslös och rikblommande 
gammaldags växt. De vackra blå blommorna 
i juni besökas flitigt av bin.
Potentilla. Mura.
1753. blandade färger........................ 180 28 15
1754. fl. pl„ blandade dubbla...........  — 360 45
Sköna, från juli till sent på hösten blom­
mande rabattväxter. De dubbla äro verk­
liga praktväxter även för krukor.
Primula. Viva.
1756. Auricula. AuriJcel. Bästa sorter 750 110 86
1758. Cachent iriana, rosa]ila............... — 950 50
1759. cortusoides, rosenröd................... — 150 36
1760. Japonica, blandade färger .... 600 90 30
veris. Trädgårds viva.
1762. » blå, 100 frö kr. 4 - .............. — — 50
1163. » gul.............................................. — .165 45
1765. » röd.............................................. — 195 50
1767. » blandade färger........................ — 150 30
1769. acauiis, jordviva, bland, färger — 700 60
1770. vulgaris (Primrose) gul........... — 130 30
Alla sorter av Primula äro mycket tacksamma 
och värdefulla rabattblommor på försommaren.
Pris öre pr 10 gr. 1 gr. pt
Pyrethrum. Bertramsört.
1772. roseum, rosenröd............. 380 60 25
1773. » album, vit....................... 340 50 25
1774. » atrosanguineum, mörkröd .... 560 85 35
1776. » bland, färger ................ 270 40 20
1777. » grandiflorum, storblommiga
sorter ................................ 390 60 25
1779. » » fl. p!., dubbla varieteter.... — 150 60
Praktfulla grupp- och rabattväxter i de mest 
lysande färger.
1781. Kudbeckia Neumanni, gul, rikbl. 300 45 30
1782. » purpurea, röda blommor...........  390 60 30
R Neumanni bliver 30—80 cm hög och blom­
mar juli—sept R. purpurea 60—100 cm. hög, 
blommar aug.—okt. Utmärkta rabattväzter.
1784. Ruta graveolens. Vinruta .... 70 — 15
Gammaldags 50 cm. hög krydd- och läke­
växt. Blommar juni—aug. Bliver mer 
aromatisk om den odlas i torr och mager 
jordmån.
1786. Salvia officinalis. Äkta krydd-
salvia ......................................... 60 15
Gammaldags krydd- och läkeväxt med blå 
blommor. Bör gärna täckas över vintern.
Fordrar varmt läge.
Saponaria. Såpört.
1788. > ocymoidcs ..................................... 135 25 15
Blommar maj—juli med röda blommor Lätt­
odlad, ofantlig rikblommig växt för stenpar­
tier m. m.
Saxifraga, Bräcka.
1790. » declplcns grandlflora hybrida .... — 180 80
Låg, tuvbildande växt, lämplig för sten­
partier.
Soabiosa. Vä dd.
1793. » caucaslca, blekblå........................ — 96 35
Omkr. 50—100 cm. hög, utmärkt rabatt- 
växt med blekblå blommor under juni— 
sept. Trivs på all slags jord.
1796. Sidalcea maivaefiora Rosy Gern,
rosa .................................................. 300 45 26
Omkr. 90 cm. hög, i juli—sept, vacker 
rabattväxt.
Solidago. Gullris.
1798. » Virgaurea ..................................... 160 26 16
Omkr. 70 cm. hög med stora, gula blomställ­
ningar juli—aug. Bäst på torra soliga platser.
1800. Staohys Ianata. Syska ........... 75 — 16
Flerårig växt med vita, ulliga blad; an­
vändes till bredare infattningar; blom- 
stänglarne böra avskäras.
Statice. Marrisp.
1802. incana nana, flera färger .... 105 26 20
1803. latifolia, blå................................. 380 60 30
1804. tatarica, vit ................   150 30 20
Avskurna hålla sig blommorna länge, samt 
äro vackra i vinterbuketter och kransar.
1807. Thaliotrum diptcrocarpuni........... 700 95 50
Omkr. i1/» m. hög med rosenvioletta blom­
mor i stora samlingar Juli—aug. Synnerligen 
prydlig.
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Trolllus. Angsbolle.
1809. » europeus......................................... 500 80 30
1810. » hybrldus, flera färgnyanser,
blandade ................................ — 150 30
Omkring 30—40 cm. hög med gula, bollfor- 
miga blommor maj—juni.
1811. Valeriana coccinea, röd ........... 140 20 15
Vacker, i juni och juli blommande rabatt­
växt.
Verbaseum. Kungsljus.
1814. » pltoeniceum, i flera färger .... 100 20 15
Egendomliga grupp- och rabattväxter.
Veronica. Prisa.
1815. » spicata, blå ................................  280 45 25
Omkr. 20-30 cm. hög, blå blomax, juli— 
aug. Utmärkt för stenpartier och andra so­
liga platser.
Viola. Viol.
1817. » cornuta admiration, mörkblå .. 840 50 25
1818. » cornuta G. Wermig, rikbloramig — 800 50
1819. » » Papilio, lilafärg.................  280 45 25
1821. » » Perfection, mörk .............. 370 55 25
Pris öre pr 10 gr. 1 gr. pt
Viola. Viol.
1822. » cornuta hybrida Alpha, blå........... — — --
1823. » » » Svarte prinsen, svart........... 360 45 25
1825. » lutea splendens, gul ................... 290 45 25
1828. » odorata Hamburger, blå, drivsort 400 60 26
1830. » » Kaiserin Augusta, blå ........... 400 60 25
1832. » » Königin Charlotte, mörkblå .. 380 60 25
1833. » » semperflorens, vanlig luktviol 270 40 25
Alla 11 sorterna kr. 2,45. 
6 vackra sorter kr. 1,40,
V. cornuta äro vackra, under hela somma­
ren med tusentals nätta blommor prydda 
infattningsväxter. Odorata, som äro kända 
för sin fina vällukt, kunna inplanteras 
i krukor och drivas.
1835. Blandat frö till två- och fleråriga
blomsterväxter..................................... 50 — 15
Då urvalet oinskränkt anförtros oss, lämnas:
100 sorter frö till två- och fleråriga växter kr. 10 — 
50 » » » » » » » » 5,50
25 » » » fleråriga växter ........... » 3,25
10 » » * » » ............. » 1,45
Frö till krukväxter.
AUa krukväxtfrö fordra för att gro : fin god jord, jämn värme, fuktighet och skydd mot starkt sol­
sken. Man är ofta nödsakad använda artificiella medel för dess groning. Mycket finkorniga frö böra 
vid sådden endast obetydligt eller ock alldeles icke betäckas med jord.
■vü»s
Pris öre pr 10 gr. 1 gr. pt
Abutilon. Blomsterlönn:
1849. » blandade sorter ............................ — 230 30
Präktiga växter för boningsrum.
1851. Acacia farnesiana, gula blommor 45 — 15
1852. » florlbunda ........................................ 50 — 15
1853. » lophantha ........................................ 40 — 15
1854. » » speciosa ......................................... 45 — 15
Höra till de kalla växthusens bästa pryd­
nadsväxter.
1855. Agave filifera............................ 25
Lättodlad, nyare Agave.
1856. Asparagus plumosus nanus,
1000 frö kr. 6—, 100 frö kr. 0,90 — — 25
1857. » plumosus robustus, 1000 frö
kr. 8,80, 100 frö kr. 1,20.... — — 30
1858. » Sprengeri, 10,000 frö kr. 40 —,
1000 frö kr. 5,60, 100 frö
kr. 0,85............................. 120 — 25
Alla hava fint bladverk, utmärkt binderi- 
material. Asparagusfrö fordrar minst 25 gr,
C, för att gro jämnt och säkert
1861.
Begonia:
semperflorens Albert Martin, schar - 
lakan ......................................... - 440 40
1863. » atropurpurera (Vernon) .... 125 25
1864. » » compacta, låg, karminröd - - 600 30
1865. » Erfordla, karminrosa ........... — 1800 60
1866. » Erfordia grandifi. superba, rosa 726 45
1867. » Gruppenkönigin, rosa............... — 660 40
1868. » Gustav Knaake, karminrosa .. 900 50
1869. » Luminosa, scharlakansröd .. — 720 40
1870. » Primadonna, karminrosa .... 2000 60
1871. » Ruhm von Erfurt, rosenröd .. — 950 50
1872. » Zauberin, rosenröd ............... — 900 50 Kaktus samling.
1874.
1875.
1877.
1879.
1880.
Begonia :
Bertinl compacta, scharlakansröd — 90
tuberosa hybrida gigantea, bland.
praktsorter................................ 950 50
» hybrida glgantea crispa, fran-
sade blommor i flera färger — — 60
» » gigantea, fl. pl., dubbla 
praktsorter, omkr. 50 %
fyllda blommor ........... — — 60
hybrida fl. pl. pendnla, dubbla,
röda blommor........................ — —; 60
Alla Begonia äro utmärkta prydnadsväxter. 
Semperflorens och tuberosa-arterna äro sär­
deles lampliga och tacksamma gruppväxter.
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1881. Cactus, Cereus, Pélarkaktus, bl. — — 40
1882. » Echinocactus, Igelkaktus, » — — 40
1888. » Echinocereus, Fackelkaktus, » — — 45
1884. » Echinopsis, Sjöborrelcaktus, » — — 45
1885. » Mamillaria, Vårtlcaktus, > — — 40
1886. » Opuntia, Fikonkaktus, > — — 30
1887. » Pbyllocaetus, Bladkaktus, » — — 75
10 sorter m. namn, 10 frö av 
varje, vårt val kr. 3,75.
1889. » många sorter blandade, 100 frö
kr. 2,60..................................... 30
•
Kaktus som de senare åren överallt blivit 
mycket populära, äro mycket lättodlade, 
trevliga fönsterväxter. Böra ha en ljus 
och luftig plats.
Calceolaria hybrida grandtflora:
Toffelblomster :
1891. höga sorter, 1000 frö kr. 3 — — — 70
1892. nana, låga, 1000 frö kr. 4 — .. - 70
1893. rugosa hybrida, buskartade, blan­
dade, 1000 frö kr. 7 —.. .. — — 85
Campanula fragilis.
1894. Campanula fragilis.................
En synnerligen rikblommig kruk- och ampel- 
växt med rikt flor av ljusblå blommor. Fröet 
utsås tidigast möjligt i fröfat eller lådor. Då 
de unga plantorna blivit något försigkomna 
isärplanteras de i krukor med god och kraftig 
jord där de raskt utveckla sig och blomma 
mycket rikt.
Canna.
1896. Königin Charlotte, granatröda
blommor med gul rand.... 160 
1896. Madame Crozy, eldröd med gult .160 
1898. blandade, mörkbladiga sorter .... 90
1900. Crozys praktsorter, blandade .... 90
Cannaarterna höra till de vackraste och 
tacksammaste bladväxter vi äga och de 
nyare sorterna utmärka sig dessutom även 
för sina praktfulla blommor.
Pris öre pr 10 gr. 1 gr. 
1902. Chrysanthemum ïrutescens, vit 140 —
1908. » indicum fl. pl., dubbel, i flera 
färger .....................................
C. frutescens bildar ett litet träd, som hela 
året om, men mest vår och sommar, bär en 
mängd blommor. De övriga s. k. vinter- 
astrarna eller novemberblommorna äro 
vackra och mycket tacksamma höet- och 
vinterblommor.
Cineraria hybrida grandifl.:
1907. alba, vit, 1000 frö 8 kr..........
1908. atrosangulnea, mörkt blodröd,
1000 frö kr. 8 —.................... —
1909. azurea, ljusblå, 1000 frö kr. 8 — —
1910. kermeslna, karmosinröd, 1000
frö kr. 8 —............................ —
1912. rosea, rosenröd ......................... —
1918. matador, lys. scbarlakan, 1000
frö kr. 8 —.....................  —
Alla 6 sorterna kr. 2,60
1916. blandade praktsorter, 1000 frö
7 —, 100 frö 1,25 ...............
1917. nana, storblom ml ga låga sorter,
1000 frö 7,25, 100 frö 1,25.. —
Cineraria multiflora nana:
100 frö 80 öre —
100 .80*-
1928. rosa................
1926. rosacarmln
1927. karmosln ................  100 » 80
1928. azurea ..................... 100 » 80
1929. coerulea..................... 100 » 80
1981. blandade färger ..........................
1000 frö 5 kr., 100 frö 75 öre
Denna klass av Cineraria betecknas som de sista 
årens förnämsta nyhet inom krukväxtodlingen. 
Plantorna bliva omkr. 25 cm. höga, helt övertäck­
ta med c:a 3 cm. stora blommor i klara, lysande 
färger. Dekoratiomsväxt av 1 :sta rang, ävensom 
för snitt.
— 55
— 55
— 55
— 55
— 65 
800 45
Cineraria multiflora nana.
1988. Cobæa scandens, blåviolett, .. 145 — 25
Hastigt växande, ofantligt stor, lianartad 
slingerväxt med klockformade blommor.
1935. Coleus, blandade praktsorter.. — 125 30
Utmärkta för mångfärgade, vackra blad,
•om variera i alla nyanser.
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Pris öre pr 10 gr. 1 gr. pt
Cyclamen pef-slcuin glgantemn:
Dlabkas oöverträffade orlgiaalfrö.
1987. vit, 1000 frö kr. 24 —, 100 frö
kr. 3,25................................... — — 50
1938. vit m. rött öga, 1000 frö kr. 24 —,
100 frö kr. 3,25..................  — — 50
1940. rosenröd, 1000 frö kr. 24 —, 100
frö kr. 3,25........................... — — 50
1941. Salmoneum, laxröd, 1000 frö kr.
35 —, 100 frö kr. 4,50 .... — —65
1942. Perle von Zehlendorf, laxrosenröd,
1000 frö kr. 35 —, 100 frö
kr. 4,60..................................  — — 65
1943. Leuchtfeuer, eldig laxröd. 1,000
frö kr. 50—, 100 frö 6— — 75
1944. mörkröd, 1000 frö kr. 24 —,
100 frö kr. 3,25..................  — — 50
1945. lllacinum, ljusblå, 1000 frö kr.
26 —, 100 frö kr. 3,50 .... — — 50
1947. praktsorter, bland, färger, 1000 frö
kr. ■ 20 —, 100 frö kr. 2,80 — — 40
1949. grandlflorum Rokoko, flera färger,
1000frö45kr.,100frökr.5,50 — — 75
1950. » Papilio, 1000 frö 35 kr., 100
frö kr. 4,50....................... — — 60
Fröet utsås från slutet av aug.—sept, i sand- 
blandad lövjord med torvmull samt V2 cm. 
djupt Täckes med papper e. d. och ställes 
skuggigt vid 15—18 gr. C. Jämn temperatur 
och fuktighet äro obetingat nödvändiga.
Cyclamen gigantëtim.
■
»lanthus Caryophyllus fl. pl.: Nejlika.
1952. » Caryophyllus fl. pl., kruknejlika, 
blandade, finaste sorter, 1000
frö kr. 36—, 100 frö kr. 4,50 - 50
1954. Dlanthus Caryophyllus fl. pl., ame­
rikanska, fina storblommiga 
sorter, 1000 frö kr. 25 —,
100 frö kr. 3 —.................. 45
Pris öre pr 10 gr. 1 gr. pt
Draoæna.
1957. » indivisa latlfolia, 100 frö 60 öre — — 25
Utmärkt, ståtlig dekorationsväxt med långa, 
vackra blad. Trivas ovanligt väl i bonings­
rum.
1961. Koeremooarpus soaber .... 220 35 15
Rankväxt med praktfulla, röda blommor.
1968. Eolieveria metalHca, vacker. 1000
frö kr. 28 —, 100 frö 3,60 .. — — 45
1964. » Desmetiana, silvervit, 1000 frö
kr. 3,50, 100 frö 60 öre .... — — 30
Vackra rosettformade växter.
1965. Eucalyptus globulus. ^Blågummi­
trädet ....................................... 120 25 15
Växer fort och användes i stora bladväxt­
grupper. övervintras i tempererat växthus 
eller boningsrum.
1968. Freesia réfracta alba.................. 75 — 15
Särdeles nätta, välluktande, vita, eller gul- 
aktiga blommor. Blomma första året efter 
frösådd.
1969. Freesia hybrida Ragionierl .... 840 60 80
40—50 cm. långa stänglar med blommor 
i rosa, karmosin, purpurviolett och gult. 
Utmärkt snittblomma.
Fuehsla. Blodsdroppe.
1971. » hybrida, enkla och dubbla 
la, blandade, 1000 frö kr. 26 —,
100 frö kr. 3,35....................... — - 35
1972. » procumbens, till amplar, 1000
- 25frö kr. 8—, 100 frö kr. 1,10 —
Att uppdraga Fuchsior av frö är både tack­
samt och intressant, enär man därigenom 
erhåller mycket kraftiga exemplar och ej
sällan nya, vackra och märkvärdiga sorter.
Gloxinia hybrida grandiflora erecta:
1974. Brännkyrka. Svensk nyhet med
mörkt scharl.-röda blommor 
i jämn rik samling .......... — — 85
1975. Tannenberg, med stora, sehar-
lakansröda blommor, 1000 
frö 3 kr.................................. — - 75
1976. Wandsbeker blut, med stora,
mörkröda blommor.............. - 60
1977. Wandsbeker Kind, mörkblå, med
ljusbå rand, 1000 frö 3 kr. . 60
1978. Crispa Feuerkönig, krusiga, scbar-
lakansröda blommor, 1000 
frö 3 kr.................................. - 60
1979. bland, färger, 1000 frö kr. 1,80,
100 frö kr. 2,50................... - - 50
Verkliga praktväxter. Fordra en jämn 
värme av + 15 à 20 gr. C., fuktig luft, 
skugga, god löv- eller skogsjord och väl
dränerade krukor.
1980. Grevillia robuBta ...................... 180 30 20
Vackert dekorationsträd.
Heliotropium :
1982. » Btorblominlga sorter, blandade .. 200 35 15
För sin vaniljlika vällukt omtyckta blom­
mor. Lättodlade i boningsrum. Förträff­
liga gruppväxter.
Impatiens Balsamina fl. pl.
Balsamin:
1984. alba perfecta, vit ...................... 100 — 26
1985. atrosangulnea plenissima, blodröd 100 — 26
1986. lutea perfecta, gul.............. .. 100 — 26
1987. Först Bismarck, lysande lax­
rosa, fin ............................... 100 . — 26
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Pris öre pr 10 gr. 1 gr. pt 
Impatiens Balsamina fl. pl.
1989. Camellle-, dubbel i lys. färger.. 100 — 2B
1991. Rosen-, blandade färger..... 95 — 25
Alla 6 sorterna kr. 1,15.
Fröet sås i krukor eller fritt i varma driv­
bänkar. Alla balsaminer äro även vackra i 
grupper.
1993. Impatiens Holst]], praktsorter — 650 40
1994. » Sultani, blandade, fina färger.. — 650 40
Ovanligt praktfulla växter med vackert 
bladverk och ytterst talrika, lysande blom­
mor. Lätta att odla även i boningsrum.
1996. Lobelia fulgens Queen Victoria,
mörkröd stängel, röda blmr — — 60
1998. > hybrida Haniburgia, ampelväxt
med blå blommor..............  310 60 20
1999. » » Saphir, utm. ampelväxt blom­
morna blå med vitt öga 540 80 25
Fulgens ha röda blommor på långa stäng­
lar. Ovanligt vackra till grupper.
2001. Lophospermum scandens .... 100 25
Slingerväxt med röda blommor.
2003. Maurandla, blandade färger. . 140 30
Vackra och användbara slingerväxter för 
amplar o. dyl.
Medeola (Myrsipbyllum)
2005. asparagoides ............................... 100 26
2006. asparagoides myrtifolia, fmbladig,
vida hållbarare än förest.
1000 frö kr. 6,90, 100 frö
kr. 1— ................................. — — 30
Särdeles fint bladverk. Användbara som 
ampelväxter samt till många andra ändamål.
2008. Mimosa pudica. Sensitiva .... 90 — 25
Känd, intressant växt, vars fina blad äro så 
känsliga, att de sammansluta sig vid ring­
aste beröring.
Primula Hamburger Kose.
Pris öre pr 10 gr. 1 gr. pt
2026. Primula Kewcnsjs, gula blommor
100 frö 50 öre ........................  — 460 30
2027. » tnalacoides, ljuslila .................. 180 25
Primula obconica gigantea, mycket 
storblomuiiga sorter:
2031. lilacina, ljuslila............................  — 660 40
2032. kermesina, karmosinröd.......... — 660 40
2033. rosea, rosenröd............ ................ — 660 40
2035. blandade färger, 1000 frö kr. 2,50,
100 frö 45 öre ..................... - 600 35
2010. Pelargonium hybridutn, engelska
fina sorter, blandade.............. — — 80
2011. » scarlet. Scharlakanspelargonia,
blandade sorter ..................  480 75 30
Omtyckta växter, som förträffligt trivas i 
boningsrum. Scarlet-arterna äro bland våra 
allra bästa gruppväxter. Efter frösådd får 
man ofta nya, ovanliga varieteter.
2014. Pentstemon Hartwegi grandifio-
rum, storbl. i sköna färger .. 95 26
2015. » Hartwegi giganteus, nya mycket
storblommiga varieteter .. — 125 30
Tacksamt blommande, förträffliga pryd­
nads- och gruppväxter.
Primula chinensis fimbriata:
2018. alba, vit, 100 frö 1 — .......... 600 50
2019. cocciuea, lys. scharlakan, 100
frö 1,80................................... — 800 65
2020. kermesina splendens, lysande kar­
minröd, 100 frö 1 —.......... — 600 50
2024. blandade fransade sorter ........... — 590 45
1000 frö 6 kr., 100 frö 90 öre
Fröet till Primula chinensis utsås i lätt, 
sandblandad jord och ställes på undervärme 
tills fröet grott, varefter sådden ställes nära 
glaset. När plantorna fått det första bla­
det skolas de och sedermera sker omplan­
tering i allt större krukor. Under vintern 
hålles plantorna vid 6—10 gr. C. Salvia splendens Harbinger.
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Pris öre pr 10 gr. 1 gr. pt 
2088. Frimula obconica gigantea Ham­
burger rose, rosenröda blommor,
1000 frö kr. 2,70, 100 frö 50 öre — 680 40
Fröet till Primula obconica utsås i flera om­
gångar under januari—mars och bör under 
groningen hållas vid 18—20 gr. C. Seder­
mera är 12—15 grader nog. Vintertempe­
raturen bör hållas vid 8—12 grader. Blom­
mar rikt och tacksamt.
2040. Rosa polyantha multiflora fl. pl.
1000 frukter kr. 5 —, 100 frukter
70 öre ............................................. — — 25
Av frö erhålles efter 8 veckor blombara 
miniatyrrosor, som giva rikt flor av nätta, 
rosenröda, enkla och dubbla blommor.
Pris öre pr 10 gr. 1 gr. pf 
2042. Salvia splendens Eldboll, lågväxt,
lysande röda blomspiror .... — 85 25
2048. » splendens Harbinger. Orangeröd — — 60
Denna utmärkta rabatt- och krukväxt skiljer 
sig från äldre arter genom säkrare och rikare 
blomstring.
Vid sådd i februari inträffar blomningen i bör­
jan av juni och fortfar till frost inträffar.
2045. Streptocarpus hybridus ereetus,
flera färger................................ — 50
Synnerligen nätt och tacksamt blommande 
krukväxt.
Torra lökar och rötter,
av nedanstående praktväxter expedieras januari—april, men något ansvar för frostskada 
under transporten ikläda vi oss icke.
1000 st. 100 st. 10 st. 8t.
kr. kr. kr. kr.
Amaryllis vlttata.
(Hippeastrum)............... — — — 3,50
Anemone coronarla, enkla
de Caen, bland, färger 65- 7,50 0,90 0,15
» coron., enkla the Bride, vit 75 — 8,50 1 — 0,15
» » enkla blå................... 75 — 8,50 1 — 0,15
» » » scharlakansröd.... 75 — 8,50 1 — 0,15
» » » blandade färger .. 60 — 7 — 0,85 0,12
» » Excelsior, bland, färger 80 — 9 - 1 — 0,15
» » St. Birgitta, extra storbl.
i lys. schatteringar 90 — 10 — 1,25 0,15
» dubbla sort., bland. färg. 95- 11 — 1,80 0,15
Anemonerötter läggas på fritt land tidigast möjligt. Fordra
god jord och varmt, dock ej torrt, läge. För att få Ane- 
moner tidigare i blom kunna de läggas i lådor och ställas 
ljust och luftigt, men ej varmt, i rum eller under gla3, var­
efter de utplanteras i slutet av maj. Innan man lägger Ane- 
moner böra de få ligga ett dygn i vatten för att uppmjukas. 
Täckas under vintern.
Begonia tuberosa gigantea, 
extra storbl. kraft. lökar, 4-6 cm.
enkla scharlakansröda ....
» mörkröda...........
» kopparfärgade .
» rosenröda ...........
» orangeröda
» gala......................
» vita ......................
» blandade färger.
» crispa, med krnslga blmr:
» » scharlakansröda..............
» » orangeröda ...................
» » kopparfärgade ..............
» » gula................ ..................
» » rosenröda .........................
» » vita ...................................
» » blandade färger..............
dubbla scharlakansröda.. ..
s> orangeröda .........................
» kopparfärgade ...................
» rosenröda ..............................
» gula........................................
» vita ........................................
125 - 14,50 1,65 0,20
115- 13,50 1,55 0,20
125- 14,50 1,65 0,20
115 —
I
13,50 1,55 0,20
435- 15,50 1,75 0,25
1000 st. 100 st. 10 st. st. 
Begonia tuberosa: kr. kr. kr. kr.
» dubbla, blandade färger . . 125 — 14,50 1,65 0,20 
» » fransade f blandade färger 165 — 18 — 1,95 0,25 
» pendula i olika färger .. — 24 — 3 — 0,35
Begonia tuberosa dubbel.
b,:A A:;A \.\A
mm
...
a As-LL
Begonia multiflora:
» Bertini, scharlakansröd............... 40 — 4,50
» Flamboyant, lysande röd, bästa
gruppbegonia............................ 40 — 4,50
» Graf Zeppelin, laxorange............... 40 — 4,50
» Helene Harms, gul, dubbel........... 50 — 5,50
» Lafayette, scharlakansröd, dubbel 50 — 5,60
0,60
0,60
0,50
0,60
0,60
Begoniarötter läggas i början av mars till grocing uti 
lådor eller flata krukor fyllda med fuktig sand eller lätt 
jord. Sedan lökarna grott planteras de i 3" eller 4" kru­
kor, vilka ställas tämligen varmt; i början av juni eller 
då nattfroster ej vidare befaras, sker utplanteringeu, där 
de under sommaren skola blomma. Kunna även läggas 
direkt på kalljord men blomma då senare.
Särdeles tacksamma rums- och gruppväxter.
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1000 st. 100 st. 10 st. st. 
kr. kr. kr. kr.
Gladiolus.
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Gladiolus :
» Gandavensis, bland, färger 
» Priraulinus, eleganta blom­
mor i ljusa nyanser, 
utmärkta för binderi. 
» » Maidenblush, rosenröd
» » Souvenir, gul...............
» » blandade färger ....
1000 st. 100 st. 10 st. st.
kr. kr. kr. kr.
66 — 6,50 0,90 0,15
50 — 6 — 0,90 0,16
50 — 6 — 0,90 0,16
40 — 5 — 0,80 0,15
Gladiolusknölar läggas på fritt land, så snart jorden är 
upptorkad och reder sig, 10 cm. djupt och på 20—25 cm. 
avstånd. De fordra kraftig jord och vid torr väderlek 
bör vattning ej försummas; uppbindning är ofta nöd­
vändig. Förkultivering i krukor kan även ske, då blom­
ningen inträffar tidigare.
Gladiolus höra till våra praktfullaste blommor på efter- 
sommaren och avskurna hålla sig blomstänglarna mycket 
länge friska; då alla blomknoppar komma till full ut 
reckling.
Gloxinia hybrida grandi- 
flora ereeta:
» Etoile de Feu, eldröd .. 
» Kaiser Friedrich, schar- 
lakan med vitt ....
> Kaiser Wilhelm, violett
med vitt....................
> Tigrina, tigrerad...........
» Prins Albert, blå...........
» blandade färger .........
160 — 17 - 1,90 0,26
140 — 16-■ 1,80 0,25
Gloxinialökar läggas i januari—mars uti sandblandad 
torvmull, så djupt att löken blott täckes helt tunnt med 
mull, och hålles 15—20 gr. C. samt måttligt och jämt fuk- 
tigt. Efter omkr. en månad inplanteras de rotade lökar­
na i 3—4" krukor som dräneras väl. Jorden tilltryckes 
helt löst. Så snart krukorna äro fullrotade gödselvattnaa 
ett par gånger i veckan med Plantagen el. naturlig gödsel. 
Kunna lökarna icke planteras genast efter ankomsten 
böra de förvaras vid minst 15 gr. C.
Gladiolus :
» America, rosenröd............
» Baron v. Wynbergen, lax­
rosa, fin.........................
» Blériot, rosenröd................
» Brimstone, ljusgul............
» Early Sunrise, tegelr., tidig 
» Flaming Sword, tegelröd,
tidig, ..............................
» Golden West, orange med
gult ..............................
» Halley, laxrosa ................
» Jocoba v. Beieren, ljuslila 
» Liebcsfeuer, scharlakansr.
» Maréchal Fock, rosa...........
» Odin, laxfärgad................
» Orange Queen, orange­
koppar .........................
» Panama, livlig rosa............
» Pink Perfektion, rosenröd 
» Prince of Wales, laxrosa.
> Prlnceps, scharlakansröd
med vitt.........................
* Red Emperor, scharl.-röd 
Rose Preose, rosenröd.
praktfull .....................
» Schwaben, gul.....................
» Thomas Edison, laxrosa,.
» War, scharlakansröd.... 
» White Giant ( vit jätte) stora 
vita valform, blommor 
» Childul, storblom., prakt­
blandning .....................
66 7,60 1 — 0,15
18 — 2 — 0,26
85 — 9,50 1,25 0,15
80 — 9 — 1,20 0,16
— 8 — 1,10 0,15
70 — 8 —t: 1,10 0,16
70 — 8 — 1,10 0,16
55 — 6,60 0,90 0,16
80 — 9 — 1,20 0,15
100 — 11 — 1,30 0,15
60 — 7 — 1 — 0,16
60 — 7 — 1 — 0,16
70 — 8 — 1,10 0,15
80 — 9 — 1,20 0,15
80 — 9- 1;20 0.15
65 — 7,60 1 — 0,16
60 — 7 — 1 — 0,15
8 - 1,10 0,16
8,50 1,15 0,16
60 — 7 — 1 — 0,15
— 12 — 1,40 0,20
70 — 8 — 1,10 0,16
105 — 11,60 1,46 0,20
60 — 7 — 0,96 0,16
KpSlsP
Gloxinia hybrida graudiflora.
Hyacinthus (Galtonia)
candicans...................  110 — 13 — 1,60 0,20
Vita blommor pé höga Btäng- 
lar under eftersommaren.
LHium aaratum ........................................ 8 — 0,90
» longifl. giganteum 18—23 cm.................. 8,60 0,96
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Lilium speciosum album . . .
1000 st. 
kr.
100 st.
kr.
10 st.
kr.
8,50
8,60
st.
kr.
0,95
0,95
0,95» » roseum.................................. 8,60
.v > Magnificum, röd............. 9,50 1,10
» » Melpomene, rosenröd. . . 9,50 1,10
Montbretia crocosmiee-
flora, orangeröd .... 85- 4 — 0,50 0,10
» california, gul, storblom. 65 — 7,50 0,95 0,15
> Eldkungen, scharlakans-
röd, storblommig .. 
Montbretia behandlas som
65 - 7,50
Gladiolus.
0,95 0,16
Ranunculus asiatieus fl.
pl., turkiska, bl. färg. 35 4 — 0,56 0,10
» asiatieus, dubbla franska,
blandade färger .... 30 3,50 0,45
OcT
Montbretia crocosmiæflora Behandlas som Anemoner.
Sortiment av blomsterlökar för hemträdgården.
35 st, lökar av Anemoner, Begonlor, Gladiolus, Montbretia och Ranunculus ïër kr. 3,35.
Diverse förnödenheter
för trädgårdar och växthus: 
Gödslingsmedel
för trädgårdar, växthus- och rnmskulturer. 
Låt ej Edra växter svälta.
100 kg. 50 kg. 10 kg. 1 kg.
kr. kr. kr. kr.
Benmjöl, ångprep., 28 %
0,35fosforsyra 2 % kväve.. 13 — 7,60 2,40
Hornmjöl ..................................... 30- 17 — 4,26 0,55
Hornspän, fin ........................ 50 — 27 — 6,50 0,80
Clbns närlngssait ...................... 65 — 37,50 9,50 1,30
Som normalsats använ­
des 1 gram pr lit. vatten.
Cibus i bleckburkar, •/„ 
kg. kr. 0,60, */4 kg. 1 —. 
Återförsäljare erhålla rabatt.
Chilesalpeter........... ............... 21 — 12 — 2,75 0,40
Clay*........................ ............... 66 — 29 — 7 — 1 —
» i 150 gr. burkar med
bruksanvisning., st. 0,50
Kallsalt 40 %___ ...............-17 — 10 - 2,60 0,36
Kalkkväve............... ............... 2L — 12- 2,75 0,40
Superfosfat 20 % .. ............... 10 — 6 — 2 — 0,30
Rotfruktsgödning . . ............... 17 — 10 — 2,30 0,35
Svavelsyrat kali.... ............... 28 — 15,50 3,45 0,45
Trädgårdsgödnlng .. ............... 19 — 11,50 2,50 0,35
innehållande 6 % kväve, 9 % fosforsyra och 9%
kali, lämplig som universal gödsling för alla slag 
av trädgårdsväxter, utom ärter och bönor.
5 à 6 kg. pr 100 kv.-meter.
Torskmjö! ................................... 55 — 30 — 6,50 0,75
utmärkt gödselmedel för Hortensior, Fuchsior
m. fl.
Niitrlgén. (Hässelbyblandningen). 47,50 12 —
» i bleckburkar....................................  Vio kg. 0,75
» » » ............................. '/* * 1)25
Återförsäljare erhålla rabatt.
100 kg, 60 kg. 10 kg.
Organo ............................................. 45- 23,50 6,50
För inblandning i jorden vid omplantering av 
krukväxter (c.a 6 gr. Organo pr kg. jord eller 5' 
kruka).
Plantagen-Närlngssalt
» i bleckburkar ..
80 13 — 
0,76 
1,25 
2,60
Återförsäljare erhålla rabatt.
Peruguano, innehåller c:a 6 % kväve, 10 % fosfor­
syra, 2 % kali. Omkring 300 gr. till 100 lit. jord. 
På friland 4—6 kg. pr ar om hösten eller tidigt 
på våren.
60 kg. kr, 22,50, 10 kg. kr. 5 —, 1 kg. kr. 0,75.
Medel mot skadliga insekter och 
svampsjukdomar.
Albollneum.
Nytt eDgelskt preparat mot sköldlöss, spinn och 
injöldagg. 100 gr. till ]0 lit. vatten.
>/2 kg. kr. 4,50, 1 kg. 8 kr., 5 kg. 30 kr.
Antivermln.
Svavelkalkvätska för sornmarbesprutning mot 
rostsvamp, skorvsvamp, äppelinjöldagg, spinn m. m.
kr. 10 kg.
25 »
100 »
kr. 5,50
12,60
45-
100
250
Aphtcid
nikotinfritt besprutningsmedel.
gram............... 0,40 I 500 gram............... 1,25
' » ............... 0.76 i 1 kg..................... 2 -
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För vanliga gröna och svarta bladlöss användes 
1—2 % lösning d. v. s. 1—2 dessertskedar = 10— 
20 kbcm. flytande eller 10—20 gr. av den fasta 
Aphiciden till en lit. vatten.
För sköldlöss, spinn, thrips, ull-löss och dylika 
användes 3—4 % lösning, d. v. s. antingen 2—3 
matskedar = 30—45 kbcm. av den flytande eller 
80—40 gram fast Aphicid till en lit. vatten.
Fånggördel Einfach,
för fångande av skadedjur som krypa upp i fruktträd. 
I rullar om 30 met. kr. 6 —,___ pr met. kr. 0,30
Fånggördeln Fix-FSrdig.
Färdigstruken fånggördel för fruktträd att för­
hindra allehanda insekter att krypa upp i träden. 
Rulle om 5 dubbelmeter kr. 1,85.
Blyarseniat.
Vid besprutning före blomningen tages 300 gr. 
till 100 lit. vatten oob efter blomningen 200 gr. 
till 100 lit. vatten. Användes mot skadedjur med 
bitande mundelar (bladätare), såsom frostfjärils- 
larver, knoppvecklare, fruktbladsstekeln, skalbag­
gar, äpplevecklaren m. fl., men ej mot sådana med 
sugande mundelar, som bladlöss o. d.
100 gr. 60 öre, kg. kr. 3,80.
Blåsten.
(Kopparvitriol) för beredande av Bordeauxvätska. 
Användes för vinterbesprutning mot skorv, frukt­
mögel, svampar, mjöldagg samt mossa och larver.
10 kg. kr. 7,50, 1 kg. kr. 0,90.
Brumatallm,
(Frostfjärllsllm)
bästa kvalité ............................................. pr kg. 1,76
Pappremsor,
att binda om fruktträden för limbestrykning
100 st. kr. 6 —. 10 st. 60 öre.
Oarboorlmp.
Fruktträdskarbolineum, med högst 5,5 % vatten­
halt, endast 6 à 10 % lösning användes. Löses di­
rekt i kallt vatten, medelst omröring med en käpp. 
Närmare beskrivning medföljer.
1 kg.
2K »
5 >
10 »
kr. 1,35 
3,75 
7 — 
11 —
25 kg. 
50 » 
100 »
kr. 25 — 
45- 
80-
Användes till vinterbesprutning av fruktträd och 
bärbuskar m. m. Dödar äggen av frostfjärilar, blad­
loppor, bladlöss, körsbärsmalar och kvalster samt 
larverna av vivlar och sköldlöss.
Formalin.
Utspädes med 40 till 60 gånger så mycket vatten. 
Säi'kilt lämpad för bekämpande av krusbärsmjöl- 
dagg. Besprutningen sker om hösten efter löv­
fällningen eller omedelbart före lövsprickningen 
på våren.
Per */j kilogram ............................................. kr. 1,40
» 1 , ................................................................... » 2,20
Germisan.
500 gr. på 100 lit. vatten. Av denna lösning an­
vändes c:a 15 lit. till 100 kg. säd, ytterligare något 
Germisan får beräknas för desinfektion av säckar, 
redskap, såmaskiner etc. Vid sådden bör såmaskinen 
noga inställas, ty betad säd rinner långsammare 
genom maskinen.
Fullständig bruksanvisning medföljer varje för­
packning.
1 kg.
V. » 
V. *
22,75
12,90
6,80
100 gr...................... 3,40
60 » ................... 1,80
2>/, »'.................... 0,50
Insektspulver.
Persiskt. Verksamt medel mot bladlöss, trips, 
insektslarver m. m.
100 gr. 70 öre, kg. kr. 5—.
Jofurol.
Ett utmärkt rökningsmedel med 40 % nikotin- 
halt, mot bladlöss, spinn, trips, ull-löss m. fl.
50 kub.-cm. .. kr. 1,75 500 kub.-cm. kr. 15
100 » .. » 3,25 1,000 » »28 —
250 » .. » 8 —
Jofnrollampa.
Pr st............................................................................ 1,50
Jofurolpapper.
Pappersremsor, impregnerade med nikotin. 
Paket om 12 remsor............................................. 8 —
Jofurol-Bad.
För vanliga gröna bladlöss utspädes med 100 
delar vatten (10 kbcm. Jofurolbad till en lit. vat­
ten) = 1 % lösning.
För slcöldlöss, spinn, trips, ull-löss o. d., utspädes 
med 50—75 delar vatten (20—10 kbcm. Jofurolbad 
till 1 lit. vatten) = 2—1 >/, % lösning.
60 kub.-cm. .. kr. 0,75 500 kub.-cm. . kr. 4 —
100 » .. » 1,25 1,000 » .. » 7,60
250 » .. » 2,25
»Frlsco> Svavelkalkvätska
mot gallkvalster, sköldlöss, äpplemjöldagg, krus- 
bärsmjöldagg samt lavar ocb mossa.
Vid sommarbesprutning bekämpas skorvsvamp 
och andra svampar som angripa blad och frukter.
5 kg. 
10 » 
25 »
pr kg. 1 —
0,90
0,80
50 kg. 
100 > 
200 »
pr kg. 0,65
0,66
0,45
Utförlig broschyr erhålles på begäran.
Jofurol Rökpulver.
För bänkar och växthus, 18—20 % nikotin.
1 kilos burkar 12 kr.
J orddesinf ioleringemedel.
Cook’s.
Oskadliggör sniglar, maskar, gråsuggor, jord­
loppor, myror etc.
Burkar om */, kg........................................  pr st. 1,50
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Kejsargrönt.
Vid besprutning tages 75 à 100 gr. till 100 lit. 
vatten samt lika mycket fin, släckt kalk. Använ­
des mot insekter med bitande mundelar, såsom 
fjärilslarv, knoppvecklaren, fruktbladsstekeln, skal­
baggar m. fl., men hjälper ej mot bladlöss och 
andra med sugande mundelar.
På grund av sin tyngd faller ämnet lätt till bot­
ten, varför vätskan måste hållas i rörelse under 
sprutningen.
100 gr. 60 öre, kg. kr. 8,50.
Kerol.
För jordens desinfektion. En lit. uppblandas 
med 400 lit. vatten.
Klorex
För avlägsnande av ogräs på vägar, gårdsplaner 
m. m. % kg- pulver till 25 liter vatten. Vid besprut- 
ning användes en vanlig vattenkanna med fin stril. 
100 kg. kr. 80 —, 10 kg. kr. 9 —, 1 kg. kr. 1,10.
Kvasslaspån.
1 kg. Kvassiaspån lägges i 10 lit. vatten i 12 
tim., varefter vätskan uppkokas och silas; 2 kg. 
såpa upplöses i 10 lit. kokande vatten, varefter 
det hela utspädes med 80 lit. vatten. För mera 
seglivade skadedjur kan vätskan göras starkare.
Ett verksamt kontaktgift som användes i syn­
nerhet mot bladlöss, bladloppor, krusbärsstekeln, 
fruktbladsstekeln, sköldlöss samt andra insekter 
med sugande mundelar.
10 kg. kr. 7,60, kg. kr. 0,90.
Kvassin.
(Oirengol).
En tub till 30 lit. vatten, jämte tillsats av 250 
gr. såpa. Användes mot insekter med sugande 
mundelar, såsom bladlöss, bladloppor och flugor 
m. fl. samt spinn.
Koncentrerad Kvassia pr tub kr. 0,90.
Monarch n:o 30.
Fruktträdskarbolineum för vinterbesprutning. 
5 à 8 % lösning användes. Löses direkt i kallt 
vatten, medelst omröring med en käpp.
1 kg................ kr. 1,36 1 25 kg................ kr. 26 —
5 »   » 7 — 60 »   » 45 —
10 » ................ » 11 — I 100 » ................ » 80 —
Spruta endast vid frostfri, torr och lugn väder­
lek, samt då träden äro torra.
Naftalin
i pulverform, att strö på gångarna i växthus för 
bekämpande av spinn.
100 kg. 48 kr., 10 kg. kr. 5,50, pr kg 70 öre.
Nats’i tumklorat
mot ogräs på vägar och trädgårdsgångar, 5 % 
löanipg i l«/,—2 lit. vatten pr kv.-met.
100 kg. kr. 70 -, 10 kg. kr. 8.26, 1 kg. kr. 1 —.
Nikotin-Bad.
Bästa, beprövade besprutningsmedel för använd­
ning mot ohyra i växthus.
Fl. 100 gr. (utspädes med 80—40 del. vatten) 0,65 
» 250 » » » » » » 1,25
» 600 » » » »»» 2 — 
» 1000 » » » » » * 3,75
Nicotoxin.
Nikotinsåpa.
För gröna eller svarta bladlöss 1—2 % lösning, 
För sköldlöss, spinn, trips, ull-löss och den' s. k. 
vita flugan användes 3—4 % lösning. Man bör 
använda mjukt vatten, då hårt vatten är olämpligt.
kg..................  kr. 5,60
» ............... » 10,50
100 gr................  kr.
250 » ................. »
600 » ............... »
”Ogräsln”.
Ar fullt utexperimenterat och har visat sig 
synnerligen effektivt för utrotande av ogräs å träd­
gårdsgångar o. dyl. platser. Varaktig verkan!
Pkt à 1 kg..................................................................  1,50
» »5 och 10 kg................. .................Per kilo 1 — .
Större poster specialpris.
Polvosol
dödar bladlöss, larver, spinn, trips m. fi. 1 gr. till 
1 lit. vatten.
«/, kg. 18 kr., 1 kg. 32 kr.
Svavelhlomma.
För överpudring mot parasitsvampar såsom mjöl­
dagg m. m.
10 kg. kr. 4 —, kg. kr. 0,60.
Tekoform.
Det bästa medel till förgörande av skadeinsekter 
å fruktträd, grönsaker och blommor. Vid hälften 
så stor utspädning som nedan föreskrives, utgör 
det ett kraftigt verkande medel mot mjöldagg.
N:r 1. Nikotinsåpa.
Burkar om 125 gr. (= 20 lit. bespr.-vätska) 1 —
> » 500 » (= 75 » » ) 8 —
» » 1000 » (= 150 » » ) 5 —
N:r 2. Koncentr. vätskeform.
Fl. om 100 gr. (= 10 lit. bespr.-vätska) 1 —
» » 250 » (= 25 » » ). 2,60
Damj. > 21/, lit. (= 250 » » ) 14 —
Törnborg» Original Nlkotln-Rökgubbar 
(Rökpulver)
för växthus och drivbänkar, är ett nikotinpreparat 
av största effektivitet. Det mest tillfredsställande 
draget hos detta rökmedel, frånsett dess effektivitet, 
är för växthusägaren den anmärkningsvärt goda 
ekonomien vid rökning med detsamma.
En rökqubbe (20 qr.) beräknas för c:a 3000 kbfot 
(S0 kbm.)
250 gram...........................................................  kr. 4 —
500 v ............................................................ » 7,50
1000 »  v 14 —
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Uspulun.
Torrbetningsmedel för utsädesspanmål.
50 gr. kr. 1,10, 100 gr. kr. 1,76, 260 gr. kr. 3,90.
Vlnterbesprutnlngs vätska.
Cook’s.
För besprutning under den bladlösa och sovande 
tiden. Den gör sig snabbt och säkert till herre över 
all mossa och lav och oskadliggör alla däri över­
vintrande insektslarver, samt svampar och skorv, 
som söka sin tillflyktsort i barkens springor. 
Dunkar om 2'^ liter (härav erhålles c:a 66
liter besprutningsvätska).................... pr st. 6,60
D:o 4l/a lit. (härav erhålles 130 lit. besprut­
ningsvätska) ............................................... pr st. 10 —
D:o 10 lit. (härav erhålles 250 lit. besprut­
ningsvätska) ............................................... pr st. 18 —
Volok.
över föremålen vid varm väderlek, så att vätskan 
kan avdunsta. Alla plantdelar skola fuktas. Bruks­
anvisning å burkarna.
Terra—xex.
Mot skadedjur i jorden såsom myror, skalbaggar, 
sniglar, mask, gråsuggor samt mygg och fluglarver 
på kompost- och gödselhögar.
Får ej användas på träd och växter.
160 gr. kr. 1,60, 600 gr. kr. 3,60, 1 kg. kr. 6,75.
Perm anit.
Yäxthuskitt 1 gallon c:a 5 kg................. kr. 7 —
6 » » 26 » ............... »38 —
» 10 » » 60 » ...............  »64 —
Zonit.
Svenskt specialkitt för växthus och drivbänkar. 
6 kg. kr. 6 —, 26 kg. kr. 26 —, 60 kg. kr. 49 —.
Nytt verksamt medel mot bladlöss, sköldlöss, 
ullöss, rött spinn, trips, mjöldagg m. m, En del 
blandas med 100 delar vatten, vartill tages 1/a % 
Jofurol eller '/» % Bordeauxvätska.
*/a lit. kr. 3 —, 1 lit. kr. 4,75, 5 lit. kr. 16 —.
Xex--prepa rater :
Arbo-xex.
För besprutning under sommaren av fruktträd, 
bärbuskar och grönsaker. Bruksanv. å burkarna.
75 gram .. .. kr. 1 — 1 kg. . ......... kr. 6,75
160 » .. .. » 1,50 5 » . ......... » 26 —
600 » ... » 3,50 10 » . ......... » 47,50
Cuprosan-xex.
150 gr. kr. 1,50, 600 gr. kr. 3,60, 1 kg. kr. 5,75.
5 kg. kr. 26 —.
Användes mot fläcksvampar och rost på bladen, 
såsom på tomater, potatis, chrysanthemum, pelar- 
gonier, begonior, fuchsior och palmer.
Cuprosan är mycket starkt vidhäftande och av­
tvättas ej genom regn. Cuprosan har visat sig vara 
ett utmärkt betningsmedel. Som jorddesinfektions- 
medel mot många svampsjukdomar visade sig 
Cuprosan oöverträffat. Bruksanvisning å burkarna.
Bambukäppar.
Kina-Tonkin
längd tjocklek 1000 st. 100 st. 10 st.
cm. mm. kr. kr. kr.
67 4—5 12 — 1,60 0,25
67 6—7 14 — 1,85 0,30
67 7—9 18 — 2,25 0,35
100 8—10 28 — 3,65 0,50
100 10—12 35 — 4,45 0,60
116 8—10 30 — 3,85 0,66
115 10—12 40 — 4,90 0,70
115 12—15 60 — 6.40 0.90
150 12—15 62 — 8 — 1,20
150 16—17 80 — 11 — 1,60
200 17—21 150 — 19 — 2,60
260 20—24 180 — 24 — 3-
Kluven Bambu.
1000 st. kr, 100 st. kr
30 cm. .. . . 8 — 0,50
40 » .. . . 4 - 0,60
50 » ... . 5 — 0,70
60 » ... . 6 0,80
75 » .. . . 7 — 0,90
ÉIlIÉpålliiÉÉI§llS| ISlllfeåll
Blomsterpinnar av fur.
Planta-xex.
Lämpar sig särskilt för besprutning av blom­
mande växter. Bruksanvisning medföljer.
75 gram ly— 1 kg. 5,75
150 » 1,50 6 » 26 —
600 » 3,50 . 10 » 47,50
Sulfosan-xex.
160 gr. kr. 1,50, 600 gr. kr. 3,60, 1 kg. kr. 5,75, 
5 kg. kr. 26 —. .
Mot mjöldagg på krusbär, rosor, vin, chrysanthe­
mum, gurkor och tomater etc. Sulfosan är mycket 
starkt vidhäftande och avtvättas icke genom regn. 
Sulfosan är mycket fint fördelad och åstadkommer 
inga fläckar på blommor eller blad till skyllnad 
mot svavelblomma. Sulfosan sprutas jämnt och tätt
Smala maskingjorda
1000 st. 100 st. 
kr. kr.
25 cm.................................................... 3— 0,46
30 » .......................  3,50 0,50
40 » ....................................  5,50 0,70
50 » ...................................................  10— 1,25
60 » .................................................... 11— 1,40
70 » ...................................................  12- 1,60
1000 st. 100 st 
kr. kr.
2.50 0,35
3,25 0,60
3 — 0,40
4 — 0,60
3.50 0,45
4.50 0.65
V HAIBHMcIlOr nV lira«
Stick- 7 cm..............................................
» 7 » en sida gulmålad.........
» 10 » ........................................................................
» 10 » en sida gulmålad.........
» 12 » .......................................................................................
» 12 » en sida gulmålad.........
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1000 st. 
kr.Växtetiketter av trä.
Stick- 16 cm............................................... 6 —
» 17 » .............................................. 6,60
» 24 » .............................................. 7,60
» 28 » .............................................. 9 —
Häng- 12 » .............................................. 3,60
» 12 » en sida gulmålad............ 6,70
» 12 » målade, med koppartråd 7,60
» 10 » ............................................... 3 —
» 10 » en sida gulmålad............ 4,60
» 10 » målade, med koppartråd 6,60
» 7 » ............................................... 2,60
» 7 » en sida gulmålad............ 3,26
Växtetiketter av Celluloid.
100 st. 
kr.
0,60
0,66
0,90
1,10
0,60
0,70
0,90
0,40
0,66
0,80
0,36
0,50
stick 101/« cm..............................................  32— 3,60
häng 9 » ............................................. 32 — 3,60
Synnerligen prydliga och hållbara. Skrivas med 
blyertspenna.
10 kg. 
kr.
29 —Rafflabast, extra kval. för binderier
Llndbast ..................................................
Kokosgarn, till mattbindning m. m.
Hampgarn, för mattbindning : finare 18
», > grövre 17 —
20
10
kg-
kr.
3 - 
2,26 
1,26 
2 — 
1,90
Bärkartonger »Olympia», 1 lit., 100 st. kr. 3,60 
» » 1 » 1000 » » 30 —
Ympvax, kalltlytande: 1 kg. kg. '/.kg. '/, kg.
kr. 3,80 2 — 1,10 0,66
Ympvax i stänger à 60 gr. st. kr. 0,30
Glödgad blomstertr&d.
Prima svart, avklippt i packar om 2 >/, kg.
„ Tjock 1. (endast hel packe säljes).
IN.l ,rirn
.......... 35 cms längd, pris pr kg. kr. 0,60
............35 » » » » » » 0,66
25 » » » » » » 0,70
25 » » » » » » 0,75
25 » » » » » » 0,80
25 » » »■.»»» 0,90
mm.
1,2
1,1
1,0
0,9
0,8
0,7
Fågelholkar.
Starholkar ___ kr. 1,26 Mesholkar...... kr. 1,10
Papperspåsar.
Portionspåsar med gummerad klaff, vita 
5-grams påsar, grått dubbelgl. papper 
10- » » » » »
60- » » » » »
100- » » » » 
260- » » » *
500- » » » * »
1000- «
1000 st. 100 st.
kr.
3,10
2.25 
2,60
3.25 
3,40
4.75
6.76 
7,75
kr.
0,40
0,30
0,36
0,46
0,60
0,60
0,70
0,90
Kolorerade portionspåsar.
Pör grönsaksfrö 6x10 cm...................... 8,80 0,96
» hönor och ärter 8x13 cm. ...... 13,80 1,50
» blomsterfrö 6x8 cm......................... 7,80 0,86
Silkepapper, vitt, 60x76 ........... pr ris kr. 2,30
N:r
Trädgårdsredskap.
Styckepris, kr. N:r
Knivar;
1. 161/, cm., Kunde» trädgårdskniv
2 a. 16 cm., Kunde» trädgårdskniv
2 b. 17 » * "
2 c. 18 »
Äli
3 a. 151 /2 cm.. Trädgårdskniv Kundes .................. 3,60
3 b. 17 »' » » ................ 3,85
3 c. 18 » » » ............... 4 “
Styckepris, kr.
4 a. 16 cm. Trädgårdskniv av specialstål. Eskils­
tuna tiliv.......................................................... 3,26
4 b. 18 cm. Trädgårdskniv av specialstål. Eskils­
tuna tiliv.......................................................... 3;60
<5. 15 !/, cm. skaft av äkta hjorthorn,
Eskilstuna tiliv................................. ............... 4,60
9. IB cm. Okulerkniv av specialstål, Eskils­
tuna tiliv........................................................... 2,60
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N:r Styckeprls, kr, N:r Styckeprls, kr.
fBBfcsa
10 a. 15 cm., Förädlingsknlv, Rundes................ 2,50
10 b. 16*/, » » » ............... 2.75
-W''' - • • • . ■
12. 15*/, cm., Förädlingsknlv, Randes........... .... 3,50
18. 18 cm., Förädlingsknlv, Randes..................... 3 —
■ .'*1 ' . F> : Q
. SiKUNDEu.SO.MN PStSDEN.måm
u. IS1/* cm., Förädlingsknlv, Kundes................ 8,40
Bl®1®' ® ».wiüonsimN,
16. 17*/, cm., Okaler- och ympknlv, Randes .. 3,60
16. 15 cm. Okuler- och ympknlv, Randes .... 4 —
Sjlg®l!§\ Zif Kunde u. Sohn
* : >
17. 15 cm. UKuler- och ympknlv, specialstål,
Eskilstuna tillv.......................... ....................... 8,90
22. 16cm. Okulerkniv, specialstål, Eskilstuna tillv. 2,90
25. Sparriskniv, 38 cm............................................ 1,75
15 cm., Okulerkniv, Rundes
Saxar :
28. 20 cm. Eskilstuna trädgårdssax med jäni-
eller läderknäppe .......................... 8,50
30 a. 21 cm., med puffertfjäder, Rundes .... 3,90
30 b. 23 » » » » .... 4 —
81. 20 cm., med läderknäppe, Randes............ 3,60
B&Så'f' ■ ' i '-u
Si I
32. 20 cm., med läderknäppe, Rnndes .... 3,40
jr
18. 16 cm. Okuler- och ympknlv, specialstål,
Eskilstuna tillv................................................. 4,50
■
20. 15 cm. Okulerkniv, specialstål,Eskilstuna tillv. 2,75
2la. 16 cm., Okulerkniv, Kunde» ........................ 2,70
38. 22 cm., med puffertfjäder, extra stark,
Kundes............................................................... 4 —
84. 22 cm., med puffertfjäder, Kundes .... 4 —
r’- . , ■::tk /‘fM
35 a. 18'/, em., Henckels patentskärknivsax .. 10 — 
35 b. 22 » . » .. 11 —
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Styckepris, kl'Styckepris, kr
43. 17 cm., ros- och kvistsax
55a. 23 cm. blad, backsax, solid, engelsk.. 6
tysk .,55 b. 23 »
44. 18 cm., rossax, fastbåller det avklippta 3,25
60 a. Bu.sk- och Kvistsax med två eggar, 
längd 78 cm.
60 b. Lika ovanstående, längd 94 cm............ 7,50
45. 17>/, cm., blomster- och druvsax, fast-
håller det avklippta
61. Busk- och Kvistsax, stark, 75 cm. lång 
med smala käftar, passande för gallring 
av krusbärsbuskar och tätsittande grenar 8,75
47. 18 cm., vindruvsax, förnicklad, Kundes 2,25
62 a. Stångsax, smidd, med rullfjäder, oskaft. 2 
62 b. D:o med 3 mtr skaft och snöre ........... S49. 14 cm., Trådsax, för blomsteraffärer.. 2 —
63 a. Stångsax, arbetar lätt, oskaftad 
63 b. D:o med 3 mtr skaft50. 30 cm., Gräsklippare
68 c. Lösa knivblad till samma för reparation 1
Sagan
51. Grässax. Arbetar lätt ............................ 3,75
68 a. Med rakt trähandtag, vridbar, 35 cm. blad 2,76
68 b. » » » » 40 v »’ 8,2»
52 a. Orässax Doo-Klip, amerikansk, utmärkt .. 6,50
52b. » » med 95 cm. skaft .... 11
69 a. Med böjt trähandtag, vridbar, 85 cm. blad 3 
69 b. * » » » 40 *■ * 8,61
53. Ill Gräskantsax för klippning av kan­
ter vid trädgårdsgångar med 26 
cm. blad, 85 cm. skaft, engelsk 11,60
54. D:o tysk tillverkning................................ 7
70 a. Att fästa på stång, oskaftad, 85 cm. blad 2,25 
70 b. D:o med 3 mtrs skaft ............. .............. 3,26
TRÄDGÅRDSREDSKAP 77
N:r Styckepris, kr.
72 a. Med en grövre och en finare tandning,
Svensk, 40 cm......................................... 4,BO
72 b. D:o tysk tillverkning................................ 4 —
Hackor och Krattori
77 \J 78
77. Hacka ocb kratta, 10% cm. bred............... 1,75
78 a. D:o 10 cm. bred hacka och kratta med
4 pinnar, 10 cm...................................... 2,60
78 b. D:o 12 cm. bred, 6 pinnar, skaftad .. 3 —
cc
82
80. Trädgårdshacka, bredd 15 cm., ameri­
kansk, extra prima stål med 140
cm. skaft .................................................. 3,60
82. Trädgårdshacka, bredd 71/, cm., ameri­
kansk, av stålplåt, med 110 cm. skaft 2,60
32. Ogrässtickel, av stål med pol. trähand­
tag, längd 28 cm.................................... 2 -
93. Ogrässtickel, smidd av stål, med pole­
rat trähandtag, passar även som spar­
riskniv, längd 37 cm............................. 2
94. Ogrässtickel av smitt stål, 62 om........  2 —
95. Gräskantskärare, 23 cm. bred med 120 cm.
skaft .......................................................... 8,60
9(>. Krats, 6 klor, hela längden 25 cm. .. 0,75
N:r Styckepris, kr.
98. »Handkultivator», med 6 klor ställbara 
för olika djup, 180 cm. skaft...........
99, »Handkultivator» med 3 klor, hela
längden 35 cm....................................... 2,25
■Adler» helsmitt stål, 
böjda pinnar.
108 a. 12 pinnar .. 
103 b. 14 »
103 c. 16
104. Kratta »Ideal», med tätt sittande stål-
pinnar. Utmärkt moss- och lövräfsa 3 —
107 a. Damredskap, bestående av spade, hacka
och räfsa................................. pr sats 7,60
107 b. Spade, hacka och kratta passande för
barn, pr sats......................................... 8,50
113. 27 cm., Plantspade av stål, blad 13 cm. .. 1 —
114. 28 » » amerikansk, helt av stål 1,25
115a. 28 » » » extra.... 2,26
115 b. 29 » » » » ... . 2,76
78 TRÄDGÅRDSREDSKAP
N:r Styckepris, kr.
117 a. Trädgårdsspade, »Lejon», helsmidd, bladets
dim. 19x29 cm., eggen något svängd B,BO 
117 b. Trädgårdsspade, »Lejon», lika 117 a men
medelst mässingsnitar nitat skaftbeslag 4 —
120. Plantering8plnne, med järnsk. spets, 36 cm. 0,90
121. Planteringsplone, med järnsk. spets, 86 cm. 1.40
122. Planteringsplone, medjärnsk. spets, 8B cm. 1 —
N;r Styckepris, kr.
Vattenkannor :
185. Vattenkannan N. J. svensk tillverkning.
Bymd i liter.... 8 10 12 16
Kr........................  7,26 7,60 8,60 9,60
136. Oval form, röret i två delar, med mäs- 
singssil, rymd 3,6 liter, för vattning 
av de övre raderna i växthuset etc., 
galvaniserad ........................................ 4—•
126. Plantgrep av prässad stålplåt, med 3 klor
128. Orävgrep, m. 4 trekant, klor, järnhandtag
129. d:o » 4 » » trähandtag
1,36
3,70
8,90
Gångskyfflar s
130 131
180. Av stålplåt, bredd 20 cm., oskaftad.. 1,60 
131. Av stålplåt, smidd skafthylsa, oskaftad:
Bredd i cm. .. 11 16 20 22
Kr...................... 1,36 1,40 1,60 2 -
132. Av smitt stål, m. blad, sidostöd o. hylsa 
sammansmidda, ej nitade, oskaftad:
Bredd i cm. .. 16 18 20 23
Kr...................... 2,60 2,76 3 — 8,60
134 a. RenHjärn »Womans», olika bredder----- 2,15
134 b. D:o skaftad................................................. 2,90
John’s Vattenkannor,
med måssingssil.
188.
139.
140.
Liter 6 8 10 12 14 16
Kr. 10,60 11,26 12,76 14,26 16,26 16,76
' ~ '
Växthusknnna, John’s, 3 liter........................ 9,50
Förlängnlngsrör till 138 och 139 ........... 1,26
Sprutor ooh Vattnlngsredskap :
145. Spruta av mässing, för växthus, dim.
36x3 cm.................................................... 7 —
146. D:o rörlängd 46x7 cm............................. 12
147. Spruta av mässing, längd 40 cm................ 12
148, » » » » 46 cm. med 1
extra sprit
TRÄDGÅRDSREDSKAP 79
Styckepris, kr.
149. »Faultless», av förtent plåt samt för­
sedd med behållare för vätskan. Spri­
der mycket fint. Lämplig för såväl 
besprutning av buskar o. d. med 
insektdödande lösningar, som för 
duschning av blommor och rums- 
växter...................................................... 3,25
N:r
163.
Styckepris, kr.
Strålrör för såväl stråle som spridning 
diam. mm. 13 16 19 26
kr. 3,50 8,75 4— 5 —
152. Blomsterspruta, för besprutning med vat­
ten och insektsdödande vätskor. Kan 
anbringas i en butelj eller flaska..
156. Vattensprldare m. 8 armar, 35 cm. hög 11 — 
158. D:o med 3 armar, 68 cm. hög........... 15 —
160. Spruta »Success», för besprutning av frukt­
träd, bärbuskar o. d. för utrotande 
av skadeinsekter. Svensk tillverk­
ning .......................................................... 22 —
161. 2 meter förlängningsslang med kopp­
ling och stångfäste till n:r 160 . . 10 —
BrwTO-i.r
.CAUMftj
Automatsprutan »Calimax», med behållare 
av mässingsplåt, 
Kontrollskruv för 
vätskans påfyllning, 
i handtaget inlagt 
silrör, vilket för­
hindrar munstyc­
kets tilltäppande av 
i vätskan befintliga 
ämnen, samt en del 
andra smärre olik­
heter. Komplett en­
ligt vidstående illu­
stration samt med 
påfyll nings tratt. 
165 a. rymd 22 lit. 
(lllit.besprut- 
ningsvätska).. 
165 b. rymd 14 lit. 
(7 lit. besprut- 
ningsvätska)..
Reservdelar till 
Callmaxsprutan:
1 meter förläng- 
ningsrör ....
2 meter förläng- 
ningsrör ....
3 meter förlängningsrör inlagt i bambu . .
Pansarslangar .....................................................
Avstängningskran..................................................
Strålrör ..........................
Sil till strålrör.............
Spridarehatt, olika .. . 
Insats till spridarehatt
Förskruvningar.............
Påfyllningstratt.............
90-
80 —
6 —
6.50 
13.-
5,60
6.25
3.25 
1,30 
0,90 
0,85
2.25
4.50
162. Munstycket »Bordeaux» passar till 
sprutan n:r 160. Kan även anbrin­
gas på assuransspruta........................ 3,25 1(>8. Basthållare 0,95
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N:r Styckepris, kr.
170. Säningsmaskin »Fix» för radsådd ..........  10 —
171. Badmärke till densamma ................... 2—
172 a. 28 om. Barkborste av ståltråd för unga träd 2,60 
172 b. 31 » » » » » » ». 8 —
174 a. 29 cm. Barkborste av ståltråd för äldre träd 2,40 
174 b. 33 » » » » 5 » » 3,16
J7:r Styckepris, kr.
181. Äppleskalare, skalar och delar frukten
samt uttager kärnhuset................... 3,96
18S. Glasmästarediainanter:
6 —, 6 —, 7 —, 8 —, 9 —, 10 — kr.
Diamanterna äro av hästa kvalité 
och här avprovade.
187. Mullvadsfälla................................................. 0,76
190 a. Termometer, rund 16 cm. 10 st. kr. 6,60 0,66 
190 b. » » 20 » 10 » » 6,60 0,76
176 a. Fruktplockare, med tre tygklädda klor 2,76 
176 b. D:o med 240 cm. skaft ........................ 3,76
176. Barkskrapa, praktisk
178. Grenstöd av galv. järntråd. Trädda på 
@n trästör kunna de placeras på 
önskad höjd vid fruktträd o. d. .. 0,25
179. Grenstöd för bärbuskar m. in., 100 st. kr. 2,25, 
10 st. 36 öre.
GrUsskärnlngsmasklner t
193. Norrahammars »Tangent.» 
Skärvidd........................ 12" 14" 16"
Kr. 38- 36 — 37 —
194. Åmlnne maskin. 
Sk&rvidd.......... . 12" 14' 16" 18"
Kr. 42- 44— 46 — 55 —
197. Western, skärvidd .... 30 cm. 35 cm. 40 cm.
Kr. 34 — 36 — 38-
201. Gräsuppsamlare, av stark väv och botten
av galv. plåt.
a) För Western .................................... 8 —
b) » övriga maskiner........................ 6,50
Gummislangar med vävlnlägg, 
extra kvalité.
rgfgä
215. 19 mm., (»/,')........................ pr meter 1,70
216. 25 » (1*) .........'................. » » 2.90
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(Slndc. cd. 1932 rekvireras frän
Göteborgs Trädgårdsförening,
« enlighet med handelsreglerna i firmans katalog.
özT
C701 .............
(Namn och titel)
Q-fåooJac/:
^oododaddon:
<§>»p. cd.
@dd oäncdaa mecd: järnväg, ånyfåd, pood, difT
(Det ej önskade överstrykes)
odaddcm:...................................... .....................................................................
f!v. d>. /t/?’..................................................................................  .............. ...................................... ....... .
eda/ntn^. udda^eo cfeno-m ejfdeidcrav eddez f>ood^ötaÅodd
(Det önskade un ders try k es)
För oss okända rekvirenter som önska kredit, böra förete nöjaktiga 
referenser, hälst från bankkontor eller kommunal myndighet.
För möjligen uppkommen förväxling av namn eller sort vid ex­
peditionen, påtaga vi oss ingen ersättningsförpliktelse utöver faktura­
priset för ifrågavarande sort.
Kvanti­
tet
Kvanti­
tet
Kvanti­
tetSorternas namn Kr. öre Sorternas namn Kr. öre Sorternas namn Kr. öre
OR&SFRÖBLAND-
NINGAR
Transport
ROTFRUKTSVÄXTER :
Transport
rypböna, vax Pariser torg
lomsterböna, rödblommig
K
BFoderkälrot, gul, svensk ..
» Bangholm ............................ » tvåfärgad................................
Foderrova, Fyensk Bortfel- Störböna, stor Svärd...........
der Pedegree, extra .... » Fenomen ................................
E för kallt klimat................... » Fyensk Bortfelder förbättr. Juli .........................................
» Dales hybrjd ............. .. » socker, bryt Fürst Bismarck........... .......
* G-rey stone............................ » vax, flageolet........................
* Yellow tankard................... » Mont d’or ........................
Gräsfrö i ett-kilos kartonger » Ostersundom ........................ Bondböna, vanlie ...............
Foderbeta, Barres ............... » Hangdown ............................
Angskavle ................................. » Eckendorfer, röd ........ » Windsor, vit .............
Fodermorot, Belgisk vit jätte Cikoria, Magdeburger...........
» Champion, gul .......... .... » Witloof.....................................
Fodermärgkäl........................ Dill .............................................
Hårdsvingel................................ Fänkål, bologneser ..
GRÖNSAKSVÄXTER: Gurka, grön, Västerås, kort
Anis...................... » grön, Västerås, statskontr. 
stam....................................Basilik .....................................
Krypböna, brun(bruna bönor) » » rysk, kort ........................
» brun Stella, statskontr. stam » » Muromskii ..................
» » Stella I kl. stam » » Spångbergs ........................
» flageolet, Chévriers Harri- » » medellång ........................
cot vert ................... » » Dansk Asia........................
» hundra för en, statsk. stam » » slang, lång........................
» hundra för en I kl. . stam 3» » Kinesisk slang ...............
» Hinrichs jätte...................... 3> » Langelands Kämpe ....
» Masterpiece............................ » vit, druv, kort ...................
» Steninge hybrid................... » » Spångbergs ........................
» Perl Perfection .................... » » slang, lång......... ...,.........
Grill senap ................................ » Alabaster. Statskontr. stam » » slang, statskontr. stam^.
» Alabaster,! kl. stam........... » » Holländsk lång ...... ,.
rivgurkor,grön, Arnstädter 
grön, Beste von Allen ....
FRÖ TILL fAGELFÖDA: » Breda svärd ........................ D
»» » svärd,. statskontr. stam..
» Kejsar Wilhelm.................... » » Butchers .................
» Nordstjärnan ........................ » » Hunderup ................. .... ,
» Noas.....................................» Risbrinken .. . »
» svärd allratidigast...............
» vax Dattel .........
»
» » Kollisons telegraf
» Skövde torg........... ............
Tottenham ...................
» » flageolet . »
» » Ideal...................... »
Transport Transport Transport
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Kvanti­
tet Sorternas namn
Kr. Kvanti­tet ' Sorternas namn
Kr. öre Kvanti­tet Sorternas namn Kr.
Transport
Dri vgurkor, grön Wester-
vang....................................
» vit, Arboga . ..........................
» » Arnstädter jätte.’..'....;
» » Delfter........... ..
» » Favorit.............................. ..
» » Stockholms torg ..........
Gurkört, (Boretsch)...............
Havrerot .....................................
Isop....................................................
Bladkrasse, vanlig...............
» finkrusig ........ .. ...'...
Kronärtskocka, grön, Laon 
» .violett fransk .. ...... ..
Kummin..............................; ....
Kyndel, sommar-...............
Bladkål, hög, blå, krusig 
» hög, grön, finkrusig ....
» medelhög, finkrusig ....
» låg, blå, krusig...............
» » grön, finkrusig ...........
» Plumage, vitbrokig ....
...» » rödbrokig........................
» » blandad ........................
Blomkål, ’Erfurter dvärg 
:> Erfurter dvärg, statskontr. 
stäm ........ ........
» Snöboll.....................
» Stockholms torg 
» Dansk, stor, statskontr. stam 
» Dansk, stor, I kl. stam
vföfpf
» Enkhuizen ........................
» Frankfurter jätte ......
» Kejsar ....................'......
» Non plus ultra ........
Brysselkål, Herkules ..
» Odense torg........ V. ..
HuvUdkål, Sävstabolm .,
» Västernorrland» ........
» Amager, medelhög ....
» » medelhög,statskontr.stäm
» Amager, låg ...................
» Braunschweiger .. .. .’..,
» Diethmarscher, tidig....
» Jaatun, norsk...................
» Köpenhamns torg.....
» Kuhm von Enkhuizen ..
» Kuhm v. Enkhuizen, stats­
kontr. stam............. ..
» Erstling ...........................
» Express ............... ..
» mäjspets ................. .
» Sockertopp ................. ..........
» röd, Erfurter ............... ...
» » Zénith ..........................
Savoykål, Eisenköpf ......
» Ulmer ....................................
Kâlrabbi, Wiener, vit..........
» Wiener, blå.....................
» G-öliat, vit...............................
Kålrot, gul, Svensk............. .
» Bängkolm .......................
» Hushålls-................................
» Sävstaholm...........................
» Ostgöta............. ..................... .
Transport
Transport 
Körvel, mosskrusig...............
Lavendel ................................
Lök, Holländsk, mörkröd ..
» Holländsk, blodröd, stats­
kontr. stam.......................
» Holländsk, gul ...................
» Braunschweiger, statskon-
trollerad stam...............
» Braunschweiger,I klass stam
» Zittauer, jätte, gul ___
» » jätte, blodröd...............
» Madeira, rund...................
» Ailsa Craig........................
Syltlök, holländsk ...........
» Nocera ...............................
» Drottning............................
» Barletta ............................
.* Perl .. .....................................
Gräslök................................
Vinterlök ................................
Midsommarlök, lökar (sätt- 
lök) .....................................
Sehalottenlökar, sättlök ..
Majs, socker-............................
Malört.........................................
Mangold, gulgrön ...............
» silver..................................... .
» Lukullus ................................
Matro va, maj, vit, rund....'
» ma.j, gul, rund ...................
Mejram ....................................
MélöW^Ääihus1 t'cff-'f.’V'.
» Göteborgs delikatess...........
» Köpenhamns torg........... ....
» Pariser torg ........................
» Petersens nät .. .... .'. ....
» Stormlj' ................................
» West........... .............................
» blandade sorter ..........
Vattenmelon, blandad ....
Morot, Pariser, driv- ......
» Amsterdam driv- ...............
» Holländsk karot............ .'.
* G uerande, kort .... .... .. 
» Nantes, statskontroll, stam 
» » förbättrad, god stam....
» Londoner torg .. ..............
» Danvers. halvlång...............
» James, halvlång...................
» St. Valery, lång röd...........
» Quedlinburg, lång.,...........
» vit, genomskinlig ...............
Palsternaoka, vanlig, lång
» Student................................
» Jersey, halvlång.. .. ....
» rund ....................................
Peppar, spansk....................
Persilja, slätbladig...........
Kruspersilja, finkrusig .... 
»; mosskrusig, statskontr. stam 
»! Myatt’s, mosskrüsig ......
» Non plus ultra ...................
» Perfection ..................... ..
Rotpersilja, halvl., förbättrad
» socker, tidig .......................
Pumpa, jättemelon, stor, gul
Transport
Transport
Pumpa, jättemelon, stor, grön
» jättemelon, stor, röd...........
» Mammut Pumpkin...............
» stor, gul ................................
» köks eller åker ...................
» växtmärg, gul........................
» blandade sorter....................
Purjo, sommar........................
» vinter, vanlig........................
» » Bangholm ........................
» » Brabanter .......................
» » Köpenhamns torg...........
Rabarber, Victoria...............
Rädisa, rund, Express ....
» rund, Non plus ultra ....
» » Saxa, tidig ........................
» » rosenröd med vit rotspets 
statskontr. stam ....
» » » vitsp., I kl. stam ....
» > Köpenhamns torg ___ ...
» » scharl.-röd med vit spets
» oval. Amager, driv- ...........
» . » Amager, driv, statsk. stam
» » rosenröd, vitspets...........
» lång, istapp ..............
Rättlka, sommar, svart ....
» sommar, delikatess ...........
» » guldgul............................; .
» höst, rosenröd........................
» vinter,. svart, rund...............
» » svart, pariser, lång .... 
Rödbeta, EgyfftsF. sfetskon-
trollerad stam...................
> Egyptisk, plattrund, I klass
Crosbys egyptiska...............
» Dippes, rund, mörkbladig..
» karmosinröd klot ...............
» Non plus ultra, halvlång..
Bladsallat, gul, tidig...........
- Plocksallat, Amerikansk .. 
» » Kalifornisk, finkrusig ..
Bin dsallat, Pariser...............
Huvudsallat, asiatisk...........
» Berliner. ..............................
» Böttners driv ............
» Cazard............................ .
» Dippes ................................ ..
» Gulddrottningen......... ..........
» Kejsar driv............................
» Ma,jkonung............................
» Perpignaner ........................
» Steinkopf, gul............... ..
» » guldgul..........................
» Torgkonung............................
» Trotzkopf................................
» Wonderful (New York).. ..
Vinter-En div, gul...............
» grön................. ................. .,
Vinter sallat................................
Bladselleri, finkrusigt .... 
Blekselleri, Golden selv-
blanching......................
» Pascal white Giant . . .
Rotselleri, Erfurter...............
» Naumburger jätte...............
» Non plus ultra ....................
Transport
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Kvanti­
tet Sorternas namn Kr. öre
Kvanti­
tet Sorternas namn Kr. öre
Transport Transport
Märgspritärt, Daffodil ....
Transport
Gladiolusknölar :Rotselleri. Praeer jätte....
_ -,
» brun .........................
» Delikatess ............................ ..
*» Fairbeards nonpareil ....
» Flaming Sword, orange . .
Skorsonera, vanlig 
» rysk jätte................
» Gradus.......................................
» Juno ............................................
» Vulkan..................... i» Kelveden wonder ................. » Liebesfeuer, scharlakansröd
Snarris. Connovers . Laxtons Progrès ................ » Maréchal Fock, rosa............
» Ruhm von Braunschweig.. » Non plus ultra ..................... » Odin, laxf är firad................ ....
» snöhuvud ................ ; Rekord.......................................
Sroenat. vanliff rundfröic: .. » Stens............................................ » Panama, livligt rosa............
» Blomsdale ............ » William Hurst .....................
» Gaudry.....................
» Herta, statskontr.
> Witham wonder, statskon- » Prince of Wales, laxrosa..
5ta.m .. trollerad stam ................ » Princeps, scharl.-r. med vitt 
» Red Emperor..........................» » 1 kl. stam .... * Witham wonder, I kl. stam
» Juliana..................... Sparrisärt................................... » Rose Precose..........................
» Kungren av Danmark, stats- Ctiampinjonmycelium .... » Schwaben, blekgul ............
kontr. stam .... V Engelskt i tegelstensform 
i Amerikanskt i flaskform ..
» Thomas Edison.....................
» » av Danmark, I kl. stam » War, scharlakansröd...........
» Triumf..................... :» Danskt i flaskform ............ » White Giant, vit .................
» Childsi, praktblandning ..» Valkyria, statskontr. stam
» » I kl. stam .... LÖKAR: » gandavensis, bland, färger 
» Primulinus, blandade färger 
» » Maidenblush .....................
» Victoria ................ Anemone coronaria:
» Victoria, statskontr. stam.. i» enkla de Caen, bland, färger 
. » the Bride, vit.....................» Viroflav ................ » » Souvenir..............................
» Nyseeländsk (hornspenat).. » » blå ............................................ f. . ;
•» » scharlakansröd ................ eldröd ..............................
Spansk syra, jätte 
Timjan, vinter-
.> » blandade färger ................. » Kaiser Friedrich, röd med vitt
» » Excelsior, bland, färger.. » Kaiser Wilhelm, violett med vitt
Tobak, amersforter » St. Birgitta, blandade färger » Tigrlna, tigrerad.....................
» turkisk..................... » dubbla sorter, bland, färger 
Begoniarötter :
> enkla, scharlakansröda....
» Prins Albert, blå .....................
» blandade färger.....................Tomat, Alice Roosevelt ....
-» Dansk exuort. statsk. stam
» Dansk export, I kl stam.. ;» v mörkröda.............................. Lilinm auratum .....................
» Essex wonder .... :> » orangeröda.......................... » longifl. giganteum................
» Grimbo, Svenssons förbättr. ,» » kopparfärgade..................... » speciosum magnificum....
» Juwel ..................... » » rosenröda.............................. » » melpomeno ..........................
■> Komet ..................... » » gula ........................................ » » album .............................. .
» Kondine red .... » » roseum, rubrum................
» Liby’s export .... > » blandade färger................ Montbretia, Crocosmiæflora
» Lukullus ................ ». > crispa, med krusiga blmr » California...................................
■ Riverside Favorit. » Eldkunfiren ................ ..
» Suttons best of all utm... j.......... Ranunculus, Franska ....
» blandade sorter .. > » » kopparfärgade................ » Turkiska...................................
Sockerärt, de Gract » » » rosenröda .......................... Gödslingsmedel: Benmjöl.. 
» Hornmjöl.................................» Fürst Bismarck, statskon- » » » gula ...................................
trollerad stam.. > » » vita ................................... » Hornspån...............................
» Fürst Bismarck, vanlig god ■> > » blandade färger............ » Cibus, Näringssalt................
stam ..................... ? Vu hg. burk .....................
» Heinrich ................... 1/, » » .....................
» Kryp.......................... » Chiiesalt .................................
» Kungsärt. utmärkt » Clays..............................
» Norrlands, tidigast f » » i 150 gr. burkar.................
» Sabel, statskontr. stam .... » Kalisalt................................
» Sabel, vanlig god stam .. » blandade färger................ » Kalkkväve ...................
» jätte sabel .............. ■ b>. » fransade, blandade färger » Nutrigén.............. ..................
» smör............................ » » i 100 gr. burkar................
Spritärter, Buxbom 
» Express ...................
> Flamboyant.............................. I i » Orgarid..................... ....
» Graf Zeppelin.......................... » Plantagén-Näringssalt ....
> Folerer ....................... V, o hg. burk ...................
» Ma,j Dippes.............................. V, » » .....................
» Rapid, extra statskontr. stam Gladiolusknölar : 1 >> » .................
» » I kl. stam ......... » America, rosenröd................ » Rotfruktsgödning ................
» Snabel jätte ......................... :> Baron v. Wynhergen .... » Superfosfat...................
Märaspritärt, Abundance .. 1» Blériot, rosenröd ................ » Svavelsyrat kali.........
> American wonder » Brimestone. ljusgul .. . J * Torskmjöl ..............................
» Champion of England .... » Early Sunrise....................... » Trädgårdsgödning.............. ..
Transport Transport Transport
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Trädgårdsredskap
Papperspåsar
Litteratur
Blomsterfrö. (Nummer efter 19 års katalog.)
Katalogens nummer ändras varje år.
Kvanti­
tet
Kvanti­
tet
Kvanti­
tet
Kvanti­
tet Nummer Nummer NummerSorternas namn
Transport
Medel mot skadliga insekter och 
svampsjukdomar :
Albolineum ....................................... ..............
Antivermin....................................................
Aphicid............................................... :..............
Blyarseniat....................... .. .......................
Blåsten............................ .................................
Brumatalim.....................................................
Pappremsor för limmet . .......... ..............
Carbocrimp......................................................
Formalin..................... ...................................
Frisco svavelkalkvätska ............. ..............
Fånggördel Einfach ...................... ..............
» Fix-Färdig .................................................
Germisan............... ..........................................
Expedierat av: ........................................................ ,....................
Växter torde skrivas p& särskilt blad.
.........................................den i9S2
(Rekvirentens underskrift.)
Insektspulver.......................
Jofurol ...........................................
Jofurollampor...............................
Jofurolpapper..............................
Jofurolbad ...........................
Jofurolrökpulver,.............
Joirddesinficeringsmédel Cooks
Kejsargrönt................................ ..
Kerol. :..................... ... .......
Klorex............. ..
Kvassiaspån .. ■.. .... ... ... ... 
Kvassin (Oirengol) .... ....
Monarch n:r 30......................
Naftalin ....................... ..
Natriumklorat.. ,........... .. . . .....
Nicotinbad ......................
Nicotoxin (Nicotinsåpa), ......
Ogräsin .......................................
Polvosol ............... ......................
Svavelblomma.. ..............................
Tekoform n:r 1 Nicotinsåpa .. .
» n:r 2 i vätskeform. ...................
Tornbergs original rökgubbar .
Uspulun...............................................
Yinterbesprutningsvätska, Cooks
Volck ...............................................
Xex-preparater :
Arbo-xex .. .,.........................
Cuprosan-xex ...............................
Planta-xex ..................................
Sulfosan-xex............................
Terra-xex..........................
Permanlt ............................
Zonit .....................................
Etiketter .....................
Tonkinkäppar...................
Kluven Bambu ..............
Blomsterpinnar av fur
Ympvax.................................
Raffiabast.................... ..
Lindbast ............................
Kokosgarn ........................
Hampgarn............................
Fägelholkar........................
Bärkartonger ...................
Blomsterträd .........
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Blomsteramplar,
1 2
23 cm. diam. 25 cm. diam.
Kr. 1,25 Kr. 1,85
Trädg&rdsarnor
av cement.
1,2,3
Nummer
Höjd.. 
Bredd 
Vikt . 
Pris .
SO à 40 cm. diam. 40 cm. diam.
Kr. 2 — à 3 — Kr. 3 —
Drivbänksfönstervinkel »Ekonom», oumbärlig yid repara­
tion ay bänkfönster Kr. 0,50, 10 st. kr. 4,50.
Sprenshållare »Triumf», synnerligen praktisk vid för­
färdigande av bänkfönster Kr. 0,45, 10 st. kr. 4,—.
T rädgår dslitt eratur.
Följande böcker tillhandahållas till bokhandelspris:
Pris kr.
Abelin, Rudolf. Villaträdgården. En bok för villa­
samhällen, sommarställen och stadsgårdar. 2:a 
grundligt omarb. uppl. försedd med 17 nya ill. 2: 75
Andersen, M. P. Vinodling.................................. inb. 2: 75
Boierth, Pehr. Drivbänkar, deras läggning och 
skötsel, odling av tidiga grönsaker jämte plant- 
upptagning m. m.............................................................  1: 50
Cedergren. Kaktusodling för amatörer.................. 1: 50
Dahl, Carl G. Fruktträdgården ............................... 0:75
» Handledning i beskärning av fruktträd..............  1: —
» Lista över fruktsorter för olika delar av landet 0: 75
» Trädgårdens anläggning.............................................. 0: 75
Dahl, C. C. och Johanson, Emil. Handledning i 
besprutning av fruktträd och bärbuskar .......... 0: 30
Dahl, C. G. och Dahl, Else. Trädgårdens vår­
blommor ..............................................................................  3: 25
Dahl, C. G. och Gréen, John. Hemmets träd­
gård ....................................................................................... 3: 75
Dahl, Carl G. och Soneson, N. Fruktens be­
handling vid skörd och förvaring........................... 0: 25
Dahl, C. G., Tullgren, Alb., Hjelm, Erik m. fl.
Om jordgubbar. Ny uppl............................................ 1: 50
Dahlmark, Nils. Boken om Chrysanthemum, dess 
historia och odling. Praktisk handbok för träd- 
gårdselever, amatörer och yrkesmän. Med 19 
bilder i texten................................................................... 5: —
Edholm, Harald. Den elektriska drivbänken, ill. 3: 50
Gréen, John. Köksträdgården ................................... 0:75
» Bänkgården ....................................................................... 0: 75
» Blomsterträdgården ....................................................... 1: 50
Pris kr.
Hermelin, Sven A. Äpplen och Päron................... 2: 75
Holzhausen, Axel. Orchidéer, deras förekomst, 
odlingshistoria och skötsel. Skildr. och bilder 
för hortikultörer och blomsterälskare. 2:a uppl. 9:50
» Kakteer, rikt ill................................................................ 7:75
» Lättodlade sommarblommor .................................. 3:75
» Perennaväxter, deras användning och skötsel.
Med beskrivning på omkr. 1,500 odlingsvärda 
sorter med 150 ill. Skildr. och bilder för horti­
kultörer och blomsterälskare. 2:a uppl...............11: —
» Liljor, rikt ill..................................................................... 12:50
» Om Rosor, rikt ill............................................................ 12: 50
» Trädgårdens blommor, ill...........................................  13: 50
» Vårblommor....................................................................... 7:50
» Höstens blommor .......................................................... 7:50
» Våra växter och blommor inomhus. Med 332 
avbildningar (därav 8 i färg) ..................................  19: —
Lind, Gustaf. Egnahemsträdgården ......................  2:50
» Moderna växthus, rikt ill.............................................. 4:75
Lind och Abrahamson, R. Blomsterodling un­
der glas .............................................................................. 6: —
Lind, Gustaf och Johansson, Sigfrid. Skol­
trädgården ........................................................................... 4: —
Lind, Gustaf och Liljewall, Frans. Köksväxtod- 
ling. Handledning vid köksväxtodling på fritt 
land och under glas. 4: e uppl.................................. 6: —
Lind och Gréen, John. Trädskoleskötsel. Handl. 
vid uppdragn. av fruktträd och bärbuskar samt 
trädartade prydnadsväxter..........................  häftad 2:75
Soneson, Nils. Ekonomisk fruktodling.................. 1: —
» Handbok för trädgårdsodlare .................................. 24: —
Svenska Trädskoleägareföreningen. Råd vid
plantering .......................................................................... 0:25
Tullgren, A. Trädgårdsväxternas fiender och 
vänner.......................................................... 2:50
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